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5 
Préséance 
des chefs 
de mission 

7 
PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION 
SAINT-SIÈGE 
S.E. R. Faustino SAINZ MuNOZ ................ 12 avri11999 
KOWEÏT 
S.E. M. Ahmad AL-EBRAHIM ............... 24 janvier 1989 
CAMEROUN 
S.E. Mme Isabelle BASSONG ................. 10 octobre 1989 
OUGANDA 
S.E. M. Kakima NTAMBI ..................... 20 juillet 1992 
TRINIDAD-ET-TOBAGO 
S.E. M. Lingston CUMBERBATCH .......... 30 novembre 1992 
ÉTHIOPIE 
S.E. M. Peter Gabriel ROBLEH ............... 14 octobre 1993 
HAÏTI 
S.E. Mme Yo1ette· AZOR-CHARLES .......... 24 novembre 1993 
SUISSE 
S.E. M. Alexis LAUTENBERG ............. 24 novembre 1993 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
S.E. M. Josef KREUTER ............ , ...... 24 novembre 1993 
ROUMANIE 
S.E. M. Constantin ENE ................... 24 novembre 1993 
SAINTE-LUCIE 
S.E. M. Edwin LAURENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 février 1994 
CÔTE D'IVOIRE 
S.E. M. Nanan Koliabo N'zi ANET .............. 18 avril1994 
BAHAMAS 
S.E. M. Arthur FOULKES ....................... 14 juin 1994 
8 
PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
ANGOLA 
S.E. M. José Guerreiro ALVES PRIMO ............ 28 juin 1994 
ARABIE SAOUDITE 
S.E. M. Nassir ALASSAF ....................... 28 juin 1994 
BELARUS 
S.E. M. VladirnirLABUNOV ................. 17 octobre 1994 
JAMAÏQUE 
S.E. M. Douglas A. C. SAUNDERS ............ 24 octobre 1994 
HONGRIE 
S.E. M. Endre JUHÂSZ...................... 10 février 1995 
MADAGASCAR 
S.E. M. Jean BERIZIKY ........................ 6 mars 1995 
SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES 
S.E. M. Edwin LAURENT ..................... 10 avril1995 
SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS 
S.E. M. Edwin LAURENT ..................... 10 avril1995 
IRAN 
S.E. M. Harnid ABOUTAL.EBI ................... 30 mai 1995 
BHOUTAN 
S.E. M. Jigrni THINLEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er juin 1995 
ZAMBIE 
S.E. M. Isaiah CHABALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 juillet 1995 
MALAWI 
S.E. Mme Julie MPHANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 juillet 1995 
BRUNEI 
S.E. Dato Kassim DAUD ..................... 17 juillet 1995 
9 
PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
S.E. Mme Clara QUINONES ................... 17 juillet 1995 
ZIMBABWE 
S.E. M. Simbarashe MUMBENGEGWI .......... 17 juillet 1995 
KIRGHIZSTAN 
S.E. M. Tchinguiz AITMATOV . . . . . . . . . . . . . . . . 17 juillet 1995 
KENYA 
S.E. nrPhi1ip MWANZIA ..................... 5 octobre 1995 
PÉROU 
S.E. M. José Antonio 
ARROSPIDE-DEL BUSTO ................. 7 novembre 1995 
GUINÉE ÉQUATORIALE 
S.E. M. Aurelio MBA OLO ANDEME ........ 21 novembre 1995 
LIBYE 
M. Hamed ELHOUDERI .................. 21 novembre 1995 
YÉMEN 
S.E. M. Abdul Khaleq AL AGHBARI ........ 19 décembre 1995 
BARBADE 
S.E. M. Michael lan KING ................... 27 février 1996 
ÉRYTHRÉE 
S.E. M. Andebrhan WELDEGIORGIS . . . . . . . . . . 27 février 1996 
MACÉDOINE (ANCIENNE RÉPUBLIQUE 
YOUGOSLAVE DE) 
S.E. M. Jovan TEGOVSKI ................... 27 février 1996 
LIBAN 
S.E. M. Jihad MORTADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 février 1996 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
S.E. M. Gabriel PEPSON ...................... 26 mars 1996 
10 
PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
NORVÈGE 
S.E. M. Einar BULL ........................... 9 avrill996 
NAMIBIE 
S.E.M.ZedekiaJosefNGAVIRUE ................ 14mai 1996 
VIÊTNAM 
S.E. M. HuynhAnhDZUNG .................... 14mai 1996 
BOTSWANA 
S.E. M. Sasara GEORGE ........................ 14 mai 1996 
URUGUAY 
S.E. M. Guillermo VALLES GALMES ............ 14 mai 1996 
LESOTHO 
S.E. M. R. V. LECHESA ........................ 14 mai 1996 
INDE 
S.E. M. Chandrashekhar DASGUPTA 15 juillet 1996 
TANZANIE 
S.E. M. Ali Abeid Aman KARUME ............. 15 juillet 1996 
SALOMON (ÎLES) 
S.E. M. Robert SISILO 
AFRIQUE DU SUD 
15 juillet 1996 
S.E. M. Elias LINKS ......................... 15 juillet 1996 
MOZAMBIQUE 
S.E. M. Alvaro Manuel TRINDADE 0 DA SILVA . 15 juillet 1996 
ARGENTINE 
S.E. M. Juan URANGA .................... 25 septembre 1996 
CUBA 
S.E. M. René MUJICA CANTELAR ......... 25 septembre 1996 
CANADA 
S.E. M. Jean-Pierre JUNEAU ............... 25 ~cptemhn.' 1996 
11 
PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
VENEZUELA 
S.E. M. Luis Xavier GRISANT! ............. 26 novembre 1996 
EL SALVADOR 
S.E. M. Joaquin RODEZNO MUNGUIA ..... 26 novembre 1996 
LIECHTENSTEIN 
S.A.S. Prince Nicolas de LIECHTENSTEIN ... 26 novembre 1996 
NIGER 
S.E. M. Housseïni ABDOU SALEYE ......... 26 novembre 1996 
POLOGNE 
S.E. M. Jan TRUSZCZYNSKI .............. 26 novembre 1996 
CROATIE 
S.E. M. Janko VRANYCZANY-
DOBRINOVIC .......................... 26 novembre 1996 
GUINÉE 
S.E. M. Naby Moussa SOUMAH 20 janvier 1997 
TONGA 
S.E. Mme Akosita FINEANGANOFO ........... 20 janvier 1997 
GUYANE 
S.E. M. Havelock BREWSTER ................ 20 janvier 1997 
BANGLADESH 
S.E. M. Asm Khairul ANAM ................. 20 janvier 1997 
AUSTRALIE 
S.E. M. Donald KENYON .................... 21 janvier 1997 
ISLANDE 
S.E. M. Gunnar Snorri GUNNARSSON ........... 11 mars 1997 
AZERBAÏDJAN 
S.E. M. Mir-Gamza EFENDIEV ................. 11 mars 1997 
12 
PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
CHINE 
S.E. M. Mingjiang SONG ...................... 11 mars 1997 
SWAZILAND 
S.E. Mffie Thembayena Annastasia DLAMINI ...... 13 mars 1997 
SAINT-MARIN 
S.E. Mme Savina ZAFFERANI ................... 21 mai 1997 
ÉQUATEUR 
S.E. M. Alfredo PINOARGOTE CEVALLOS ....... 21 mai 1997 
COMORES 
S.E. M. Mahamoud SOILIH ..................... 21 mai 1997 
PARAGUAY 
S.E. M. Manuel Maria CACERES CARDOZO ...... 21 mai 1997 
MALTE 
S.E. M. Victor CAMILLERI ..................... 21 mai 1997 
CHILI 
S.E. M. Eduardo Gonzalo ARENAS VALVERDE ... 4 juillet 1997 
JORDANIE 
S.E. M. Umayya TOUKAN ..................... 4 juillet 1997 
SÉNÉGAL 
S.E. M. Saloum KANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 juillet 1997 
ANDORRE 
S.E. Mme Meritxell MATEU 1 PI ................. 4 juillet 1997 
SIERRA LEONE 
S.E. M. Peter J. KUYEMBEH .............. 16 septembre 1997 
BÉNIN 
S.E. M. Saliou ABOUDOU ................. 16 septembre 1997 
13 
PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
SAMOA 
S.E. M. Tauilii1i Uili MEREDITH ........... 16 septembre 1997 
ÉGYPTE 
S.E. M. Raouf SAAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 novembre 1997 
SOUDAN 
S.E. M. Ga1a1 Hassan ATABANI ............. 10 novembre 1997 
TURKMÉNISTAN 
S.E. M. Niyazklych NURKLYCHEV ......... 11 novembre 1997 
GABON 
S.E. M. Jean-Robert GOULONGANA .......... 26 janvier 1998 
ARMÉNIE 
S.E. M. Viguen TCHITETCHIAN ............. 26 janvier 1998 
NÉPAL 
S.E. M. Kedar Bhakta SHRESTHA 26 janvier 1998 
LITUANIE 
S.E. M. Romua1das KALONAITIS 26 janvier 1998 
ESTONIE 
S.E. M. Priit KOLBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 janvier 1998 
LETTONIE 
S.E. M. Andris PIEBALGS ..................... 17 mars 1998 
ALGÉRIE 
S.E. M. Mohamed LAMARI .................... 27 avri11998 
MYANMAR 
S.E. M. Tun NGWE .......................... 27 avri11998 
GRENADE 
S.E. M. Fabian Alexis REDHEAD ............... 27 avri11998 
14 
PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
CHYPRE 
S.E. M. Nico AGATHOCLEOUS ............... 27 avril1998 
TURQUIE 
S.E. M. Nihat AKYOL ........................ 27 avrill998 
SLOVÉNIE 
S.E. M. Marko KRANJEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 avril 1998 
UKRAINE 
S.E. M. Boris M. HUDYMA .................... 27 avrill998 
HONDURAS 
S.E. M. Alejandro ULLOA de THUIN ............. 25 mai 1998 
BOLIVIE 
S.E. M. Arturo LIEBERS ....................... 25 mai 1998 
SEYCHELLES 
S.E. M. Callixte d'OFFAY ....................... 29 juin 1998 
PHILIPPINES 
S.E. M. José U. FERNANDEZ ................... 29 juin 1998 
RUSSIE 
S.E. M. Vasiliy LIKHACHEV .................... 29 juin 1998 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
S.E. M. Armand-Guy ZOUNGUERE-SOKAMBI ... 7 juillet 1998 
BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE 
S.E. M. Vitomir Miles RAGUZ .................. 7 juillet 1998 
SRI LANKA 
S.E. M. Nallathamby NAVARATNARAJAH ..... 1er octobre 1998 
THAÏLANDE 
S.E. M. Sukhum RASMIDATTA .............. 1er octobre 1998 
15 
PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
PAKISTAN 
S.E. M. Saidullah KHAN DEHLAVI ......... 10 novembre 1998 
GHANA 
S.E. NANA OYE MANSA YEBOAA 1, 
DOMPIAHENE OF AKUAPEM ............. 7 décembre 1998 
ALBANIE 
S.E. M. Ferit HOXHA ...................... 7 décembre 1998 
COLOMBIE 
S.E. M. Roberto ARENAS BONILLA ......... 7 décembre 1998 
LffiERIA 
S.E. nr Othello C. BRANDY ................. 25 janvier 1999 
MEXIQUE 
S.E. M. Jaime ZABLUDOWSKY KUPER ....... 25 janvier 1999 
GÉORGIE 
S.E. M. Konstantin ZALDASTANISHVILI ...... 25 janvier 1999 
ÉMIRATS ARABES UNIS 
S.E. M. Abdel Hadi Abdel Wahid AL-KHAJAH . . 12 février 1999 
NIGERIA 
S.E. pr Alaba OGUNSANWO ................... 22 mars 1999 
OUZBÉKISTAN 
S.E. M. Shavkat KHAMRAKULOV .............. 22 mars 1999 
MOLDOVA 
S.E. M. Ion CAPATINA ........................ 22 mars 1999 
TUNISIE 
S.E. M. Mongi SAFRA ........................ 22 mars 1999 
MONGOLIE 
S.E. M. Shukher ALTANGEREL ................ 22 mars 1999 
16 
PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
MAURICE 
S.E. M. Taye Wah Michel WAN CHAT KWONG ... 22 mars 1999 
CORÉE DU SUD 
S.E. M. Dae-hwa CHOI ........................ 22 mars 1999 
FIDJI (ÎLES) 
S.E. M. Isike1i Uluinairai MATAITOGA ........... 26 mars 1999 
SLOVAQUIE 
S.E. M. Juraj MIGAS ......................... 27 avri11999 
JAPON 
S.E. M. Takayuki KIMURA .................... 27 avril1999 
LAOS 
S.E. M. Sompadith VORASANE ................. 18 mai 1999 
NICARAGUA 
S.E. M. Leonel TELLER-SANCHEZ .............. 18 mai 1999 
BRÉSIL 
S.E. M. C1odoaldo HUGUENEY ................. 20 mai 1999 
KAZAKHSTAN 
S.E. M. Akhmetzhan YESIMOV .................. 20 mai 1999 
COSTA RICA 
S.E. M. Mario FERNÂNDEZ SILVA ............... 8 juin 1999 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
S.E. Mme Dell Clark HIGGIE .................. 20 juillet 1999 
CONGO (RÉPUBLIQUE DU) 
S.E. M. Jacques OBIA ........................ 20 juillet 1999 
BURUNDI 
S.E. M. Jonathas NIYUNGEKO . . . . . . . . . . . . . . . . 20 juillet 1999 
17 
PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
BELIZE 
S.E. M. Assad SHOMAN ..................... 20 juillet 1999 
MAURITANIE 
S.E. M. Mohamed Salem OULD LEKHAL ....... 20 juillet 1999 
BULGARIE 
S.E. Mme Antoinette PRIMATAROVA ........... 20 juillet 1999 
INDONÉSIE 
S.E. M. Nasrudin SUMINTAPURA ............. 20 juillet 1999 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
S.E. M. Richard Louis MORNINGSTAR ........ 20 juillet 1999 

19 
Missions 
accréditées 
auprès des 
Communautés 
européennes 

21 
AFGHANISTAN 
(ÉTAT ISLAMIQUE D'AFGHANISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
F-75016 Paris, 32, av. Raphaël, 
tél. (33) 145 27 66 09, 145 25 05 29, fax (33) 145 24 46 87 
S.E. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission ( 1) 
(CE, CECA, CEEA) 
M. Daoud M. MIR ................................................................ 14 octobre 1993 
chargé d'affaires a.i. 
M. Assem AKRAM ............................................................... 31 octobre 1992 
premier secrétaire (affaires politiques) 
M. Ebrahim NANGARHARI ................................................. 31 octobre 1992 
premier secrétaire 
M. Mehrabodin MASST AN ............................................. 10 septembre 1998 
deuxième secrétaire 
( 1) Également accrédité en Bdg1que et en France 
22 
AFRIQUE DU SUD 
(RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, rue de la Loi 26, btes 14-15, 
tél. 285 44 60, fax 285 44 87, section économique: 285 44 82 
S.E. M. Elias LINKS .............................................................. 15 juillet 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme LINKS 
M. Albert MANLEY ........................................................... 3 décembre 1999 
ministre 
MmeMANLEY 
M. Oabilwe SETLHAPELO .................................................... 29 juillet 1996 
conseiller (affaires politiques) 
Mme SETLHAPELO 
M. Lesaoana MAKHANDA ....................................................... 29 juin 1996 
conseiller (affaires politiques) 
Mme MAKHANDA 
M. Andrew BRADLEY .................................................... 22 septembre 1995 
conseiller 
Mme BRADLEY 
M. Brian RITIER ................................................................. 29 janvier 1997 
conseiller 
Mme Rina-Louise PRETORIUS .................................................... 3 juin 1996 
conseiller 
M. Xolile NDLANGANA ...................................................... 1er février 1999 
conseiller (affaires économiques) 
Mme NDLANGANA 
M. Robert 1. S. MOODlE .......................................................... 1er avril1999 
conseiller (affaires économiques) 
MmeMOODlE 
M. Günter MÜLLER ................................................................. 26 août 1994 
conseiller (affaires agricoles) 
Mme MÜLLER 
23 
AFRIQUE DU SUD (suite) 
M. William SIBIY A ......................................................... 30 septembre 1996 
conseiller (affaires administratives) 
Mme SIBIYA 
M. BrianT. MFUNDISI... ......................................................... 1er avril1997 
premier secrétaire (affaires économiques) 
Mme Patience N. Z. SKOL0 ................................................... 13 octobre 1997 
deuxième secrétaire 
M. Ashwin MAHARAJ .................................................... 15 septembre 1995 
deuxième secrétaire 
M. Daan DU TOIT ................................................................ 15 janvier 1997 
deuxième secrétaire 
Mme Dudu D. LANGA ................................................................ 8 mars 1999 
troisième secrétaire 
Mme Elsie LOTTERING ..................................................... .4 novembre 1998 
attaché (affaires administratives) 
M. Mxolisi NKOSI ..................................................................... 6 août 1998 
attaché (emploi) 
Mme Tracy MINNIE ............................................................ .4 novembre 1999 
attaché adjoint (affaires administratives) 
M. MINNIE 
24 
ALBANIE 
(RÉPUBLIQUE D'ALBANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, rue Alphonse Hottat 42, 
tél. 640 35 44, 640 33 29, fax 640 31 77 
S.E. M. Ferit HOXHA ......................................................... 7 décembre 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme HOXHA 
M. Jorgji KOTE ............................................................... 24 septembre 1998 
conseiller 
MmeKOTE 
M. Arian TURHANI ......................................................... 25 novembre 1998 
deuxième secrétaire 
25 
ALGÉRIE 
(RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE 
ET POPULAIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1060 Bruxelles, av. Molière 209, 
tél. 343 50 78, fax 343 51 68 
S.E. M. Mohamed LAMARI ..................................................... 27 avril 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeLAMARI 
M. Mohamed BENCHERIF ............................................... 23 novembre 1994 
conseiller 
Mme BENCHERIF 
M. Abdelghani LAKEHAL-A YAT .................................... 26 décembre 1995 
conseiller 
Mme LAKEHAL-A YAT 
M. Azedine ALLOUN ............................................................... 16 août 1996 
conseiller 
Mme ALLOUN 
M. Larbi EL HADJ ALI ............................................................ 16 août 1996 
conseiller 
Mme EL HADJ ALI 
M. Hichem KAFI.. .................................................................... 16 août 1996 
conseiller 
MmeKAFI 
M. Brahim LA Y ADI ......................................................... 26 décembre 1995 
conseiller 
MmeLAYADI 
M. Abdelhamid GHOMARI ...................................................... 25 août 1997 
secrétaire 
M. Mohamed ABBES ....................................................... 26 décembre 1995 
attaché 
Mme ABBES 
( 1) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
26 
ALGÉRIE (suite) 
M. Mohamed AISSATI.. ............................................................ 20 août 1997 
attaché 
27 
ANDORRE 
(PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, rue de la Montagne 10, 
tél. 502 12 11, fax 513 07 41 
S.E. Mme Meritxell MATEU 1 PI .............................................. .4 juillet 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
M. Serge de BEHR .................................................................... 29 mai 1996 
conseiller 
M"e Eva DESCARREGA ........................................................... 29 août 1997 
premier secrétaire 
e) Également accrédité en Belgique. 
28 
ANGOLA 
(RÉPUBLIQUE D'ANGOLA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, rue Franz Merjay 182, 
tél. 346 18 72, 346 18 80, télex 62635, fax 344 08 94 
S.E. M. José Guerreiro AL VES PRIMO ..................................... 28 juin 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme ALVES PRIMO 
M. Manuel BENTO .................................................................. 15 avril1991 
conseiller 
Mme TEIXEIRA GOMES 
M. Manuel VIEIRA DA FONSECA. ........................................... 31 mai 1994 
premier secrétaire 
M. Carlos DA CONCEICÂO E SILVA ....................................... 10 mai 1995 
premier secrétaire 
Mme CORREIA E SILVA 
M. Romualdo DE JESUS VICENTE ........................................... 31 mai 1994 
deuxième secrétaire 
M. Alfredo VAL DA COSTA ..................................................... 31 mai 1994 
attaché financier 
M. Manuel SALVADOR RIBEIRO .......................................... 22 mars 1988 
attaché culturel 
MmeRIBEIRO 
M. Antonio Quiala GARCIA MIALA. ......................................... 5 mars 1997 
troisième secrétaire (affaires consulaires) 
Service commercial: 
B-1 000 Bruxelles, rue du Congrès 5-7, 3e étage, 
tél. 219 06 35, 219 51 58, télex 20642, fax 219 43 42 
M. Manuel DA SILVA LEM OS Jr. ........................................... 15 avril 1991 
attaché commercial 
MmeLEMOS 
( 1) Également accrédité en Belgique et aux Pays-Bas. 
29 
ANTIGUA-ET -BARBU DA 
(ANTIGUA-ET-BARBUDA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, rue des Aduatiques 100, 
tél. 733 43 28, 733 54 82, 733 75 38, fax 735 72 37 
S.E. M. Edwin LAURENT 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme LAURENT 
M. Vaughn RENWICK ..................................................... 10 novembre 1995 
ministre-conseiller 
M. Julian JACK ..................................................................... 21 février 1995 
troisième secrétaire 
M11e Bernadette AUGUSTE ................................................. 7 novembre 1995 
attaché administratif 
C) Également accrédité auprès de l'Unesco et des Nations unies à Genève. 
30 
ARABIE SAOUDITE 
(ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 45, 
tél. 649 20 44, section consulaire: 629 80 36, 629 80 37, télex 61600 
NAJDIA B, fax 647 24 92, section consulaire: 640 44 12 
S.E. M. Nassir ALASSAF ......................................................... 28juin 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme ALASSAF 
M. Ahmed AL-ZOGHABI ........................................................ 28 mars 1994 
conseiller 
Mme AL-ZOGHABI 
M. Mohammed MADANI.. ....................................................... 28 mars 1994 
premier secrétaire 
MmeMADANI 
M. Nabil H. ASHRI ................................................................... 16juin 1999 
premier secrétaire 
M. Fahad AL-RUW AIL Y ................................................. 15 septembre 1997 
deuxième secrétaire 
Mme AL-RUWAILY 
M. Talak S. AL-OTAIBI... ......................................................... 22 juin 1998 
deuxième secrétaire 
Mme AL-OTAIBI 
M. Abdulrahman R. FIRAQ .............................................. 12 novembre 1997 
troisième secrétaire 
MmeFIRAQ 
M. Fahd A. ALSENAN ........................................................... 27 juillet 1998 
troisième secrétaire 
Mme ALSENAN 
M. Ali AL-HOMAIDHI .................................................... 12 novembre 1998 
attaché (affaires douanières) 
Mme AL-HOMAIDI 
C> Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
31 
ARABIE SAOUDITE (suite) 
M. Mohammad S.M. ALENAZI... ........................................... 25 juillet 1997 
attaché 
Mme ALENAZI 
Service culturel: 
F-75767 Paris Cedex 16, 9, rue André-Pascal, 
tél. 146 47 90 50, télex 614119 ELMIAH, fax 140 50 37 12 
M. Saud THEYAB ............................................................ 12 novembre 1996 
attaché culturel 
MmeTHEYAB 
32 
ARGENTINE 
(RÉPUBLIQUE ARGENTINE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 225, 7e étage, bte 2, 
tél. 648 93 71, télex 23079, fax 648 08 04 
S.E. M. Juan URANGA. ................................................... 25 septembre 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeURANGA 
M. Horacio SALVADOR ................................................... .4 septembre 1996 
ministre plénipotentiaire 
Mme SALVADOR 
M. Luis ARREGUI... ............................................................. 20 janvier 1995 
ministre plénipotentiaire 
Mme ARREGUI 
M. Pablo PINEIRO ARAMBURU .......................................... 1er juillet 1996 
conseiller 
Mme PINEIRO ARAMBURU 
M. Dàrio L. MENGUCCI ......................................................... 1er mars 1998 
premier secrétaire 
Mme MENGUCCI 
Mme Veronica QUADRI.. ........................................................ 26 juillet 1995 
premier secrétaire 
M. DELLA BRUNA 
Mme Maria del Carmen SQUEFF ............................................... 1er août 1995 
premier secrétaire (affaires économiques) 
M. Jorge DIAZ DE BIASI... ................................................... 26 février 1998 
deuxième secrétaire 
Mme Liliana SPEDALE de GONZALEZ ................................. 20 janvier 1997 
attaché administratif 
M.GONZALEZ 
33 
ARGENTINE (suite) 
Section agricole: 
ge étage, bte 8, 
tél. 640 04 89, 648 78 05, fax 640 00 08 
M. Arturo A. ORTIZ .......................................................... 9 septembre 1997 
ministre-conseiller (affaires agricoles) 
MmeORTIZ 
34 
ARMÉNIE 
(RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, rue Franz Meijay 157, 
tél. 345 77 02, fax 345 77 02 
S.E. M. Vi guen TCHITETCHIAN ......................................... 26 janvier 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme TCHITETCHIAN 
M. Christian TER STEPANIAN e) ......................................... 25 juillet 1993 
ministre plénipotentiaire (affaires parlementaires) 
Mme TER STEPANIAN 
Mme Kariné KHOUDAVERDIAN ....................................... 6 novembre 1996 
premier secrétaire 
M.MIRAKYAN 
C) 9, rue Viète, F-75005 Paris. 
35 
AUSTRALIE 
(COMMONWEALTH D'AUSTRALIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, Guimard Center, rue Guimard 6/8, 
tél. 286 05 00, télex 21834, fax 230 68 02 
S.E. M. Donald KENYON .................................................... 21 janvier 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeKENYON 
M. Justin BROWN ................................................................ 11 janvier 1999 
ministre 
M. Peter B. THOMAS ....................................................... 7 septembre 1998 
ministre-conseiller (affaires agricoles) 
Mme THOMAS 
M. Alexander J. BROOKING .................................................... 8 juillet 1996 
conseiller 
Mme WEBER 
M. Richard J. BUSH ................................................................. 9 juillet 1998 
conseiller 
Mme BUSH 
Mme Christine MARSDEN-SMEDLEY ................................... 20 février 1995 
conseiller (affaires douanières) 
M. MARSDEN-SMEDLEY 
Dr. Albert T. COBB .................................................................... 5 août 1997 
conseiller (affaires vétérinaires) 
MmeCOBB 
Mme Shelagh A. WHITTLESTON e) ....................................... 8 janvier 1999 
conseiller (emploi, éducation et affaires sociales) 
Mme Jane E. LAMBERT .................................................... 21 décembre 1998 
premier secrétaire 
M.LEVITON 
{') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
e) Avec résidence à Paris. 
36 
AUSTRALIE (suite) 
Mme Janaline OH ........................................................................ 12 mai 1999 
premier secrétaire 
M. OH 
M. Bruce E. SCOTI ................................................................ 8 janvier 1997 
premier secrétaire (affaires administratives) 
Mme SCOTI 
M. Murray EDWARDS ...................................................... 6 septembre 1996 
premier secrétaire (affaires douanières) 
MmeEDWARDS 
M11e Anthea GRIFFIN ................................................................. 29 août 1996 
deuxième secrétaire (affaires administratives) 
vice-consul 
Service scientifique et technique: 
United Kingdom, London WC2B 4LA, Australian High Commission -
Australia House - The Strand 
M. M. FITZPATRICK ...................................................... 1er septembre 1994 
ministre (industrie, science et technologie) 
Mme FITZPATRICK 
Affaires financières: 
D-53175 Bonn 2, Australian Embassy, Godesberger Allee 105-107 
M. P. BIGGS .................................................................... 1er septembre 1994 
ministre-conseiller 
MmeBIGGS 
Affaires sociales: 
F-75724 Paris Cedex 15, ambassade d'Australie, 4, rue Jean-Rey 
M. P. WHITNEY .............................................................. 1er septembre 1994 
conseiller (travail, éducation et affaires sociales) 
Mme WHITNEY 
37 
AZERBAÏDJAN 
(RÉPUBLIQUE AZERBAÏDJANAISE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Molière 464, 
tél. 345 26 60, fax 345 91 58 
S.E. M. Mir-Gamza EFENDIEV .............................................. 11 mars 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme EFENDIYEV A 
( 1) Également accrédité en Belgique et en Allemagne. 
38 
BAHAMAS 
(COMMONWEALTH DES BAHAMAS) 
Chancellerie diplomatique: 
United Kingdom, London W1X 8AH, 10 Chesterfield Street, 
tél. (44-171) 408 44 88, fax (44-171) 499 99 37 
S.E. M. Arthur FOULKES ......................................................... 14 juin 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeFOULKES 
Mme Donna KNOWLES-LOWE ........................................ 19 septembre 1996 
premier secrétaire (chef de la chancellerie, affaires politiques) 
Consul 
M. LOWE 
M. Melvin V. CLARIDGE ................................................ 19 septembre 1996 
deuxième secrétaire (affaires consulaires) 
vice-consul 
M. Frank DAVIS .................................................................. 20 octobre 1997 
deuxième secrétaire 
Mme Camille FRASER-STUGLIK ..................................... 10 novembre 1997 
attaché 
MrSTUGLIK 
M11e Judith Arlene FRANCIS ............................................ 12 septembre 1990 
attaché (affaires maritimes) 
( 1) Également accrédité en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie et au 
Royaume-Uni. 
39 
BANGLADESH 
(RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, rue Jacques Jordaens 29-31, 
tél. 640 55 00, 640 71 21, télex 63189 BANGLA B, fax 646 59 98 
S.E. M. Asm Khairul ANAM ................................................ 20 janvier 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme ANAM 
M. Syed Shah Mohammad ALI .................................................. 31 mai 1995 
ministre , 
chef adjoint de la mission 
Mme ALI 
M. Shabbir Ahmad CHOWDHURY .......................................... 13 avril1995 
deuxième secrétaire 
Mme CHOWDHURY 
M. Shaidul ISLAM ................................................................... 14 août 1991 
premier secrétaire 
Mme ISLAM 
Section douanière: 
M. Abul Hasan Manzoor MANNAN .......................................... 9 mars 1995 
ministre 
MmeMANNAN 
Section économique: 
M. Abdul KARIM ................................................................... 15 juillet 1994 
conseiller 
MmeKARIM 
Section commerciale: 
tél. 640 71 64, télex 63189 BANGLA B, fax 646 59 98 
M. Sheikh Siraj UDDIN ........................................................... 21 mars 1994 
conseiller 
MmeUDDIN 
( 1) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et en Suisse. 
40 
BARBADE 
(BARBADE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1200 Bruxelles, av. Général Lartigue 78, 
tél. 732 17 37,732 18 67, fax 732 32 66 
S.E. M. Michael lan KING .................................................... 27 février 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme KING 
Mlle Sandra PHILLIPS ........................................................... 26 octobre 1995 
premier secrétaire 
Mlle C. Gaile THOMPSON ..................................................... 14 juillet 1984 
deuxième secrétaire 
Mlle Annette SEIFERT ........................................................ 8 novembre 1995 
attaché 
( 1) Également accrédité en Belgique, en Allemagne, en France et en Italie. 
41 
BELARUS 
(RÉPUBLIQUE DU BELARUS) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Molière 192, 
tél. 340 02 70, section consulaire: tél. 340 02 95, fax 340 02 87 
S.E. M. Vladimir LABUNOV ............................................... 17 octobre 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme LABUNOV A 
M. Aleksandr BAICHOROV ............................................. 16 décembre 1996 
ministre-conseiller 
Mme BAICHOROV A 
M. Vladimir SOBOLEV ...................................................... 3 novembre 1995 
conseiller (affaires économiques et commerciales) 
Mme SOBOLEV A 
M. Valery VORONETSKY ..................................................... 4 janvier 1997 
conseiller (affaires politiques) 
Mme VORONETSKA YA 
M. Anatoly KASTENKA ............................................................ 10 juin 1996 
attaché (défense) 
Mme TSVETKOV A 
M. Andrei YEUDACHENKA ................................................ 20 octobre 1994 
premier secrétaire (affaires économiques et commerciales) 
Mme YEUDACHENKA 
M. Igar SYRETS .............................................................. 20 septembre 1994 
premier secrétaire (affaires politiques) 
Mme Syrets 
M. Aliaksandr KHAINOUSKI .................................................... 20 juin 1994 
troisième secrétaire 
Mme KHAINOUSKA YA 
42 
BELIZE 
(BELIZE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1200 Bruxelles, bd Brand Whitlock 136, 
tél. 732 62 04, fax 732 62 46 
S.E. M. Assad SHOMAN 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeSHOMAN 
M. Alexis ROSADO .................................................................. 24 juin 1998 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
MmeROSADO 
M0e Keisha DIEG0 ................................................................ 28 janvier 1998 
premier secrétaire 
M. BERRlSFORD GREY 
43 
BÉNIN 
(RÉPUBLIQUE DU BÉNIN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 5, 
tél. 374 91 92, 375 06 74, télex 24568 BENIN B, fax 375 83 26 
S.E. M. Saliou ABOUDOU .............................................. 16 septembre 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission (1) (CECA, CEEA) 
Mme ABOUDOU 
M. Albert AGOSSOU ...................................................... 28 septembre 1990 
ministre-conseiller 
Mme AGOSSOU 
M. Sikirou OGOUDJOBI... .............................................. 1er septembre 1997 
ministre-conseiller 
Mme Awahou LABOUDA ................................................. 28 septembre 1990 
ministre-conseiller (affaires culturelles et sociales) 
M. Euloge HINVI. ................................................................... 6 octobre 1994 
ministre-conseiller 
MmeHINVI 
M. Cosme AROUNA ............................................................. 25 février 1997 
premier conseiller 
Mme AROUNA 
Mme Marthe ELEGBE née AFOUDA ....................................... 9 janvier 1997 
deuxième conseiller 
M.ELEGBE 
Mme Opportune MIGAN née GOUGNIMENOU ...................... 9 janvier 1997 
deuxième conseiller 
M.MIGAN 
M. Leopold TAKPONON .......................................................... 28 avril1993 
attaché administratif et financier 
Mme TAKPONON 
( 1) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, auprès du Saint. 
Siège et à Genève auprès des organisations internationales. 
44 
BÉNIN (suite) 
M. Victorin H. SINDJI DEGB0 ............................................... 9 janvier 1997 
attaché (affaires financières et du protocole) 
MmeDEGBO 
45 
BHOUTAN 
(ROYAUME DU BHOUTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
CH-1209 Genève, chemin Champ d' Anier 17-19, 
tél. (41-022) 798 79 71, télex 415447 PMBG CH, fax (41-022) 788 25 93 
S.E. M. Jigmi THINLEY ............................................................ 1er juin 1995 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeTHINLEY 
M. Yeshey DORJI. ..................................................................... l7 mai 1991 
deuxième secrétaire 
( 1 l Également accréthté :1 Genève auprè~ de' orgatmation> internationale,. au 
Danént,u k .• tu\ 1'.1) ,.B,t'. éli Autnché. éli ltnl.mde. L'Il Suède ct en Norvège. 
46 
BOLIVIE 
(RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 176, bte 6, 
tél. 627 00 10, fax 647 47 82 
S.E. M. Arturo LIEBERS ............................................................ 25 mai 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeLIEBERS 
M. Horacio BAZOBERRY OTERO .......................................... 30 avrill997 
ministre-conseiller 
M. Carlos CHANOVE SAL VATIERRA ........................... 24 novembre 1997 
conseiller 
Mme de CHANOVE 
Mme Rut Corina YBARNEGARA Y ........................................... 1er avril 1995 
premier secrétaire 
( 1) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
47 
BOSNIE-ET -HERZÉGOVINE 
(BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, rue Paul Lauters 9, 
tél. 644 20 08, fax 644 16 98 
S.E. M. Vito mir Miles RAGUZ ................................................. 7 juillet 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire e) 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeNOVOSEL 
M. Haris LUKOV AC 
ministre-conseiller 
e) Également accrédité en Belgique. 
48 
BOTSWANA 
(RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 169, 
tél. 735 20 70, télex 22849 BOTEUR B, fax 735 63 18 
S.E. M. Sasara GEORGE ........................................................... 14 mai 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme GEORGE 
M. Cecill. MANYEULA. ............................................................ 2 juin 1998 
ministre-conseiller 
Mlle Masego MOAGI .................................................................. 31 mai 1995 
conseiller 
M. Thuso RAMODIMOOS1.. .................................................. 5 janvier 1995 
deuxième secrétaire 
Mlle Benetia Tumelo CHIN GAP ANE ........................................ 4 juillet 1997 
troisième secrétaire 
Mlle M. MOENG ................................................................ 30 décembre 1997 
attaché (affaires administratives) 
( 1) Également accrédité en Belgtyuc. en Allemagne. en France. au\ Pay,-Ba,, en Italie 
et au Luxembourg. 
49 
BRÉSIL 
(RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 30, 
tél. 640 20 40, télex 24676, fax 648 80 40 
S.E. M. Clodoaldo HUGUENEY ................................................ 20 mai 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme HUGUENEY 
Mme Maria DE AZEVEDO RODRIGl_JES ......................... 28 septembre 1992 
ministre-conseiller 
M. VILLION 
M. Tomas GUGGENHEIM ................................................. 9 décembre 1993 
ministre-conseiller 
Mme GUGGENHEIM 
M. José GOMES PIRAS ........................................................ 1er février 1995 
conseiller 
Mme SARAPU GOMES PIRAS 
M. José DA COSTA DORNELLES .................................. 20 septembre 1993 
conseiller 
Mme KRA USE DORNELLES 
M. Oswaldo BIATO JR .................................................... 11 septembre 1996 
premier secrétaire 
M. Ernesto FRAGA ARAÛJO ............................................ 5 septembre 1995 
deuxième secrétaire 
M. Jolio MENDES PEREIRA ............................................. 5 septembre 1995 
deuxième secrétaire 
Mme MENDES PEREIRA 
M. Haroldo DE MACEDO RIBEIRO .................................... 28 janvier 1997 
deuxième secrétaire 
Mme DINIZ PAPINI RIBEIRO 
M Otâvio BRANDELLI... ................................................. 11 septembre 1996 
troisième secrétaire 
Mme PARIAS BRANDELLI 
50 
BRÉSIL (suite) 
M. Pedro MURILO ORTEGA TERRA .................................. 18 février 1997 
troisième secrétaire 
Mme ORTEGA TERRA 
M. Michel ARSLANIAN NETO ................................................. 9 mars 1998 
troisième secrétaire 
Mme ARSLANIAN NETO 
M. Marcelo SOUZA DELLA NINA ........................................... 27 août 1998 
troisième secrétaire 
Mme SOUZA DELLA NINA 
M. Christian V ARGAS .............................................................. 29 juin 1999 
troisième secrétaire 
Mme VARGAS 
51 
BRUNEI 
(NEGARA BRUNEI DARUSSALAM) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Franklin Roosevelt 238, 
tél. 675 08 78, télex 21619 BRUEMB B, fax 672 93 58 
S.E. Dato Kassim DAUD ........................................................ 17 juillet 1995 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
Datin Latifah YA' AKUB 
Mme Norazlinah IBRAHIM ...................................................... 14 juillet 1997 
deuxième secrétaire 
M. PG. HJ. Sallehudin PG HJ AHMAD ..................................... le' mai 1998 
troisième secrétaire 
Mme PG HJ SALLEHUDIN 
M. Zulk:ofli Haji Mohd SAID ..................................................... 15 mai 1995 
troisième secrétaire 
Mme Hj SARIANI PDDP HJ MAIDIN 
M. Noorazmi HJ SULAIMAN ............................................ 8 septembre 1997 
attaché 
Mme HARlY ATI HJ MADI 
( 1) Également accrédité en Belgique et au Royaume-Uni. L'ambassadeur réside à 
Londres. 
52 
BULGARIE 
(RÉPUBLIQUE DE BULGARIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. Moscicki 7, 
tél. 374 84 68, 375 22 34, fax 374 91 88 
S.E. Mme Antoinette PRIMAT AROV A 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
M. Vessélin Pétrov V ALKANOV ......................................... 25 octobre 1997 
conseiller 
Mme V ALKANOVA 
M. Péter Vassilev STEFANOV ........................................ 17 novembre 1997 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme STEFANOVA 
M. Emil GORANOV ............................................................. 18 janvier 1996 
conseiller 
Mme GORANOVA 
M. Mario Sachov MILOU CHEV ...................................... 11 septembre 1998 
conseiller (justice et affaires intérieures) 
Mme MILOU CHEV A 
M. Ivo Guéorguiev MOUSKOUROV .................................... 25 octobre 1997 
premier secrétaire 
Mme MOUSKOUROV A 
M. Valéri lvanov YOTOV .................................................... 14 octobre 1997 
premier secrétaire 
MmeYOTOVA 
Mme Katerina BANKOVSKA-BORISSOV A. .......................... 25 janvier 1999 
premier secrétaire 
M. Tchavdar Borislavov DIMOV ...................................... 11 novembre 1997 
deuxième secrétaire 
MmeDIMOVA 
M. Vladimir Petrov CHOPOV ............................................... 26 janvier 1999 
deuxième secrétaire 
53 
BULGARIE (suite) 
M. Tihomir STOYTCHEV .................................................... !er octobre 1996 
troisième secrétaire 
Mme STOYTCHEV A 
M. Siméon GUENTCHEV .................................................... 1er octobre 1996 
troisième secrétaire 
Mme GUENTCHEV A 
M. Vladimir Anatoliev TCHOUNTOULOV ...................... 18 décembre 1997 
troisième secrétaire 
S.E. 
54 
BURKINA 
(BURKINA FASO) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, place d'Arezzo 16, 
tél. 345 99 12, 345 66 09, fax 345 06 12 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission e) (CECA, CEEA) 
M. Raymond BALIMA .......................................................... 12 janvier 1993 
premier conseiller (économique) 
chargé d'affaires a.i. 
MmeBALIMA 
M. Ouanza DOMBOUE .................................................... 28 décembre 1992 
attaché (affaires financières) 
Mm•noMBOUE 
Mme Catherine LENGANI ...................................................... 21 janvier 1993 
attaché 
Mme Korotirni DRABO ..................................................... 26 septembre 1998 
attaché 
M.BAYALA 
( 1) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni 
ainsi qu'en Roumanie et auprès du Saint-Siège. 
55 
BURUNDI 
(RÉPUBLIQUE DU BURUNDI) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, square Marie-Louise 46, 
tél. 230 45 35, 230 45 48, 230 46 76, télex 04623572, fax 230 78 83 
S.E. M. Jonathas NIYUNGEKO 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
représentant (CE) 
chef de la mission (1) (CECA, CEEA) 
Mme NIYUNGEKO 
M. Philippe NTAHONKURIYE .................................................. 8 avrill999 
premier conseiller 
M. Ildephonse NDUWIMANA .......................................... 21 novembre 1997 
deuxième conseiller 
( 1) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-
Uni. 
56 
CAMBODGE 
(ROYAUME DU CAMBODGE) 
Chancellerie diplomatique: 
F-75116 Paris, 4, rue Adolphe-Yvon, 
tél. 145 03 47 20, fax 145 03 47 40 
S.E. M. Sokhonn PRAK 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmePRAK 
Mme Sopheap SANNARD ....................................................... 1er juillet 1994 
ministre-conseiller 
M. Chant Rith YAO ................................................................... 3 avril1997 
ministre plénipotentiaire 
M. Saline SUON .............................................................. 13 novembre 1996 
conseiller (affaires économiques et consulaires) 
M. Sophoan SOK ..................................................................... 10 avril1998 
conseiller (organisations internationales) 
chargé d'affaires a.i. 
M. Vanna THAY ........................................................................ 5 avril1994 
premier secrétaire (affaires consulaires) 
M. Mardi CHAN ........................................................................ 5 avril 1994 
premier secrétaire (secrétariat de l'ambassadeur) 
Mme Phany TOUCH .................................................................... 5 avril1994 
troisième secrétaire (affaires administratives) 
M. Phann KEO ........................................................................... 5 avril 1994 
attaché 
( 1) Égakmcnt accréthté en Bclg1quL' L'l L'Il 1 r.tlllL' 
57 
CAMEROUN 
(RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1190 Bruxelles, av. Brugmann 131, 
tél. 345 18 70, 345 18 78,345 18 79, télex 24117, fax 344 57 35 
S.E. Mme Isabelle BASSONG ................................................ 10 octobre 1989 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission (1) (CECA, CEEA) 
M.BASSONG 
M. Iya TIDJANI.. ...................................................................... 31 août 1991 
premier conseiller 
MmeTIDJANI 
M. Blaise BANOUM ............................................................ 26 octobre 1986 
deuxième conseiller 
MmeBANOUM 
M. Lacdanné ZOUA. ............................................................. l5 octobre 1991 
premier secrétaire 
MmezouA 
M. Casimir NDJODO ................................................................ 29 mai 1988 
conseiller (affaires culturelles) 
MmeNDJODO 
M. Emmanuel NGOLLO NGAMA .......................................... 9 janvier 1989 
conseiller (affaires économiques) 
Mme NGOLLO NGAMA 
M. Georges TANWO ............................................................ 31 janvier 1989 
conseiller (affaires économiques) 
MmeTANWO 
M. France LINONGE KINGE ................................................... 14 avrill984 
premier secrétaire 
Mme LINONGE KINGE 
M. Lucien-Félix AZOLA ..................................................... 5 décembre 1986 
attaché culturel 
Mme AZOLA 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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CAMEROUN (suite) 
M. Anthony GARBA EZUDOGU ......................................... 25 octobre 1988 
premier secrétaire 
Mme GARBA EZUDOGU 
M. Gabriel DANG .................................................................... 13 avril1987 
deuxième secrétaire 
MmeDANG 
M. François NGOUBENE ..................................................... 30 janvier 1992 
deuxième secrétaire 
Mme NGOUBENE 
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CANADA 
(CANADA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, av. de Tervuren 2, 
tél. 741 06 60, fax 741 06 29 
S.E. M. Jean-Pierre JUNEAU .......................................... 25 septembre 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme JUNEAU 
M. Robert HAGE ...................................................................... 10 avril1995 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
MmeHAGE 
M. Yves BRODEUR ......................................................... 29 novembre 1996 
conseiller (affaires politiques) 
MmeGAUVIN 
M. Gordon VENNER ........................................................ 29 novembre 1996 
conseiller (affaires commerciales) 
MmeVENNER 
M. Victor JARJOUR ............................................................. 10 octobre 1997 
conseiller (agriculture) 
Mme JARJOUR 
M. David RODGERS ............................................................ 10 octobre 1997 
conseiller (affaires économiques et financières) 
MmeRODGERS 
M. Robert TODD .............................................................. 29 novembre 1996 
conseiller (affaires publiques) 
Mme TODD 
Mme Maureen KIDD .......................................................... 29 novembre 1996 
conseiller (revenus) 
M. Maurice BERNIER ...................................................... 27 novembre 1995 
conseiller (ressources naturelles) 
Mme BOURGEOIS 
60 
CANADA (suite) 
M. William CODERRE .................................................... 27 novembre 1995 
conseiller (science et technologie) 
MmeCODERRE 
M. James STONE ............................................................. 15 septembre 1994 
conseiller (commerce) 
Mme STONE 
M. Martial PAGÉ ................................................................. 10 octobre 1997 
conseiller (justice et affaires intérieures) 
MmeONOZUKA 
M. Daniel CARON ............................................................ 11 décembre 1996 
premier secrétaire (pêche et environnement) 
Mme AP ARlCIO 
M. Mehul SHAH .............................................................. 29 novembre 1996 
deuxième secrétaire (affaires politiques) 
Mme Monique COUTURIER ................................................. 10 octobre 1997 
attaché 
M. COUTURIER 
Mme Ginette HUDON ........................................................... 10 octobre 1997 
attaché 
Mme Marion BRAID .......................................................... l5 septembre 1994 
attaché 
S.E. 
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CAP-VERT 
(RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, avenue Jeanne 29, 
tél. 643 62 70, fax 646 33 85 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
M. Hercules CRUZ ........................................................... 28 novembre 1995 
troisième secrétaire 
Mme Edna Maria MONTEIRO .................................................... 14 mai 1999 
secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
( 1) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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CHILI 
(RÉPUBLIQUE DU CHILI) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, rue des Aduatiques 106, 
tél. 743 36 60 
S.E. M. Eduardo Gonzalo ARENAS V AL VERDE .................... 4 juillet 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
M~ARENASVALVERDE 
M. Roberto mARRA ................................................................ 10 mars 1997 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
M. Augusto CASTILL0 ......................................................... 12 janvier 1999 
ministre-conseiller (affaires économiques) 
Mme CASTILLO 
M. Raul FERNÂNDEZ ............................................................... .4 mai 1998 
premier secrétaire 
Mme FERNÂNDEZ 
M. Juan Pablo HIRIART ........................................................... 4 juillet 1995 
premier secrétaire 
MmeHIRIART 
M. Roberto NIETO ................................................................. 12 juillet 1996 
deuxième secrétaire 
MmeNIETO 
M. Camilo SANHUEZA ........................................................ 19 janvier 1998 
deuxi~me secrétaire 
Mme SANHUEZA 
Section économique: 
Mme Maria Angélica SILVA ....................................................... 30 juin 1993 
ministre-conseiller 
M. Sergio COELLO ............................................................... 28 février 1996 
conseiller 
63 
CHILI (suite) 
Section de la coopération: 
M. Marcel YOUNG ......................................................... 12 septembre 1996 
conseiller 
Mme YOUNG 
M. Hamilton ALlA GA ................................................................. 4 mai 1998 
conseiller (affaires scientifiques) 
Mme ALIAGA 
Section agricole: 
M. Francisco BAHAMONDE ........................................... !er septembre 1997 
conseiller 
Mme BAHAMONDE 
64 
CHINE 
(RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 443-445, 
tél. 771 58 57, 771 33 09, 771 55 75, fax 772 37 45, 771 41 31 
S.E. M. Mingjiang SONG ......................................................... 11 mars 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeZHANG 
M. Jin yi DONG .................................................................... 25 octobre 1997 
ministre-conseiller 
Mme SUN 
Mme Yanfei SHEN ................................................................ 21 octobre 1997 
ministre-conseiller 
M. ZHU 
M. A'HuallANG ............................................................. 23 septembre 1995 
conseiller 
Mme WU 
M. Min WEI. ........................................................................... 3 février 1998 
conseiller 
MmeRUI 
M. Jiunian LI.. .................................................................. 1er septembre 1998 
conseiller 
Mme Guoqin SUN ....................................................................... 27 mai 1995 
premier secrétaire 
M. DONG 
M. Jiyao BI ............................................................................... 7 juillet 1996 
premier secrétaire 
M. Yuxian CHEN ..................................................................... 19 avril1997 
premier secrétaire 
M. Jianqiang BIAN ................................................................ 26 juillet 1997 
premier secrétaire 
( 1) Également accrédité en Belgique. 
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CHINE (suite) 
M. Jinxiong ZHANG ............................................................. 14 octobre 1997 
premier secrétaire 
M. Ruxiang SHEN .............................................................. 9 décembre 1997 
premier secrétaire 
M. Zhihong CHEN .................................................................. 3 janvier 1996 
deuxième secrétaire 
M. Jie WU ............................................................................. 12 février 1997 
deuxième secrétaire 
M. Wen WANG ................................................................ 18 novembre 1997 
deuxième secrétaire 
Mme SONG 
Mme Ling SHA0 ................................................................ 18 novembre 1997 
deuxième secrétaire 
M. Yi KUANG ....................................................................... 28 juillet 1998 
deuxième secrétaire 
Mme FAN 
Mme Zhiming QU .................................................................. 24 octobre 1998 
deuxième secrétaire 
Mme Xia LIU .............................................................................. 18 juin 1999 
deuxième secrétaire 
M. Weimin LIU ............................................................... 11 septembre 1996 
troisième secrétaire 
Mme SONG 
M. Xiaokui LU0 ....................................................................... 30 avril1999 
troisième secrétaire 
M11e Yan Ll. ......................................................................... 8 novembre 1997 
attaché 
M. Y un dong YANG ................................................................ 18 juillet 1998 
attaché 
Mme WANG 
66 
CHINE (suite} 
Service scientifique et technique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 443-445, 
tél. 771 23 03, fax 772 39 38 
M. Tingfu XIA ..................................................................... 23 octobre 1996 
ministre-conseiller 
Mme CHEN 
M. Hengzhong CAO ................................................................. 10 avril 1999 
premier secrétaire 
M. Ming CHEN .................................................................. 6 septembre 1997 
deuxième secrétaire 
Mmexu 
M. Linghao CHEN ..................................................................... 7 avril 1998 
deuxième secrétaire 
Mme wu 
M. Qi'an WANG ...................................................................... 31 mars 1999 
deuxième secrétaire 
Mme zHOU 
Service culturel: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 443-445, 
tél. 772 02 12, fax 770 23 26 
M. Meihe YU ............................................................................... 3 mai 1995 
conseiller 
Mme YANG 
M. Zenxiao JIANG ............................................................... 12 octobre 1995 
premier secrétaire 
M. Zhongze LIU ........................................................................ 16 juin 1998 
troisième secrétaire 
. Service éducation: 
B-1040 Bruxelles, av. Hansen Soulie 77, 
tél. 734 32 20, fax 735 94 52 
M. Xiaoping WANG ............................................................ 13 octobre 1998 
conseiller 
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CHINE (suite) 
M. Ping LU0 ............................................................................... 6 juin 1998 
premier secrétaire 
Mme WANG 
M. Wan GONG ...................................................................... 26 février 1997 
deuxième secrétaire 
Service douanier: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 414, 
tél. 772 29 85, fax 772 53 07 
M. Gaozhang ZHU ..................................................................... 19 juin 1996 
conseiller 
Mme HAN 
M. Feng GU ........................................................................... 21 février 1998 
premier secrétaire 
Mmeuu 
M. Yong'an CHENG ................................................................. 8 juillet 1997 
deuxième secrétaire 
M. Xinyang SONG ..................................................................... 19 juin 1996 
troisième secrétaire 
Mme zHU 
M. Suzhen LIU .......................................................................... 19 juin 1996 
troisième secrétaire 
Mme CHEN 
Service économique et commercial: 
B-1050 Bruxelles, bd Général Jacques 19, 
tél. 640 40 06, 640 42 10, fax 640 35 95 
M. Youhou LIU ...................................................................... 24 février 1999 
ministre-conseiller 
Mmexu 
M. Congfu RAN ........................................................................ 7 juillet 1998 
premier secrétaire 
Mme Jianhua YU .................................................................... 16 octobre 1996 
premier secrétaire 
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CHINE (suite) 
Mme Li juan XU ...................................................................... 24 février 1999 
premier secrétaire 
M. LIU 
M. Zhonghui LIU .................................................................. 24 février 1999 
premier secrétaire 
M. Yongsheng CHEN ........................................................ .4 septembre 1996 
deuxième secrétaire 
Mme LOU 
M. Xiankun LU ........................................................................ 15 avril 1995 
attaché 
MmeGUAN 
M. Feng LIN ........................................................................ 24 octobre 1998 
attaché 
Mme QIN 
Mme Yu QIN ......................................................................... 24 octobre 1998 
attaché 
M. LIN 
M. Xie LI .......................................................................... 15 décembre 1998 
attaché 
Mme LIU 
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CHYPRE 
(RÉPUBLIQUE DE CHYPRE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, square Ambiorix 2, 
tél. 735 35 10, fax 735 45 52 
S.E. M. Nico AGATHOCLEOUS .............................................. 27 avril1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
délégué permanent (CE) 
chef de la mission e) (CECA, CEEA) 
Mme AGATHOCLEOUS 
M. Georges ZODIATES ................................................... 15 septembre 1995 
conseiller 
Mme ZODlATES 
M. Mari os L YSSIOTIS .................................................... 22 septembre 1997 
premier secrétaire 
Mme LYSSIOTIS 
M. Costas MILTIADES ........................................................... 2 janvier 1998 
premier secrétaire 
Mme MILTlADES 
M. Vasilis PHILIPPOU ......................................................... 15 janvier 1998 
premier secrétaire 
Mme PHILIPPOU 
M. Andreas HADJICHRYSANTHOU .............................. 1er septembre 1996 
attaché 
M. Leontios LEONTIOU .................................................. 12 septembre 1994 
attaché (affaires administratives) 
Mme LEONTIOU 
Ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme: 
M. Panayiotis EVGENIOU ................................................. 8 septembre 1997 
conseiller (affaires commerciales) 
Mme EVGENIOU 
M. Costas KYPRIANIDES ................................................ l5 novembre 1994 
attaché 
( 1) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
70 
CHYPRE (suite) 
M. Constantinos KARAGEORGHIS .......................................... 20 août 1997 
attaché (affaires industrielles) 
Ministère de l'agriculture, des ressources naturelles: 
M. George PANA YIOTOU .................................................... 28 janvier 1993 
conseiller (affaires agricoles) 
Mme PANA YIOTOU 
Mme V ania THEOPHILOU ................................................ 1er septembre 1997 
conseiller 
M. THEOPHILOU 
Ministère des finances: 
M. Yiannakis ASIMAKIS ....................................................... 27 juillet 1998 
attaché (affaires éconprniques) 
Mme ASIMAKIS 
Presse et information: 
M. Demetris KOMODROMOS ................................................. 1er août 1990 
conseiller 
Mme KOMODROMOS 
Section affaires parlementaires: 
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COLOMBIE 
(RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 96 A, 
tél. 649 56 79, fax 646 54 91 
S.E. M. Roberto ARENAS BONILLA ................................. 7 décembre 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme WIGHTMAN de ARENAS 
M. Diego CARDONA CARDONA ...................................... 3 novembre 1997 
ministre plénipotentiaire 
Mm!' TRUJILLO AMA YA 
M. Dari6 German UMANA MENDOZA ..................................... 3 août 1998 
ministre-conseiller (affaires économiques et commerciales) 
Mme DAJUD VILLEGAS 
Mme Clara Elsa VILLALBA de SANDOV AL ..................... 23 novembre 1998 
conseiller 
Mme Gloria Cecilia BARNEY DURAN .................................... 22 juillet 1997 
conseiller (affaires commerciales) 
M. Fernando CASU ......................................................... 12 septembre 1994 
conseiller (affaires du café) 
MmedeCASU 
M. Javier Enrique PALACIO CHAMIE ............................. 24 novembre 1997 
conseiller (affaires commerciales) 
Mme Maria Ximena ESCOBAR de NOGALES 
premier secrétaire 
M.CHENEVAL 
M. Héctor Isidro ARENAS NEIRA ...................................... 3 novembre 1998 
premier secrétaire 
Mme Ingrid CACERES GOTTSCHALK ...................................... 9 mars 1999 
premier secrétaire 
M.MERDASI 
( 1) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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COLOMBIE (suite) 
M. Eduardo LIBREROS DA VILA .................................... 14 septembre 1998 
attaché (affaires du café) 
Mme PINOT 
73 
COMORES 
(RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ISLAMIQUE DES COMORES) 
Chancellerie diplomatique: 
F-75116 Paris, 20, rue Marbeau, 
tél. 140 67 90 54, fax 140 67 72 96 
S.E. M. Mahamoud SOILIH ....................................................... 21 mai 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeSOILlH 
M. Bourhane ABDOURAZAK ................................................. 27 mars 1991 
premier conseiller 
( 1 l Également accréùtté en Bclgtque. en Allemagne. en France et auprè' de I'Une,co. 
74 
CONGO 
(RÉPUBLIQUE DU CONGO) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 16-18, 
tél. 648 38 56, télex 23677 AMBACO BRU, fax 648 42 13 
S.E. M. Jacques OBIA 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
représentant (1) (CE) 
MmeOBIA 
M. Philippe-Hebert NGOMA-NYANGUI.. ................................... 9 mai 1995 
premier conseiller 
Mme NGOMA-NY AN GUI 
M. Aloïse MBANDAKA .............................................................. 9 mai 1995 
conseiller (affaires économiques) 
Mme MBANDAKA 
Mme Alphonsine KOUYOKILA-SOUMINA ............................... 12 août 1991 
premier secrétaire 
M. Just AKANI ............................................................................ 9 mai 1995 
deuxième secrétaire 
Mme AKANI 
M. Didace NOTE ......................................................................... 9 mai 1995 
troisième secrétaire 
Mme NOTE 
( 1) Également accrédité en Belgique, au Danemark, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en 
Finlande, en Suède ainsi qu'en Norvège et en Suisse. 
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CORÉE DU SUD 
(RÉPUBLIQUE DE CORÉE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1170 Bruxelles, chée de La Hulpe 173-175, 
tél. 675 57 77, fax 675 52 21 
S.E. M. Dae-hwa CHOI... ......................................................... 22 mars 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeCHOI 
M. Woo-seong CHONG ........................................................... 3 février 1997 
ministre 
MmeCHONG 
Mme Kyung-im KIM ......................................................... 1er septembre 1998 
conseiller 
M. In-kook PARK ...................................................................... 5 mars 1999 
conseiller 
Mm:' PARK 
M. Sang-pal LEE ...................................................................... 19 août 1996 
conseiller 
Mme LEE 
M. Young-whan4QH ................................................................. 10 mars 1998 
conseiller 
Mme OH 
M. Chang-moo RYU ................................................................. 13 août 1997 
conseiller (affaires commerciales) 
MmeRYU 
M. Dae-bok SUNG .......................................................... 1er septembre 1998 
conseiller (presse et affaires culturelles) 
Mme SUNG 
M. Jong-youn CHOO ............................................................. 27 février 1998 
premier secrétaire 
MmeCHOO 
76 
CORÉE DU SUD (suite) 
M. Hae-yong KIM ................................................................. 17 février 1997 
premier secrétaire 
Mme KIM 
M. Kwang-ho CHOI ......................................................... !er septembre 1998 
premier secrétaire 
MmeCHOI 
M. Young-dong KIM ................................................................. Il août 1997 
premier secrétaire (affaires économiques et financières) 
Mme KIM 
M. Un-wooLEE ....................................................................... 26mars 1998 
premier secrétaire (affaires scientifiques et technologiques) 
Mme LEE 
M. Yong-woo KWON ................................................................ 21 août 1995 
premier secrétaire (affaires agricoles) 
MmeKWON 
M. Pyung-oh KWON ................................................................. 21 août 1996 
premier secrétaire (affaires commerciales) 
MmeKWON 
M. Yong-seok LEE ................................................................ 17 février 1997 
premier secrétaire (télécommunications) 
Mme LEE 
M. Gil-sang NHO ..................................................................... ler mars 1999 
premier secrétaire (santé et affaires sociales) 
MmeNHO 
M. Jong-hyub CHOI ................................................................. 31 mars 1998 
premier secrétaire (propriété intellectuelle) 
MmeCHOI 
M. Hoi-jong YANG .......................................................... !•' septembre 1998 
deuxième secrétaire 
Mme YANG 
M. Seong-deok YUN ............................................................. 22 février 1999 
deuxième secrétaire 
MmeYUN 
77 
CORÉE DU SUD (suite) 
M. Young-jun KIM ................................................................ 27 février 1998 
deuxième secrétaire 
Mme KIM 
M. Chang-kyoo JUN ................................................................ 26 mars 1998 
troisième secrétaire 
Mme JUN 
M. ln-kook KIM....................................................................... 12 mars 1999 
troisième secrétaire 
Mme KIM 
M. Won-tae YI.. ...... 00 00 ............ 00 .......... 00 ...... 00 ........ 00 ......... 1er septembre 1998 
attaché (affaires financières) 
Mme yi 
également accrédité en Belgique et au Luxembourg 
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COSTA RICA 
(RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 489, 12e étage, bte 23, 
tél. 640 55 41, fax 648 31 92 
S.E. M. Mario FERNANDEZ SILVA .......................................... 8 juin 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme FERNANDEZ SILVA 
Mme Georgina ALVAREZ AGUILAR .................................... 15 octobre 1998 
ministre-conseiller 
M0e Doris OSTERLOF OBREGON ............................................ 17 mai 1995 
ministre-conseiller 
M. Rafael CARILLO ZÜRCHER ................................................ ll mai 1998 
ministre-conseiller 
Mme Roxana TERAN VICTORY ....................................... 12 novembre 1998 
ministre-conseiller 
Mme Marie Eugenia CORTES DE BOURLA .............................. 1er août 1988 
conseiller 
consul général 
( 1) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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CÔTE D'IVOIRE 
(RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 234, 
tél. 672 23 57, 672 95 77, télex 21993 AMCODI B, fax 672 04 91 
S.E. M. Nanan Koliabo N'zi ANET.. ......................................... 18 avril1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission (1) (CECA, CEEA) 
Mme ANET 
M. Gaoua Georges BALLOU ...................................................... 4 août 1997 
premier conseiller 
M. Gbizié GBAKAYOR0 ....................................................... 5 octobre 1994 
conseiller 
M. Georges ABOUA ............................................................... 5 octobre 1994 
conseiller 
M. Serge GBA .......................................................................... 16 avril1998 
conseiller 
M. Marc Aubin Yao Z. BANNY ............................................... 16 avril1998 
conseiller 
M. Gilchrist DALIGOU-YAHVE ........................................... .4 octobre 1993 
deuxième secrétaire (affaires culturelles et consulaires) 
M. Koffi Michel YA0 ............................................................... 16 avril1998 
deuxième secrétaire 
Mme Christiane ABOUA ............................................................ 16 avril1998 
attaché (affaires culturelles) 
M. J. B. Kouadio MALAN ....................................................... 25 mars 1986 
conseiller (affaires douanières) 
Mme MALAN 
M. Teya OUATTARA ....................................................... 21 décembre 1992 
attaché (affaires financières) 
e) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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CÔTE D'IVOIRE (suite) 
Section commerciale: 
tél. 660 84 47, télex 24223 CCIBR B, fax 660 53 58 
M. Tiémélé SAINY ............................................................... 13 janvier 1987 
conseiller (affaires commerciales) 
MmeSAINY 
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CROATIE 
(RÉPUBLIQUE DE CROATIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 425, 
tél. 646 55 20, 646 53 84, fax 646 56 64 
S.E. M. Jank:o VRANYCZANY -DOBRINOVIC 0000000000000000 26 novembre 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission C) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme VRANYCZANY-DOBRINOVIC 
M. Boris GRIGIC oooooooooooooooooooooooooooooooo 000000000000 00 00 0000 0000000000 00 ool er octobre 1998 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
MmeGRIGIC 
M. Tornislav CARooooooooooooooooooooooooooooOOOOOOoooooooooooooooooooooooooooooooool2 juillet 1996 
conseiller 
Mme CAR 
Mme Marina MAGEooooooooooOOOOooooooooooooOOOOOOoooooooooooooooooooooooooooooool8 octobre 1996 
premier secrétaire 
M. Zoran MILANOVICoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.l9 novembre 1997 
premier secrétaire 
Mme MILANOVIC 
Mme Ana PUUIC-ZUNIC ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool9 novembre 1997 
premier secrétaire 
M.ZUNIC 
Mme Dubravka ZNIKAooooooooooooooOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooooooooooooool9 novembre 1997 
troisième secrétaire 
( 1) Également accrédJté L'Il Bdg1que et au Lu\emhourg 
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CUBA 
(RÉPUBLIQUE DE CUBA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, rue Robert Jones 77, 
tél. 343 00 20, télex 21945, fax 344 96 91 
S.E. M. René MUflCA CANTELAR ................................ 25 septembre 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme MUflCA CANTELAR 
M. Carlos GUTIERREZ CORRALES ....................................... 23 mars 1998 
conseiller politique 
chef adjoint de la mission 
Mme GUTIIRTIEZ CORRALES 
M. Francisco ALFONSO LEDESMA. ....................................... l7 mars 1997 
conseiller (affaires économiques et commerciales) 
Mme ALFONSO LEDESMA 
Mme Silvia BLANCA NOGALES ...................................... 21 novembre 1997 
troisième secrétaire 
e) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
S.E. 
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DJIBOUTI 
(RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, avenue Brugman 410, 
tél. 347 69 67, fax 347 69 63 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) (CE) 
M. Yacin Ahmed DINI .............................................................. 8 juillet 1998 
premier conseiller (affaires administratives, consulaires) 
M. Mourad Houssein MOUTI ................................................... 8 juillet 1998 
deuxième conseiller (relations ACP-CE, OUA, Ligue arabe, ONU) 
( 1) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
84 
DOMINIQUE 
(COMMONWEALTH DE DOMINIQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, rue des Aduatiques 100, 
tél. 733 43 28, 733 54 82, fax 735 72 37 
S.E. M. Edwin LAURENT 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme LAURENT 
M. Vaughn RENWICK ..................................................... 10 novembre 1995 
ministre-conseiller 
MmeRENWICK 
M. Julian JACK .................................................................... 21 février 1995 
troisième secrétaire 
M11e Bernadette AUGUSTE ................................................. 7 novembre 1995 
attaché administratif 
( 
11 (:gaJcm,·nl .JL'L'Ié<lilL' en lklg1que. au Lu,cmhourg el au Rn~ .Jume-Um. 
85 
ÉGYPTE 
(RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. Léo Errera 44, 
tél. 345 50 15, 345 52 53, télex 23716 BOST AN B, fax 343 65 33 
S.E. M. Raouf SAAD ........................................................ 10 novembre 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmesAAD 
M. Hisham EL-ZIMAITY ........................................................ 2 octobre 1998 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
Mme EL-ZIMAITY 
M. Magdy RADY .................................................................... 2 octobre 1995 
conseiller 
M. Nabil Yehia SAADAT ....................................................... 17 juillet 1998 
conseiller (affaires culturelles) 
Mme SAADAT 
M. Ahmad SALAMA ....................................................... 30 septembre 1996 
premier secrétaire 
M. Khaled YOUSSEF ............................................................. 31 juillet 1995 
deuxième secrétaire 
Mme YOUSSEF 
M. Khalid Ibrahim EMARA ............................................. 1er septembre 1997 
deuxième secrétaire 
M. Mohammed EL BADRI ......................................................... 4 août 1997 
deuxième secrétaire 
Mme EL-BADRI 
M. Tarek KHALIL ............................................................. 4 septembre 1995 
troisième secrétaire 
MmeKHALIL 
( 
1
) Également accrédtté en Belgtquc ct au l.u \ctnhout g 
86 
ÉGYPTE (suite) 
Mme Ragaa Hassan ABD EL-RAHMAN ............................. 30 septembre 1996 
attaché 
M.SAID 
M. Mamdouh HORAIZ ........................................................... 1er juillet 1996 
attaché 
MmeHORAIZ 
M. Ahmed M. EL-MADBOUH ............................................... 18 juillet 1996 
attaché 
Mme EL-MADBOUH 
M. Abdelrahman NASR-ELDIN ............................................... 7 juillet 1998 
attaché 
Mme NASR-ELDIN 
Section commerciale: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 522, bte 4, 
tél. 647 32 27, 647 27 78, télex 64809 Comrau B, fax 646 45 09 
M. El-Sharkawi Mmohamed HEFNI... .................................. 15 octobre 1998 
ministre plénipotentiaire 
MmeHEFNI 
Mue Nivine Ahmed ABDEL-RAHMAN ................................ 15 octobre 1998 
conseiller 
M. Ellibedy TALAAT ................................................................ 16 août 1995 
deuxième secrétaire 
M. Galal El Said RASHED ........................................................... 9 mai 1997 
attaché 
MmeRASHED 
Presse et information: 
B-1050 Bruxelles, bd Général Jacques 42, 
tél. 640 35 01, fax 646 45 32 
Mme Asma Mahmrnoud EL-MELIGUI.. ................................. 15 octobre 1998 
conseiller 
M. EL-TOUKHI 
M. Mohamed ABD EL-RAOUF ............................................ 15 octobre 1998 
attaché administratif adjoint 
MmeGABALA 
87 
ÉGYPTE (suite) 
Section culturelle: 
F-75116 Paris, 56, av. d'Iéna, 
tél. 147 20 76 57, fax 140 70 08 31 
Section tourisme: 
M. Cherif ABDEL-RAHMAN ............................................... 15 octobre 1998 
attaché 
M. Mohamed SALAMA .................................................... 1er décembre 1998 
attaché 
88 
EL SALVADOR 
(RÉPUBLIQUE D'EL SALVADOR) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 171, 7e étage, 
tél. 733 04 85, 732 35 66, fax 735 02 11 
S.E. M. Joaquin RODEZNO MUNGUIA .......................... 26 novembre 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mne_Anabella MACHUCA MACHUCA ................................. 1er février 1999 
ministre-conseiller 
M. Jaime MELENDEZ-CALDER6N ....................................... 1er mars 1996 
conseiller 
Mme CALDER6N 
Mlle Margarita ARAGON PINEDA ............................................. 1er mai 1993 
conseiller 
Mme Lilian ALVARADO DE OVERDIEK. ............................. 1er février 1999 
conseiller 
Mlle Maria ZAMORA CASTILLEJOS ................................... 1er octobre 1992 
deuxième secrétaire 
Mme Astrid de AMADOR. ........................................................... 4 avril1991 
troisième secrétaire 
M. AMADOR 
1 1 Égakment ,ll'L"Jédne en fklg~tJUe. en FJ,Jnce. au Portugal et auprè' de I'Une,c·o. 
89 
ÉMIRATS ARABES UNIS 
(ÉMIRATS ARABES UNIS) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 73, 
tél. 640 60 00, fax 646 24 73 
S.E. M. Abdel Hadi Abdel Wahid AL-KHAJAH .................... 12 février 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission ( 1) 
(CE, CECA, CEEA) 
M. Ali ABDULLA ..................................................................... 6 mars 1996 
conseiller 
Mme ABDULLA 
M. Salem AL-SHAMSI 
troisième secrétaire 
Mme AL-SHAMSI 
M. Mohammed AL- MAZROUEI .............................................. 19 juin 1996 
attaché administratif 
Mme AL-MAZROUEI 
C) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
90 
ÉQUATEUR 
(RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 363, bte 1, 9e étage, 
tél. 644 30 50, 644 31 32, fax 644 23 13 
S.E. M. Alfredo PINO ARGOTE CEV ALLOS ............................. 21 mai 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme PINO ARGOTE CEV ALLOS 
Mme Lucia ESPINOZA ........................................................... 26 janvier 1999 
conseiller (affaires commerciales) 
M. Vladimir JARRIN JARRIN ............................................. 12 octobre 1998 
premier secrétaire 
Mme Ruth Maria DUENAS DE GARCIA. ................................... 21 juin 1994 
deuxième secrétaire 
M. GARCIA GUERRERO 
M. Santiago RUIZ ECHEVERRIA ........................................ 12 octobre 1998 
deuxième secrétaire 
Affaires de tourisme: 
Genève, 
Mme Diana BARRAGAN MEDINA. ............................................ .4 août 1994 
chargé de l'Office de représentation du tourisme 
e) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
91 
ÉRYTHRÉE 
(ÉTAT D'ÉRYTHRÉE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. de Wolvendael15-17, 
tél. 374 44 34, 374 45 00, fax 372 07 30 
S.E. M. Andebrhan WELDEGIORGIS ................................... 27 février 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme WELDEGIORGIS 
e) Égalemènt accrédité en Belgique, en Espagne, en France, en Irlande, au 
Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal et au Royaume-Uni. 
92 
ESTONIE 
(RÉPUBLIQUE D'ESTONIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, rue Marie-Thérèse 1-3, 
tél. 227 39 10, fax 227 39 25 
S.E. M. Priit KOLBRE .......................................................... 26 janvier 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeKOLBRE 
M"• Katrin SAARSALU .......................................................... 7 octobre 1996 
conseiller 
M. Taavi TOOM ......................................................................... 2 août 1996 
premier secrétaire 
Mme Sirje SEPP ...................................................................... 7 octobre 1996 
troisième secrétaire (affaires économiques) 
93 
ÉTATS-UNIS 
(ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, bd du Régent 40, bte 3, 
tél. 508 22 22, fax 514 43 39 
S.E. M. Richard Louis MORNINGST AR 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme MORNINGSTAR 
M. Donald B. KURSCH .......................................................... l5 juillet 1996 
ministre 
chef adjoint de la mission 
chargé d'affaires a.i. 
MmeKURSCH 
M. Kenneth B. MOOREFIELD ........................................ 18 septembre 1995 
ministre-conseiller (questions commerciales) 
Mme MOOREFIELD 
M. Michael F. GALLAGHER ................................................... 29 août 1996 
ministre-conseiller (affaires économiques) 
Mme GALLAGHER 
M. Robert W. BECKER ............................................................ 21 août 1997 
ministre-conseiller (affaires politiques) 
Mme BECKER 
Mme Mary E. REVELT .......................................................... 23 octobre 1998 
ministre-conseiller (affaires agricoles) 
Mme Veda B. WILSON ............................................................ 26 juillet 1996 
conseiller (affaires publiques) 
M. STINE 
M. DavidG. WAGNER ........................................................ 23 octobre 1998 
conseiller (emploi, travail) 
Mme WAGNER 
M. Jimmie E. WAGNER ....................................................... 23 octobre 1998 
conseiller (affaires des narcotiques) 
Mme WAGNER 
94 
ÉTATS-UNIS (suite) 
M. David R. BURNETI ............................................................ 22 août 1996 
premier secrétaire 
MmeBURNETI 
M0e Sharon N. WHITE ..................................................... 17 septembre 1996 
premier secrétaire 
M. Colin S. HELMER ............................................................ 29 juillet 1997 
premier secrétaire 
Mme HELMER 
M. Joseph K. RUTH ............................................................. 23 octobre 1998 
premier secrétaire 
Mme RUTH 
M. Benedict DUFFY ........................................................ 19 septembre 1997 
premier secrétaire 
MmeDUFFY 
M. Steward J. BALLARD .......................................................... 3D août 1996 
premier secrétaire 
Mme BALLARD 
M. Bainbridge COWELL.. .................................................... 23 octobre 1998 
premier secrétaire 
MmeCOWELL 
M. Robert FAUCHER .......................................................... 23 octobre 1998 
premier secrétaire 
Mme FAUCHER 
Mme Karen E. VOLKER. ....................................................... 23 octobre 1998 
premier secrétaire 
M. VOLKER 
M. Peter F. MULREAN ........................................................ 23 octobre 1998 
premier secrétaire 
Mme BEQUE 
Mme Kimberly J. DEBLAUW ................................................ 23 octobre 1998 
premier secrétaire 
M.RAMIREZ 
Mme Tara FERET ERA TH .................................................... 23 octobre 1998 
deuxième secrétaire 
M.ERATH 
95 
ÉTATS-UNIS (suite) 
Mme Amy P. WESTLING ........................................................... 25 août 1997 
deuxième secrétaire 
M. WESTLING 
M. William D. BELLLIS ................................................... 14 décembre 1998 
deuxième secrétaire 
M11e Jennifer L. CATH CART ................................................... 12 juillet 1996 
deuxième secrétaire 
M. Timothy E. CORCORAN ................................................. 23 octobre 1998 
deuxième secrétaire 
Mme CORCORAN 
Mme Susan SNYDER ............................................................. 23 octobre 1998 
deuxième secrétaire 
M. SNYDER 
M. RobertE. MALL.. ................................................................ 17 avril 1995 
attaché (affaires douanières) 
MmeMALL 
M. Drew C. ARENA ................................................................. 29 août 1996 
attaché (affaires criminelles, justice pénale) 
Mme PINKOW ARENA 
M. Nicholas E. GUTTIERREZ .............................................. 23 octobre 1998 
attaché (inspection de la faune et de la flore) 
Mme GUTTIERREZ 
Mme Sandra FOWLER ................................................................. 8 août 1996 
attaché (FBI) 
M. Stephen A. LUZINSKI ..................................................... 26 octobre 1998 
attaché (drogue) 
Mme LUZINSKI 
M. Ralph B. GIFFORD ............................................................. 25 août 1997 
attaché (agriculture) 
M. Alejandro B. THIERMANN ........................................ 30 septembre 1996 
attaché (service d'inspection pour la faune et la flore) 
Mme THIERMANN 
Mme Nancy J. ADAMS ............................................................ 27 juillet 1997 
attaché (politique commerciale) 
96 
ÉTATS-UNIS (suite) 
M. Michael T. LAPPE e) ...................................................... 25 février 1997 
attaché (affaires douanières) 
Mme FLANAGAN LAPPE 
Mme Mary Ellen SMITH ....................................................... 23 octobre 1998 
attaché (agriculture) 
M. SMITH 
Mme Catherine P. ATKINS ......................................................... 14 août 1997 
attaché 
( 1) Également accrédité à La Haye. 
97 
ÉTHIOPIE 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE FÉDÉRALE D'ÉTHIOPIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 231, 
tél. 771 32 94, 771 35 90, 771 36 68, 771 50 66, 771 41 32, fax 771 49 14 
S.E. M. Peter Gabriel ROBLEH ............................................ 14 octobre 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeROBLEH 
M. Workie BRlYE RETTA ....................................................... 14 avril1998 
conseiller 
M. Tesfu FESSEHA .................................................................. 15 avril1993 
premier secrétaire 
MmeFESSEHA 
M. Assefa DELIL.. ................................................................. 11 février 1993 
troisième secrétaire 
M. Hassan KEBEDE .............................................................. 11 février 1993 
attaché 
MmeKEBEDE 
( 1) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
98 
ÎLES FIDJI 
(RÉPUBLIQUE DES ÎLES FIDJI) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, av. de Cortenberg 66, r étage, bte 7, 
tél. 736 90 50, 736 66 07, 736 09 15, télex 26934 FIJI b, fax 736 14 58 
S.E. M. Isikeli Uluinairai MAT AITOGA .................................. 26 mars 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme MATAITOGA 
M. Ross LIGAIRI ..................................................................... 29 mars 1997 
conseiller (investissement, politique et institutions) 
Mme LIGAIRI 
M. Nidhendra SINGH ............................................................ 1er février 1994 
conseiller (agriculture et commerce) 
Mme SINGH 
M. Viliame RAIKUNA. ............................................................ 26 mars 1999 
conseiller (douane) 
MmeRAIKUNA 
M. Sung KANGW AI ................................................................ 1er avril 1988 
conseiller (affaires commerciales) 
MmeKANGWAI 
Mme Salote RADRODRO .......................................................... 26 mars 1999 
deuxième secrétaire (tourisme) 
M.RADRODRO 
Mme Seruwaia VUKIVOU LIGAVATU .................................... 2 janvier 1996 
deuxième secrétaire (administration) 
M. VUKIVOU 
( 1) Également accrédité en Belgique, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
99 
GABON 
(RÉPUBLIQUE GABONAISE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. Winston Churchilll12, 
tél. 340 62 10, télex 23383, fax 346 46 69 
S.E. M. Jean-Robert GOULONGANA. .................................. 26 janvier 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission (1) (CECA, CEEA) 
Mme GOULONGANA 
M. François EBIBI MBA .......................................................... 11 août 1992 
premier conseiller 
Mme EBIBI MBA 
M. William ANGUILE .......................................................... 26 octobre 1993 
conseiller (relations avec le Benelux) 
Mme ANGUILE 
M. Sosthène NGOKILA ................................................... 1er septembre 1994 
conseiller (affaires culturelles) 
M. Jacques ANGUILE ............................................................... 7 mars 1991 
conseiller (affaires ACP-CE) 
M. Pascal NGOMA-M'BOUMBA ...................................... 2 novembre 1992 
conseiller (affaires financières) 
MmeNGOMA 
Mme Julienne M'BADINGA-IBOGNI .................................... 21 octobre 1996 
deuxième conseiller (affaires consulaires et protocolaires) 
M. Jean-Baptiste LAMOU .................................................... 15 janvier 1996 
attaché militaire 
MmeLAMOU 
Mme Anne-Marie KAZMIERCZAK ....................................... 10 janvier 1989 
premier secrétaire (affaires consulaires et protocolaires) 
Mme Angèle KASSA .......................................................... 15 décembre 1996 
premier secrétaire 
M.MBA 
e) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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GAMBIE 
(RÉPUBLIQUE DE GAMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 126, 
tél. 640 10 49, télex 24344 GAMEXT B, fax 646 32 77 
S.E. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
M. Malarnine JUW ARA .......................................................... 3 février 1991 
conseiller 
Mme JUWARA 
M. OmarTOURAY ............................................................ 8 septembre 1995 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mme (absente) 
Mme Salimatta TOURA Y ........................................................ 16 juillet 1996 
premier secrétaire 
M. Waka MBA1. ........................................................................... 4 mai 1992 
attaché 
MmeMBAI 
( 1) Également accrédité en Belgique, en Allemagne, en France, au Luxembourg et aux 
Pays-Bas. 
101 
GÉORGIE 
(GÉORGIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. Orban 58, 
tél. 761 Il 93, fax 761 Il 99 
S.E. M. Konstantin ZALDASTANISHVILI ........................... 25 janvier 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme ZALDASTANISHVILI 
M. Kakhaber GOGOLASHVILI ................................................. 1er mai 1998 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
M. lrakli LAIT ADZE ............................................................ 15 octobre 1999 
premier secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique. 
102 
GHANA 
(RÉPUBLIQUE DU GHANA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1030 Bruxelles, bd Général Wahis 7, 
tél. 705 82 20, télex 22572, fax 705 66 53 
S.E. NANA OYE MANSA YEBOAA 1, DOMPIAHENE OF AKUAPEM7 
décembre 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
M. Simon KUTSOATI... ......................................................... 7 octobre 1997 
ministre 
M. Robert TACHIE-MENSON ............................................... 7 octobre 1997 
ministre-conseiller 
Mme Novisi A. ABAID00 .......................................................... 30 août 1994 
conseiller 
M.ABAIDOO 
M. Augustus G. TETTEH-QUARTEY ....................................... 30 août 1994 
troisième secrétaire 
Mme TETTHEH-QUARTEY 
Mme Marilyn A. KOOTIN-SANWU .................................. 19 septembre 1994 
troisième secrétaire 
M. KOOTIN-SANWU 
Mme Matilda M. AGBENATOE ................................................. 30 août 1994 
troisième secrétaire 
( 1) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
103 
GRENADE 
(GRENADE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, de Laeken 123, 1er étage, 
tél. 223 73 03, fax 223 73 07 
S.E. M. Fabian Alexis REDHEAD ............................................ 27 avril1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeREDHEAD 
M11e Joan-Marie COUT AIN ...................................................... 22 mars 1996 
conseiller 
M. Avigdor HACHAMOFF ........................................................ 13 juin 1995 
attaché 
( 1) Également accrédité en Belgique et au Royaume-Uni. 
104 
GUATEMALA 
(RÉPUBLIQUE DU GUATEMALA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, avenue Winston Churchilll85, 
tél. 345 90 47, 345 90 58, 345 07 87, fax 344 64 99 
S.E. M. Julio Armando MARTINI HERRERA 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme MARTINI-HERRERA 
M. Jorge Ricardo PU1ZEYS URI GUEN ..................................... 1er mai 1997 
ministre-conseiller 
M. Manuel Estuardo LARA CASTILLO ................................... 1er avril 1999 
conseiller 
M"e Veronica Leticia GRAJEDA CASTILLO ......................... 1er février 1999 
premier secrétaire 
consul 
M. Oscar Leone! PEREZ ESCOBAR ........................................ 7 juillet 1993 
troisième secrétaire 
Mme Gloria Marina RODRIGUEZ PERALTA ..................... 5 septembre 1995 
troisième secrétaire 
Section consulaire: 
tél. 345 69 92 
( 1) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
105 
GUINÉE 
(RÉPUBLIQUE DE GUINÉE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. Roger V andendriessche 75, 
tél. 771 01 26, fax 762 60 36 
S.E. M. Naby Moussa SOUMAH .......................................... 20 janvier 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
M. Ousmane Tolo THIAM .................................................... 13 octobre 1989 
ministre plénipotentiaire 
MmeTHIAM 
M. Gaoussou TOURE ...................................................... 30 septembre 1993 
ministre-conseiller 
MmeTOURE 
M. Pema BILIVOGUI .............................................................. 25 mars 1993 
premier secrétaire (affaires consulaires) 
Mme BILIVOGUI 
M. Mory Karamoko KABA ........................................................ 25 mai 1996 
premier secrétaire (affaires financières) 
106 
GUINÉE ÉQUATORIALE 
(RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1190 Bruxelles, av. Jupiter 17, 
tél. 346 25 09, 346 64 71, télex 20092, fax 346 33 09 
S.E. M. Aurelio MBA OLO ANDEME ............................. 21 novembre 1995 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme ANDEME 
M. Manuel MOTO TOM0 ................................................ 22 décembre 1998 
premier secrétaire (chargé du service consulaire) 
Mme MOTO TOMO 
( 1) Également accrédité en Belgique, en France et au Royaume-Uni. 
107 
GUINÉE-BISSAU 
(RÉPUBLIQUE DE GUINÉE-BISSAU) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 70, 
tél. 647 08 90, 647 13 51, télex 63631 EGBB B, fax 640 43 12 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme Auzenda NOSOLINI .................................................. 20 novembre 1997 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
M. Gregorio GOMES CORREIA ....................................... 20 novembre 1997 
deuxième secrétaire 
Mme Nilza TA V ARES ............................................................ 1er janvier 1991 
attaché (affaires financières) 
M. TA VARES 
Mme Marianna ROMANO-BARRETO .............................. lO septembre 1987 
attaché (affaires sociales) 
Mme Antonieta MANE ....................................................... 10 novembre 1989 
attaché 
M. MANE 
( 1) Également accrédité en Belgique, en Allemagne, en France, au Luxembourg et aux 
Pays-Bas. 
108 
GUYANA 
(RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DE GUY ANA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. du Brésil 12, 
tél. 675 62 16, 675 63 12, fax 675 63 31 
S.E. M. Havelock BREWSTER ............................................. 20 janvier 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme BREWSTER 
M. Samuel MANN ........................................................... 30 septembre 1992 
premier secrétaire 
Mme MANN 
M. James RAMSAHOYE ................................................. 30 septembre 1992 
premier secrétaire (affaires commerciales) 
Mme RAMSAHOYE 
Mme Dianne ABEL.. .................................................................. 3 juillet 1990 
attaché administratif 
M. ABEL 
Mme Bevely KISSOON .............................................................. 29 avrill997 
attaché (affaires administratives) 
M.KISSOON 
( 1) Ég:alemelll al'llédnl' L'Il Bl'1~1quL' l'Il \lkm.t~llL' L't ~..·n '' 11' L'~t' 
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HAÏTI 
(RÉPUBLIQUE D'HAÏTI) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 160 A, bte 4, 
tél. 649 73 81, fax 640 60 80 
S.E. Mme Y olette AZOR-CHARLES .................................. 24 novembre 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) (CE) 
M. CHARLES 
M. Jean-Claude PIERRE ............................................................ 5 mars 1996 
ministre-conseiller 
Mme PIERRE 
Mme Aliette JOSEPH CARREAUX ........................................... 17 mars 1992 
premier secrétaire 
M11e Ginette MERLET .............................................................. 17 mars 1992 
deuxième secrétaire 
110 
HONDURAS 
(RÉPUBLIQUE DU HONDURAS) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, av. des Gaulois 3, se étage, 
tél. 734 00 00, fax 735 26 26 
S.E. M. Alejandro ULLOA de THUIN ........................................ 25 mai 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme ULLOA de THUIN 
M. Enrique REINA GARC1A ............................................ 22 septembre 1994 
premier secrétaire 
M11e Maria MEMBRENO RAPALO ....................................... 15 février 1995 
premier secrétaire 
e) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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HONGRIE 
(RÉPUBLIQUE DE HONGRIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. du Vert Chasseur 44, 
tél. 372 08 00, fax 372 07 84 
S.E. M. Endre JUHASZ ......................................................... lO février 1995 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme mHAsz 
M. Jânos V ANDOR ................................................................... 12 juin 1995 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
MmevANDoR 
Mme Arpadné HARGIT A ............................................................ 20 mai 1996 
conseiller (affaires économiques) 
M. Ivan KALI ....................................................................... 27 octobre 1998 
conseiller 
Mme KALI 
M11e Aniko KORMOS ................................................................. 20 mai 1999 
conseiller (affaires agricoles) 
Mme Dona V ASS ......................................................................... 27 juin 1996 
conseiller (affaires scientifiques) 
M. FENYVESSY 
M. Janos GALYO ................................................................. 20 octobre 1997 
conseiller (affaires commerciales) 
MmeGALYO 
M. Gyula RADI ................................................................. 14 novembre 1997 
conseiller 
MmeRUTKAI 
M. Istvan MEZEL ..................................................................... 27 août 1998 
conseiller 
MmeMEZEI 
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HONGRIE (suite) 
M. Gusztav FALUSSY .............................................................. 28 août 1998 
conseiller 
MmeFALUSSY 
Mme Andrea PERNYE-HORVÂTH ............................................ 13 août 1993 
premier secrétaire (affaires juridiques) 
M.HORVÂTH 
M. Béla MURÂNYI ................................................................ 2 février 1994 
premier secrétaire (affaires scientifiques) 
MmeMURÂNYI 
M. Andrej SIK ........................................................................... 25 août 1998 
premier secrétaire 
Mme SIK 
M. Tibor V ARADI ...................................................................... 6 août 1998 
premier secrétaire 
MmeVARADI 
Mme Maria SZIT6 .................................................................. 15 février 1993 
deuxième secrétaire (affaires commerciales) 
M. Jânos KENDERNAY .................................................. 21 septembre 1994 
deuxième secrétaire (affaires culturelles, information et presse) 
Mme KENDERNA Y 
M. Gabor IV AN ....................................................................... 19 avril1995 
deuxième secrétaire (affaires économiques) 
MmeiVÂN 
M. Tamas SZÜCS .............................................................. 5 septembre 1995 
deuxième secrétaire (affaires politiques) 
Mmeszücs 
M. Ivan HAJDA ........................................................................ 28 août 1996 
deuxième secrétaire (affaires politiques) 
MmeHAJDA 
M11e Eva TOROK .............................................................. 14 novembre 1997 
troisième secrétaire 
M. Attila MARJAN .................................................................. 24 mars 1999 
troisième secrétaire 
Mme MARJAN 
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INDE 
(RÉPUBLIQUE DE L'INDE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 050 Bruxelles, chée de Vleurgat 217, 
tél. 640 91 40, 640 98 02, télex 22510 INDEMB B, fax 648 96 38 
S.E. M. Chandrashekhar DASGUPTA. .................................... 15 juillet 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) (CE, CECA) 
Mme DASGUPTA 
M. Vinay KOHL1. ..................................................................... 21 avril1995 
ministre 
chef adjoint de la mission 
MmeKOHLI 
M. Yogendra KUMAR ............................................................ 19 juillet 1996 
ministre 
MmeKUMAR 
M. Nagesha Rao PARTHASARATHI.. ............................... 5 septembre 1996 
conseiller 
Mme PARTHASARATHI 
M. A. K. MUDGAL. ........................................................ 29 septembre 1997 
conseiller 
MmeMUGDAL 
M. Arun MA THUR ................................................................. 22 juillet 1997 
conseiller 
MmeMATHUR 
M. Sanjay BHATTACHARYYA ............................................... 12 août 1998 
premier secrétaire 
Mme BHATTACHARYYA 
M. Ravi DAMMU ..................................................................... 25 avril1997 
premier secrétaire 
MmeDAMMU 
M. Aja y JOSHI .......................................................................... 21 mai 1996 
premier secrétaire 
Mme JOSHI 
( 
1
) Également accrédité en Bclg1quc ct au Luxembourg 
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INDE (suite) 
M. Sanjay DAVE ....................................................................... 8 mars 1996 
premier secrétaire 
Mme DAVE 
M. Soumendu BAGCHI ............................................................. 19 juin 1995 
deuxième secrétaire 
M. C.B. THAPLIYAL ............................................................. 11 avril1996 
deuxième secrétaire 
Mme THAPLIY AL 
M. Hemant Harish Chandra KOTALWAR ............................ 20 octobre 1998 
troisième secrétaire 
Mme KOTALWAR 
M. T. MOHANCHANDRAN ...................................................... 16 mai 1995 
attaché 
Mme MOHANCHANDRAN 
M. H. H. S. BISHT ........................................................... 17 novembre 1995 
attaché 
MmeBISHT 
M. Ashok Kumar P AHW A ......................................................... 3 mars 1997 
attaché 
MmePAHWA 
M. O. P. BATRA ........................................................................ 7 avril1995 
attaché 
Mme O. P. GREWAL ................................................................. 15 mars 1996 
attaché 
M.GREWAL 
M. Narinder Pal SINGH ........................................................ 10 février 1997 
attaché 
MmeSINGH 
M. RajeshAGARWAL ......................................................... 11 octobre 1996 
attaché 
Mme AGARWAL 
115 
INDE (suite) 
Section Défense: 
M. Ashok K. HUKKU ...................................................... 20 septembre 1995 
attaché militaire 
MmeHUKKU 
M. A. M. RAJE ....................................................................... 27 juillet 1995 
attaché de l'air 
MmeRAJE 
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INDONÉSIE 
(RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1200 Bruxelles, bd de la Woluwe 38, 
tél. 779 09 15, télex 20379 PUTRI B, fax 772 82 10 
S.E. M. Nasrudin SUMINTAPURA 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme SUMINT APURA 
M. Djamil YUSBAR ................................................................. 30 août 1997 
ministre 
chef adjoint de la mission 
chargé d'affaires a.i. 
MmeYUSBAR 
M. Anwar DONNILO ......................................................... 5 septembre 1996 
ministre-conseiller (affaires politiques) 
MmeDONNILO 
M. Kasper H. SIREGAR .................................................... 25 décembre 1995 
ministre-conseiller (affaires administratives) 
MmeSIREGAR 
M. ANDRADJATI ................................................................. 15 janvier 1998 
conseiller (affaires économiques) 
Mme ANDRADJATI 
M. Sjamsudin SUMJAN ......................................................... 30 juillet 1996 
conseiller (affaires administratives) 
MmeSUMJAN 
Mme Fientje M. SUEBU ............................................................... 9 août 1997 
premier secrétaire (affaires politiques) 
M.SARWOM 
M. Andriana SUPANDY ........................................................... 24 août 1997 
premier secrétaire (affaires économiques) 
Mme SUPANDY 
M. Dicky KOMAR ..................................................................... 8 mars 1997 
deuxième secrétaire (affaires politiques) 
Mme LARASA TI 
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INDONÉSIE (suite) 
M. Troesto Poemomo WALOEJOSEDJATI... ................... 1er septembre 1997 
deuxième secrétaire (affaires économiques) 
Mme OKTAVIA 
Mme Dewi Gustina TOBING .................................................. 21 janvier 1997 
deuxième secrétaire (affaires économiques) 
M.PINEM 
Mme Masriati Lita Saadia PRATAMA. ...................................... 15 mars 1997 
troisième secrétaire (affaires politiques) 
M.PRATAMA 
Mme Julianty DWIELIZA ....................................................... 14 janvier 1998 
troisième secrétaire (affaires administratives) 
M. Sumpeno PUTRO .............................................................. 8 janvier 1996 
attaché (affaires agricoles) 
Section financière: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 196, 
tél. 763 12 11, fax 772 09 74 
M. Nasrullah Rosyidi Mohammad NASRUN .......................... 15 février 1994 
attaché (affaires financières) 
MmeNASRUN 
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IRAN 
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 415, 
tél. 762 37 45, fax 762 39 15 
S.E. M. Hamid ABOUTALEBI... ................................................ 30 mai 1995 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme ABOUTALEBI 
M. Hamid ESLAMIZAD ... , ............................................... 29 décembre 1995 
troisième conseiller 
M. Abbas TALEBI -FAR ............................................................. 5 juin 1995 
deuxième secrétaire · 
M. Masoud GHARANFOLI.. ............................................ 22 novembre 1996 
deuxième secrétaire 
M. Toufigh SAMADI KHOSHKHOU ............................... !er septembre 1993 
troisième secrétaire 
M. Aboulfazl GHAPANI FARD KASHANI ........................ 5 novembre 1997 
attaché 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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IRAQ 
(RÉPUBLIQUE D'IRAQ) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. des Aubépines 23, 
tél. 374 59 92, télex 26414, fax 374 76 15 
S.E. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
M. Said Shihab AHMAD ...................................................... 17 janvier 1994 
chargé d'affaires a.i. 
Mme AHMAD 
e) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
120 
ISLANDE 
(RÉPUBLIQUE D'ISLANDE) 
C{!ancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, rue de Trèves 74, 
tél. 286 17 00, fax 286 17 70 
S.E. M. Gunnar Snorri GUNNARSSON ................................... Il mars 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission ct) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme GUNNARSSON 
M. Grétar Mar SIGURDSSON .............................................. 13 février 1997 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
M~THORVARDARD6TTIR 
M. Finnbogi Rutur ARNA,SON ............................................... 25 août 1997 
conseiller 1 
Mme HREGGVIDSD6TTIR 
Mme Arndis Armann STEINTH6RSD6TTIR ......................... 13 février 1997 
conseiller (affaires de la pêche) 
M. THORSTEINSSON 
M. Eirikur BALDURSSON ....................................................... 26 août 1997 
conseiller (science et é~ucation) 
Mme ARNADOTTIR . 
M. Hans GUDMUNDSSON ................................................... 14 juillet 1996 
conseiller (science et éducation) 
Mme GEORGSD6TTIR 
M. Baldur PETURSSON .................................................... .4 décembre 1998 
conseiller (environnemfnt, industrie et commerce) 
Mme VIGG6SDOTTIR · 
M. Kristjan VIGFUSSON ................................................... .4 décembre 1998 
conseiller (agriculture, transport et télécommunications) 
M. Gylfi KRISTINSSON .................................................... .4 décembre 1998 
conseiller (santé, travail et affaires sociales) 
Mme KRISTINSSON 
( 1) Également accrédité L'Il Bt:l~lllliL' L't .tu Lu\l'lllhoul g 
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ISLANDE (suite) 
M. Hogni S. KRISTJÂNSSON .................................................. 24 avril1997 
conseiller (affaires judiciaires) 
Mme Aslaug GUDJONSDOTTIR .............................................. 11 mars 1999 
conseiller (affaires financières) 
M. Martin EYJOLFSSON ................................................... 4 décembre 1998 
premier secrétaire 
Mme THENGlLSDOTIIR 
M 11e J6na Gr6a V ALDlMARSDOTTIR ................................... 13 février 1997 
attaché 
122 
ISRAËL 
~ÉTAT D'ISRAËL) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bqxelles, av. de l'Observatoire 40, 
tél. 373 55 00, fax 373 56 17 
S.E. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
M. Harry KNEY-T AL ................................................................ 26 juin 1998 
chargé d'affaires a.i. 
Mme KNEY-TAL 
M. Naftali T AMIR ................................................................. 29 juillet 1994 
ministre 
chef adjoint de la mission 
MrneTAMIR 
M. Uri ULMANN ....................................................................... 6 mars 1997 
ministre (affaires financières et investissements) 
MmeULMANN 
M. Marcel SHATON ........................................................ 27 septembre 1993 
ministre-conseiller (affaires économiques) 
MmeSHATON 
M. Itzhak BEN-DAVID ....... , .............................................. 3 novembre 1995 
conseiller (affaires agric6les) 
Mme BEN-DAVID 
M. Dan PELED ................... : ...................................................... 6 mars 1997 
conseiller (affaires douanières) 
MmePELED 
Mme Aliza EZRA ........................................................................ 6 mars 1997 
premier secrétaire (affaires administratives) 
M11e Aliza INBAL .............................................................. 1er septembre 1997 
deuxième secrétaire 
Mme Rodica RADIAN-GORDON ................................................ 6 mars 1997 
deuxième secrétaire 
M. GORDON 
123 
ISRAËL (suite) 
M. Emmanuel NAHSHON ......................................................... 6 mars 1997 
deuxième secrétaire (relations avec le Parlement) 
MmeNAHSHON 
Mme Amira DOT AN ................................................................... 6 mars 1997 
deuxième secrétaire (presse) 
M.DOTAN 
M. Doron EREZ ......................................................................... 6 mars 1997 
deuxième secrétaire 
MmeEREZ 
M. Meïr COHEN .............................................................. 15 décembre 1994 
attaché 
Mme cOHEN 
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'JAMAÏQUE 
(JAMAÏQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-lOOO.Bruxelles, av. Palmerston 2, 
tél. 230 ll 70,230 13 17, fax 230 37 09 
S.E. M. Douglas A. C. SAUNDERS ..................................... 24 octobre 1994 
ambassadeur extraordimlire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) (CE) 
Mme SAUNDERS 
Mlle CLAUDIA C. BARNES ................................................. 14 octobre 1996 
ministre-conseiller (affaires politiques et économiques) 
Mme Diane EDW ARDS-GLEEDE e) .................................... 13 octobre 1993 
conseiller (affaires commerciales) 
M.GLEEDE 
Mlle Julie-Ann FENDER ............................................................ 16 juin 1997 
premier secrétaire (aff~s politiques et économiques) 
Mme Nadine D. DOMAN-HOWELL.. ...................................... .4 janvier 1999 
attaché (protocole et affo/es administratives) 
Mlle Marva TA YLOR .......................................................... 2 septembre 1996 
attaché (affaires consulaires, administratives et financières) 
Mlle Adrienne AUSTIN ............................................................. 25 avrill995 
attaché (information et affaires administratives) 
Mlle Natallie Corrie DAWN-~····················································· 28 août 1998 
attaché (affaires politiques et économiques) 
Section commerciale: 
B-1000 Bruxelles, av. Palmerston 2, 
tél. 2
1
31 01 62, fax 231 02 27 
ct> Également accrédité en Belgique, en France, au Luxembourg et en Suisse. 
e) Avec résidence à Londres. 
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JAPON 
(JAPON) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, square de Meeûs 5-6, 
tél. 500 77 11, fax 513 32 41 
S.E. M. Takayuki KIMURA ...................................................... 27 avril1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeKIMURA 
M. Toshihiro T AKAHASHI ..................................................... 28 mars 1997 
ministre 
chef adjoint de la mission 
Mme TAKAHASHI 
M. Yoshiyuki SADAOKA .......................................................... l8 juin 1998 
ministre 
MmeSADAOKA 
M. Yoshitomo TSUNEKA W A ( \ ......................................... 1er janvier 1987 
conseiller 
Mme TSUNEKA WA 
M. Yoshiharu KAMIJO e) ....................................................... 21 mars 1995 
conseiller 
MmeKAMIJO 
M. Toshikazu INUI .................................................................... 20 juin 1997 
conseiller 
Mme INUI 
M. Masaki NOKE ................................................................. 29 janvier 1999 
conseiller 
Mme NOKE-FURUYA 
M. Takao KAT0 ........................................................................ 11 juin 1999 
conseiller 
MmeKATO 
( 1) Chancellerie à Luxembourg: 2, rue des Girondms, tél. (352) 44 85 Il. 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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~APON (suite) 
M. Masatoshi SUZUKI ............................................................. 29 avril 1991 
premier secrétaire 
MmeSUZUKI 
M. Yukio KIZAWA ........... ~ ...................................................... 28 avril1996 
premier secrétaire 
MmeKIZAWA 
1 
M. Kikuo YOSHIDA .................................................................. 2 mars 1997 
premier secrétaire 
MmeYOSHIDA 
M. Eiji AOKI ........................................................................... 16 avril 1997 
premier secrétaire 
M. Kenichi MURANAKA ......................................................... 11 juin 1997 
premier secrétaire 
Mme MURANAKA 
M. Jiro OKUY AMA ............................................................... 28 juillet 1997 
premier secrétaire 
MmeOKUYAMA 
M. Tsuyoshi OGATA ......... , ..................................................... 22 avril1998 
premier secrétaire 
Mme OGATA 
' M. Hiroshi TAKAHASHI... ....................................................... 11 juin 1998 
premier secrétaire 
Mme TAKAHASHl 
M. Daisuke MORIY AMA ......................................................... 25 juin 1998 
premier secrétaire 
Mme MORIY AMA 
M. Toshihiro AIKI ............................................................. 14 décembre 1998 
premier secrétaire 
Mme AIKI 
M. Eiichi TSURUMOTO .... l .................................................... 12 mars 1999 
premier secrétaire 
Mme TSURUMOTO (absente) 
M. Hidetaka KOBA Y AS Hl ........................................................ 11 mai 1999 
premier secrétaire 
Mme KOBA YASHl 
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JAPON (suite) 
M. Yoshinori AKIMOTO ........................................................... 28 mai 1999 
premier secrétaire 
Mme AKIMOTO 
M. Kazuyuki KATAGIRI ........................................................... 18 mai 1998 
premier secrétaire 
Mme KATAGIRI 
M. Akira KAT A Y AMA ............................................................... 2 juin 1998 
premier secrétaire 
M. Fumikazu SAT0 ................................................................... 26 juin 1999 
premier secrétaire 
Mme SATO 
M. Yukihiro TSUNAI (1) ................................................... 25 novembre 1986 
deuxième secrétaire 
MmeTSUNAI 
Mme Yoshie KOBA Y ASHI .................................................. 4 décembre 1997 
deuxième secrétaire 
M. KOBA Y ASHI 
M. Takeo KAWAMATA .......................................................... 12 mars 1998 
deuxième secrétaire 
Mme KAWAMATA 
M. Shigenobu OROKU ............................................................. 22 avril1998 
deuxième secrétaire 
MmeOROKU 
M. Shigenobu KOBA Y ASHI... ................................................ 1er juillet 1998 
deuxième secrétaire 
Mme KOBA YASHI 
M. Moriharu KURASA W A ..................................................... 23 juillet 1998 
deuxième secrétaire 
M. Shigeo TSUBOI ................................................................. 7 octobre 1998 
deuxième secrétaire 
MmeTSUBOI 
M. Mondo YAMAMOTO .......................................................... 10 juin 1998 
deuxième secrétaire 
e) Également accrédité en Belgique. 
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JAPON (suite) 
M. Masao NOTSU ..................................................................... 27 mai 1999 
deuxième secrétaire 
MmeNOTSU 
M. Ken BABA .................. ! ......................................................... 7 juin 1999 
deuxième secrétaire 
Mme BABA 
M. Shinzuke SHIMIZU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19 juin 1988 
troisième secrétaire 
M. Yasuhiro SUZUKl ............................................................ 24 juillet 1986 
attaché 
Mme SUZUKl 
M. Tainosuke MATSUMURA ................................................... 18 juin 1997 
attaché 
Mlle Masako OGIW ARA .............................................................. 9 août 1995 
attaché 
Mlle Yuraki MATSUMOTO .................................................... 11 juillet 1996 
attaché 
Mne Ikuko MINAGAWA ..... ' ....................................................... 18 juin 1997 
attaché 
Mlle Aki MIZUSAWA .............................................................. 9 janvier 1998 
attaché 
Mlle Tomomi YOSHIOKA ... : .................................................. 17 février 1999 
attaché 
Mlle Miyuki SAK1KUB0 ..... 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16 mars 1999 
attaché 
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JORDANIE 
(ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 104, 
tél. 640 77 55, télex 62513 AMBJOR B, fax 640 27 96 
S.E. M. Umayya TOUKAN ...................................................... .4 juillet 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeTOUKAN 
M. Sa'ed RADAIDEH. ...................................................... 10 novembre 1994 
troisième secrétaire 
Mme RADAIDEH 
M. Ghalib SHAW ABKEH .................................................... 1er janvier 1998 
attaché 
Mrs SHAW ABKEH 
e) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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kAZAKHSTAN 
(RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN) 
Chpncellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. V an Bever 30, 
tél. 374 95 62, fax 374 50 91 
S.E. M. Akhmetzhan YESIMOV ................................................ 20 mai 1999 
ambassadeur extraordin~ire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeYESIMOV 
M. Altynbek YEGIZBAYEV ............................................ 27 novembre 1998 
conseiller 
M. Yerlan ABILDA YEV ............................................................ .4 août 1998 
premier secrétaire 
( 1) Également accrédité en Belgique. 
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KENYA 
(RÉPUBLIQUE DU KENYA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. Winston Churchill 208, 
tél. 340 10 40, télex 62568 KENYAREP B, fax 340 10 50 
S.E. Dr Philip MW ANZIA ...................................................... 5 octobre 1995 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeMWANZIA 
Dr T.U. K. M'MELLA ............................................................ 16 mars 1999 
conseiller 
MmeM'MELLA 
Mr T. G. KARUGU ................................................................. 16 mars 1999 
deuxième secrétaire (affaires économiques) 
mMEKARUGU 
M.F. K. BUKHALA ................................................................ 16 mars 1999 
deuxième secrétaire (affaires politiques) 
MmeBUKHALA 
Mme Loyce KAMAU ................................................................. 16 mars 1999 
attaché (immigration) 
Mme Rachel KlLET A ................................................................ 16 mars 1999 
attaché commercial 
M. M. K. MITEI ...................................................................... 16 mars 1999 
attaché (presse) 
MmeMITEI 
M.E. W.KANG'ARA ............................................................. 16mars 1999 
attaché financier 
Mme KANG' ARA 
M. E. K .. KAIGA ..................................................................... 16 mars 1999 
attaché administratif 
MmeKAIGA 
( 1) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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KENYA (suite) 
Mme Priscilla EZZIE .......... ' ....................................................... 16 mars 1999 
attaché administratif 
M.OGUTU 
M. George MACHARIA .... ~ ...................................................... 16 mars 1999 
attaché administratif 
Mme MACHARIA 
Mme Nelly MUTUA ........... : ...................................................... 16 mars 1999 
attaché administratif 
M.MUTUA 
133 
KIRGHIZSTAN 
(RÉPUBLIQUE KIRGHIZE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, rue de l'Abbaye 47, 
tél. 640 18 68, 640 38 83, fax 640 01 31 
S.E. M. Tchinguiz AITMATOV .............................................. 17 juillet 1995 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme AITMATOVA 
M. Kainar TOKTOMUSHEV ..................................................... 7 mars 1996 
conseiller 
Mme TOKTOMUSHEV A 
( 1) Également accrédité en Belgique et en France. 
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KOWEÏT 
(ÉTAT DU KOWEÏT) 
qzancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 43, 
tél. 647 79 50, fax 646 12 98 
S.E. M. Ahmad AL-EB~ ............................................. 24 janvier 1989 
ambassadeur extraordiqaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme AL-EBRAIDM 
M. Mohamed Fadai KHALAF .............................................. 22 octobre 1992 
premier secrétaire 
MmeKHALAF 
M. Abdullah AL-ASKAR .. , ................................................... 26 janvier 1989 
troisième secrétaire 1 
Mme AL-ASKAR 
M. Muteb AL-MUTOTEH ...................................................... 31 juillet 1994 
troisième secrétaire 
Mme AL-MUTOTEH 
M. Deyab AL-RACHID ...................................................... 5 septembre 1993 
attaché 
Mme AL-RACHID 
M. Zakaria AL-KHAMIS .................................................... 8 septembre 1988 
attaché 
Mme AL-KHAMIS 
e) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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LAOS 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, av. de la Brabançonne 19-21, 
tél. 734 16 66, fax 734 16 66 
S.E. M. Sompadith VORASANEooooooooooooooooooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOoo18 mai 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme VORASANE 
M. Linthong PHETSA V AN ................................................. 9 novembre 1998 
conseiller 
M. Phetsakhone SYSOUNTHONEoo 000000 .. 00 oo ...... ooooooooooooooOOOO 4 décembre 1998 
deuxième secrétaire 
Cl Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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LESOTHO 
(ROYAUME DU LESOTHO) 
1 
Chancellerie diplomatique: 
B-1030 Bruxelles, bd Général Wahis 44, 
tél. 736 39 76, 736 d7 70, télex 25852 BOQOSA, fax 734 67 70 
S.E. M. R. V. LECHESA ............................................................ 14 mai 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeLECHESA 
M"• Potlako NZIMA-NTSEKHE ......................................... 6 septembre 1995 
conseiller 
M. R. A. THABANE .................................................................. 24 mai 1996 
premier secrétaire 
M. K. R. RAMATLAPENG ........................................................ 24 mai 1996 
troisième secrétaire 
Mme RAMATLAPENG 
Mne T. LEHLOENYA ................................................................. 24 mai 1996 
attaché administratif 
( 1) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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LETTONIE 
(RÉPUBLIQUE DE LETIONIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, rue d'Arlon 39-41, PO Box 6, 
tél. 282 03 60, fax 282 03 69 
S.E. M. Andris PIEBALGS ...................................................... 17 mars 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme PIEBALGS 
Mme Dace KRIEV ANE ............................................................. 14 mars 1997 
conseiller 
M. Eduards STIPRAIS ............................................................... 5 mars 1996 
premier secrétaire 
Mme Astra KURME .................................................................... 5 mars 1996 
deuxième secrétaire 
M. KURMIS (absent) 
Mme Dace OZOLA ...................................................................... 5 mars 1996 
attaché (affaires agricoles, pêche et forêt) 
M.OZOLA 
M. Ugis ZANDERS .......................................................... 24 novembre 1997 
attaché (environnement et développement régional) 
MmezANDERS 
M. Egils STOKlS .............................................................. 24 novembre 1997 
attaché (transport, télécommunications et informatique) 
M. Aivars BERNERS ........................................................ 24 novembre 1997 
attaché (économie et finance) 
MmeBERNERS 
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' LIBAN 
(RÉ*UBLIQUE LIBANAISE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 aruxelles, rue Guillaume Stocq 2, 
tél. 649 94 60, télex 22547, fax 649 90 02 
S.E. M. Jihad MORTADA ..................................................... 27 février 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeMORTADA 
M. Hassan ABI-AKAR ......................................................... 19 octobre 1996 
conseiller 
Mme ABI-AKAR 
M11e Caroline ZIADE ............................................................ 7 décembre 1994 
premier secrétaire 
e) Également accrédité en Be~1que. 
1 
139 
LIBERIA 
(RÉPUBLIQUE DU LIBERIA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1080 Bruxelles, av. du Château 50, 
tél. 414 73 17, fax 411 09 12 
S.E. Dr Othello C. BRANDY ................................................ 25 janvier 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) (CE) 
Mme BRANDY 
Mme Youngor TELEWODA ................................................... 30 octobre 1992 
ministre-conseiller (affaires économiques) 
M. Waldron WOODS ....................................................... 18 septembre 1992 
conseiller consul 
Mme Mary Juah DOE JENKINS ............................................. 22 octobre 1992 
deuxième secrétaire vice-consul 
( 1) Également accrédité en Belgique. 
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LIBYE 
(JAMAHIRIY A ARABE LIBYENNE POPULAIRE 
ET SOCIALISTE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Victoria 28, 
tél. 649 37 37, 649 21 13, télex 23398, fax 644 01 55 
M. Hamed ELHOUDERI .................................................. 21 novembre 1995 
secrétaire du bureau populaire 
chef de la mission ct) (CE) 
Mme ELHOUDERI 
M. Abdalla A. ELHADAR ................................................... 3 décembre 1997 
conseiller 
MmeELHADAR 
M. Ali Khalifa JEF A YRI ..................................................... 3 décembre 1997 
responsable des affaires consulaires 
M. Ragab HADAD ................................................................... 12 mars 1997 
responsable des affaires financières 
MmeHADAD 
Dr. Amer Ali EDLEW .............................................................. l2 mars 1997 
responsable des affaires douanières 
MeEDLEW 
( 1) Également accrédite' c'll lkl~llfllè 
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LIECHTENSTEIN 
(PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, place du Congrès l, 
tél. 229 39 00, fax 219 35 45 
S.A.S. Prince Nicolas de LIECHTENSTEIN ...................... 26 novembre 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission ct) 
(CE, CECA, CEEA) 
S.A. S. 
M. Günter FROMMELT ............................................................ 20 juin 1994 
premier secrétaire 
chef adjoint de la mission 
Mme FROMMELT 
142 
'1 LITUANIE 
(RÉPUBLIQUE DE LITUANIE) 
Cllancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. des Cinq Bonniers 51, 
tél. 771 01 40, fax 771 45 97 
S.E. M. Romualdas KALONAITIS ........................................ 26 janvier 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme KALONAITIENE 
M. Rytis MARTIKONIS ..................................................... 7 novembre 1996 
conseiller (affaires politiques) 
Mme MARTIKONIENE 
M. Gytis KAMINSKAS ...................................................... 7 novembre 1996 
conseiller (affaires juridiques) 
Mme KAMINSKIENE 
M. Saulius DANIUNAS ......................................................... 5 octobre 1997 
premier secrétaire (affai~es économiques, Phare) 
Mme DANIUNlENE 
M. A1gidas PALECKIS ....... ~ ............................................. 1er novembre 1997 
premier secrétaire (relatipn Parlement européen, affaires culturelles, 
scientifiques) ·. 
Mme PALECKIENE 
143 
MACÉDOINE 
(ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE) 
(ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE-
ARYM) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 128, 
tél. 732 91 08, fax 732 91 11 
S.E. M. Jovan TEGOVSKI ..................................................... 27 février 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme TEGOVSKI 
M. Dusan STOJANOV .............................................................. ler avrill996 
ministre-conseiller 
Mme STOJANOV 
Mme Mira KRAJACIK ............................................................... 1er avrill996 
conseiller 
M.KRAJACIK 
M. Toni PA VLOVSKI ....................................................... 1er novembre 1998 
troisième secrétaire 
Mme PA VLOVSKI 
e) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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MADAGASCAR 
! 
(RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR) 
Ch'(lncellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 276, 
tél. 770 17 26, 770 17 74, télex 61197 telmad b, fax 772 37 31 
1 
S.E. M. Jean BERIZIKY ............................................................. 6 mars 1995 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) ' 
chef de la mission e) (CECA, CEEA) 
Mme BERIZIKY 
M. Pierre RABARIVOLA ....................................................... 27 juillet 1987 
conseiller (affaires consulaires, culturelles, sociales) 
Mme RABARIVOLA 
M. Eugène RAKOTOMALALA. ................................................ 1er juin 1992 
attaché (douane) 
Mme RAKOTOMALALA 
M. Jean-Adolphe RAMILISpN .................................................. 1er juin 1992 
attaché (douane) 
Mme RAMILISON 
M. Georges HOAREAU .... : ........................................................ 6 mars 1995 
attaché 
(
1
) Également accrédité en B~?lg1que. en Allemagne. au Luxembourg. aux Pay,-Ba' et 
auprè' de I'Organi,atlon dH>mhak de' douane' 
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MALAISIE 
(MALAISIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 414 A, 
tél. 776 03 40, télex 26396 MALA YB, fax 762 50 49 
S.E. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
M. Zaïnol ABIDIN BIN OMAR ............................................... 11 mars 1998 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mme Nooraishah BINTI AHMAD T AJUDIN NORD IN ............. 11 juillet 1996 
ministre-conseiller 
M. MOHAMED BIN MOHAMED YATIM 
M. Khairudin BIN ISMAIL ....................................................... 7 juillet 1997 
ministre-conseiller (affaires douanières) 
Mme KHAIRUDIN 
M. Syed Abd. Harnid Bin SYED ABD. RAHMAN ................... 8 février 1999 
deuxième secrétaire (affaires administratives et consulaires) 
( 
1
) Également accrédllé auprè' de !"ONU ù New York 
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MALAWI 
(RÉPUBLIQUE DU MALAWI) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1010 Bruxelles, rue de la Loi 15, 
tél. 231 09 80, télex 24128 MABEL B, fax 231 10 66 
S.E. Mme Julie MPHANDij ..................................................... 17 juillet 1995 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) ' 
(CE, CECA, CEEA) 
M.MPHANDE 
M. M.M. Z. NJOLWA ................................................................ 20 mai 1997 
conseiller 
MmeNJOLWA 
M. C. J. KAMBAUWA .... L ....................................................... 1er juin 1987 
premier secrétaire 
Mme KAMBAUW A 
M. S. D. MASEYA .......................................................... 20 septembre 1991 
deuxième secrétaire 
MmeMASEYA 
e) Également accrédité en B1lgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-
Uni. 
S.E. 
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MALDIVES 
(RÉPUBLIQUE DES MALDIVES) 
Chancellerie diplomatique: 
NY10017 New York, East 47th Street, Apt. 15B, 
tél. (1-212) 688 07 76, télex 960945 YNSO PAC 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
e) Également accrédité en Belgique. 
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MALI 
(RÉPUBLIQUE DU MALI) 
dhancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Molière 487, 
tél. 345 74 32, 345 75 89, télex 22508 A MALI, fax 344 57 00 
S.E. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission e) <pEcA, CEEA) 
M. Mamadou TRAORE ..................................................... 24 décembre 1994 
premier conseiller 
M. Moussa KOUY ATE ..................................................... 11 décembre 1998 
premier conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mme Néné SY ··················-[--··············································10 décembre 1991 
deuxième conseiller 
M.SY 
M. Vacouba DlAKITE .......................................................... 10 octobre 1994 
secrétaire 
( 
1
) Également accrédité en Belg1que et au Luxembourg. 
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MALTE 
(RÉPUBLIQUE DE MALTE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 060 Bruxelles, rue Jules Lejeune 44, 
tél. 343 01 95, télex 26616 MTABRU B, fax 343 01 06 
S.E. M. Victor CAMILLERI... .................................................... 21 mai 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
délégué permanent (CE) 
chef de la mission e) (CECA, CEEA) 
Mme CAMILLERI 
M. Tarcisio ZAMMIT ............................................................... 1er août 1997 
conseiller 
MmeZAMMIT 
Mme Mariene BONNICI... .................................................. ler décembre 1995 
premier secrétaire 
M. FREY 
Dr. Colin SCICLUNA ....................................................... ler novembre 1994 
premier secrétaire 
Dr. Elena GRECH ..................................................................... 1er août 1997 
premier secrétaire 
M. Walter MALLIA ................................................................ 15 juillet 1997 
deuxième secrétaire 
MmeMALLIA 
(
1
) Égalcmcm repr~ .... cnt.ull pl'tlllath.'llt ù l'<>t~ant ... atHHllk-... Natuuh lllllL"' 
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MAROC 
(ROYAUME DU MAROC) 
c'tumcellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, bd Saint-Michel29, 
tél. 736 Il 00 (secrétariat de Monsieur l'Ambassadeur: 736 47 95, 
736 54 43), télex SIFMAR 21233, 
fax 734 64 68 
S.E. 
ambassadeur extraordi~aire et plénipotentiaire 
chef de la représentati<~n (CE) 
chef de la mission e) (CECA, CEEA) 
M. Abdeljalil SAUBRY ......................................................... lO janvier 1995 
conseiller (affaires européennes) 
chargé d'affaires a.i. 
MmeSAUBRY 
M. Benyoussef SABONI...) ............................................... 1er septembre 1998 
conseiller (affaires financières) 
MmeSABONI 
M. Abdeljalil BERRADA ......................................................... ler avril1997 
conseiller (pêche) 
MmeBERRADA 
M. ~:=:~~~(~~=~;ib~Ï~~)···············································1er mars 1999 
MmeHOUMY 
M. Redouane ADGHOUGHI .............................................. 6 septembre 1996 
secrétaire (affaires commerciales, industrielles et douanières) 
M0e Sanaa KOURKMADI ................................................. 1er septembre 1998 
secrétaire (infrastructu~es, affaires sociales) 
( 1) Également accrédité en Belgique et auprès de l'ONU à Genève. 
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MARSHALL 
(RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL) 
Chancellerie diplomatique: 
NY10017 New York, 220 East 42° Street, 3st floor, 
tél. (212) 983 30 40, fax (212) 983 32 02 
S.E. M. Laurence N. EDW ARDS 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeEDWARDS 
!52 
MAURICE 
(RÉPUBLIQUE DE MAURICE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 ~ruxelles, rue des Bollandistes 68, 
tél. 733 99 88/89, section consulaire: 736 06 01, fax 734 40 21 
S.E. M. Taye Wah Michel WAN CHAT KWONG .................... 22 mars 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission (1) (CECA, CEEA) 
Mme W AN CHAT KW ON <ji 
M. Shree Baboo Chekitan SERVANSING .............................. 25 juillet 1996 
ministre-conseiller 
Mme SERY ANSING 
M. Nilkanthsing JAGARNATH .............................................. 30 juillet 1996 
deuxième secrétaire 
Mme JAGARNA TH 
M11e Shiu Ching YOUNG KIM FAT ......................................... 2 février 1999 
deuxième secrétaire ' 
M. Bissoon HEEROW A .... , ................................................ 1er décembre 1998 
attaché 
MmeHEEROWA 
' 
( 1) l~g.d~..·mènt al.'t.'ll'tllll· l'Il BL'I~1qu~..· . . Ill 1 ll\t.'lllhuul~ l'l .Ill\ P.t~ "-Ba ... 
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MAURITANIE 
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, av. de la Colombie 6, 
tél. 672 47 47, 672 18 02, télex 26034 AMRIN B, fax 672 20 51 
S.E. M. Mohamed Salem OULD LEKHAL 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
représentant (CE) 
chef de la mission e) (CECA, CEEA) 
Mme OULD LEKHAL 
M. Mohamed OULD GUELA YE ............................................... 9 mars 1993 
premier conseiller 
Mme OULD GUELA YE 
M. Amadou DIA W .................................................................. .4 février 1997 
premier conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
M. Mohamed MOHAMED ABDERRAHMANE ................ 4 septembre 1992 
deuxième conseiller 
M. Y ah y a OULD SADVI.. ............................................... 29 septembre 1995 
premier secrétaire (affaires financières) 
( 1) Également accrédité en Belgique. 
!54 
MEXIQUE 
(ÉTATS-UNIS MEXICAINS) 
qhancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Franklin Roosevelt 94, 
tél. 629 07 11, télex 22355 EMBMEX B, fax 644 08 19 
S.E. M. Jaime ZABLUDOWSKY KUPER ............................. 25 janvier 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) . 
Mme ZABLUDOWSKY KVPPER 
M. Francisco OLGUIN-URIBE ............................................... 24 juillet 1998 
ministre (chef de la chancellerie) 
M. Eduardo PENA HALLER ...................................... : ............. 30 avril1998 
ministre (affaires juridiques) 
MmeDUCLAUD 
M. Leopoldo MICHEL DIAz .................................................... lü mars 1994 
conseiller (affaires économiques, Parlement européen) 
Mme MICHEL 
M. Hermann ASCHENTRUPP TOLEDO .............................. 21 février 1995 
conseiller (affaires politiques et de sécurité) 
Mme ASCHENTRUPP 
M. Eugenio ROVZAR CARMAN ............................................. 4 juillet 1995 
conseiller (affaires économiques) 
MmeROVZAR 
M. Alfonso NIETO ZERMEN0 .......................................... 8 septembre 1993 
conseiller (presse) 
MmeNIETO 
Mme Dulce V ALLE AL V ~z .................................................... 2 août 1993 
premier secrétaire (aff.fires de coopération) 
M. VAESSEN 
M. Vladimir HERNANDEZ LARA ........................................ 13 juillet 1995 
troisième secrétaire (affaires de coopération)) 
155 
MEXIQUE (suite) 
Section commerciale: 
tél. 644 33 11, 644 25 51, fax 644 04 45 
M. Eduardo PEREZ MOTIA ................................................ 1er janvier 1998 
ministre (affaires commerciales) 
MmePEREZ 
M. Roberto ORTlZ SANCHEZ ........................................ 1er septembre 1993 
conseiller (affaires commerciales) 
Mme ORTIZ 
M. Roberto REYES BARRERA .............................................. 13 juillet 1995 
conseiller (affaires commerciales) 
Mme Norma P. PARlAS DE CARY ALHO MARTINS ............ 19 octobre 1993 
premier secrétaire (affaires commerciales) 
M. MARTINS 
M11e Edelmira V AZQUEZ GARCIA ......................................... 13 juillet 1995 
premier secrétaire (affaires commerciales) 
Section agricole et forestière: 
tél. 644 00 61, 644 22 29, fax 644 28 35 
M. Juan Guillermo BECKER ARREOLA ................................ 9 janvier 1996 
ministre (affaires agricoles) 
Mme BECKER 
M. Jorge RUEDA SOUSA ....................................................... 9 février 1996 
conseiller (affaires agricoles) 
MmeRUEDA 
M11e Maria del Rocio DIAZ CUEVAS ......................................... 25 mai 1993 
attaché (affaires agricoles) 
M. Arturo CALDERON RUANOVA .......................................... 15 mai 1996 
attaché (affaires agricoles) 
Mme CALDERON 
M. Luis Miguel LOPEZ MOREN0 ............................................ 1er juin 1998 
attaché 
!56 
MOLDOVA 
(RÉPUBLIQUE DE MOLDOV A) 
dhancellerie diplomatique: 
B-104Q Bruxelles, av. Émile Max 175, 
tél. 732 96 59, fax 732 96 60 
S.E. M. Ion CAP A TINA ... 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 22 mars 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme CAPA TINA 
M. Ion STA VILA. ...................................................................... 27 août 1996 
ministre-conseiller 
M. IonESANU ................................................................... 3 septembre 1996 
conseiller 
M. Vitalie SNEGUR ........ , ................................................. 3 septembre 1996 
conseiller ' 
M. Alexei CRACAN ........ , ................................................. 3 septembre 1996 
premier secrétaire 
M 11e Liliana PASECHNIK.; ................................................. 3 septembre 1996 
deuxième secrétaire 
e) Également accrédité en Belgique, au Danemark, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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MONGOLIE 
(MONGOLIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1190 Bruxelles, av. Besme 18, 
tél. 344 69 74, fax 344 32 15 
S.E. M. Shukher ALTANGEREL. ............................................ 22 mars 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission ( 1) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme ALTANGEREL 
M. SED OTCHIRYN BA Y ARBAA TAR .......................... 21 septembre 1994 
conseiller 
Mme AGY AANTSEDENGIIN BATZA YA 
M. Sharavdorj BA Y ARHKUU ......................................... 10 septembre 1998 
deuxième secrétaire 
M. Jugnee SHISHMISHIG ............................................... 10 septembre 1998 
deuxième secrétaire 
( 1) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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MOZAMBIQUE 
(RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, bd Saint-Michel97, 
tél. 736 25 64, 736 2~ 32, télex 65478 EMOBRU B, fax 735 62 07 
S.E. M. Alvaro Manuel T~DADE 0 DA SILVA ................. 15 juillet 1996 
ambassadeur extraord~naire et plénipotentiaire 
chef de la mission ct) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme TRINDADE 0 DA SILVA 
M. Ermindo FERREIRA ........................................................... 8 juillet 1995 
premier secrétaire 
M. Carlos RODRlGUES COSTA .............................................. 23 mars 1992 
deuxième secrétaire 
M11e Maria JULIA ..................................................................... 25 mars 1995 
attaché 
( 1) Également accrédité en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche et en 
Finlande. 
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MVANMAR 
(UNION DU MYANMAR) 
Chancellerie diplomatique: 
D-53113 Bonn, SchumannstraBe 112, 
tél. (49-228) 21 00 91/92, télex 8869560 BMA D, fax (49-228) 21 93 16 
S.E. M. Tun NGWE .................................................................. 27 avril1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission C) (CE) 
Mme A YE A YE THEIN 
M. Khun OH ....................................................................... 8 décembre 1995 
conseiller 
M. Win NAING ........................................................................ 14 avril1997 
premier secrétaire 
Mme NWE Nl AUNG 
Mme Aye Aye SOE ..................................................................... 9 juillet 1997 
troisième secrétaire 
M. Saw SHWE ................................................................. 15 novembre 1997 
attaché 
M. Zin Maung MAUNG ......................................................... 15 juillet 1997 
attaché 
Mme Tin Tin 00 
Mme Kinsanar A YE ................................................................ 17 février 1989 
attaché 
M.BoBoKYAW 
( 1) Également accrédité en Belgique. 
160 
NAMIBIE 
(RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-115p Bruxelles, av. de Tervuren 454, 
t~l. 771 14 10, fax 771 96 89 
S.E. M. Zedekia Josef NGA VIRUE ............................................ 14 mai 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme NGA VIRUE 
M. Alan Douglas HA TTUE ..................................................... 5 octobre 1998 
conseiller 
MmeHATILE 
M. Setsoge Patrick MATJILA ................................................. 5 octobre 1998 
premier secrétaire 
Mme Libertina K. KAUTWIMA. .............................................. 5 octobre 1998 
premier secrétaire 
M. Johannes R. WITBEEN ..................................................... 5 octobre 1998 
deuxième secrétaire 
MmeWITBEEN 
Mme Alisa WITBOOI .............................................................. 5 octobre 1998 
troisième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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NÉPAL 
(ROYAUME DU NÉPAL) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. Churchill 68, 
tél. 346 26 58, fax 344 13 61 
S.E. M. Kedar Bhakta SHRESTHA ....................................... 26 janvier 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) (CE) 
Mme SHRESTHA 
M. Madhavji SHRESTHA. ......................................................... 17 mai 1995 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme SHRESTHA 
M. Khaga Nath ADHIKARl ...................................................... 15 août 1997 
premier secrétaire 
Mme ADHIKARI 
M. Than Prasad SHARMA. ................................................... 28 octobre 1996 
attaché 
MmeSHARMA 
( 1) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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NICARAGUA 
(RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 !Bruxelles, av. de Wolvendael 55, 
tél. 375164 34, 375 65 00, fax 375 71 88 
S.E. M. Leone! TELLER-SANCHEZ .......................................... 18 mai 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme TELLER-SANCHEZ 
Mme No he lia PEREZ QUINT ANA ............................................ 1er avril 1998 
ministre-conseiller 
( 1) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Autriche. 
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NIGER 
(RÉPUBLIQUE DU NIGER) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 78, 
tél. 648 50 58, 648 59 60, télex 22857 NIGER B, fax 648 27 84 
S.E. M. Housseïni ABDOU SALEYE ................................ 26 novembre 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission e) (CECA, CEEA) 
Mme ABDOU SALEYE 
M. Almoumine BAZINDRE .............................................. .4 septembre 1995 
conseiller 
M. Alhassane IDE ............................................................ 1er septembre 1992 
premier secrétaire 
M. Mallam MAMAN ................................................................ 10 août 1984 
deuxième secrétaire (affaires financières) 
Mme MAMAN 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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NIGERIA 
(RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-115Q Bruxelles, av. de Tervuren 288, 
S.E. Y A1ab:~:~:: 00[ 7~~00~~.~~:.~~~~.~00~~~~~:.~~~.~.~~00~~.~:2 mars 1999 
ambassadeur extra:b'aire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) (CE) 
Mme OGUNSANWO 
M. S. A. D. OLISAooooooooooooooooooooooOOOOOOooooooooooooooooooooOOOOOOoooo.25 septembre 1996 
ministre 
M. M.S. YAKUBUooooooooooooooooooooooOOOOOOOOOOoooooooooooooooooooooooooo.25 septembre 1996 
conseiller principal 
chef de la chancellerie 
Mme U. AJULU-OKEKEooooooooooooooOOOOOOooooooooooooooooooooOOOOOOOOoooooooo 20 février 1998 
conseiller 
M. T.A. OTHMAN 00 00 00 00 00 00 00 0000000000000000 00000000000000 000000 00 000000000000000 13 mars 1998 
conseiller 
M. A. OLATUNDEOOOOOOooooooooooooooooOOOOOOOOOOooooooooooooooooOOOOOOOOOOoo 5 novembre 1998 
conseiller 
M.M.ABUBAKAR 
deuxième secrétaire 
M. ~~is~~~!~~iii~~·(~f~i~~~fl~~~~iè~~~)oooooooooooooooooooooooooooooo13 mars 1998 
M. J. A. ADENOWOoooooo.,oooooooooooo ............................................... 7 mars 1998 
attaché administratif 
Mme P. MOGHALU oooooooooo ............ oooooooooooo .......... oooo00 .................. 9 mars 1998 
attaché administratif 
Section information: 
Mme O.B. OKUJAKU oooooo ........ oooooooooooo .......... oooooooooo .......... 13 décembre 1996 
ministre-conseiller 
M. N.P.D. DAMA ............................ oo ................ oo .. oooo ....... 29 décembre 1996 
conseiller principal 
e) Également accrédité en Belgique, au Danemark et au Luxembourg. 
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NORVÈGE 
(ROYAUME DE NORVÈGE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 000 Bruxelles, rue Archimède 17, 
tél. 234 11 11 (8lignes), télex 21071, fax 234 11 50, 280 15 53 
S.E. M. Einar BULL ooooooooooooooooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooOOO 9 avril 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme BULL (absente) 
Mme Oda Helen SLETNES ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOOOO 18 août 1997 
ministre 
M.ELLEFSEN 
M. Henning STIROooooooooooooooooooooooOOOOoooooooooooooooooooooooooooooooo.11 novembre 1996 
ministre-conseiller 
MmeWAAGE 
M. Jan GREVSTADooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOOOOOOOOOOoooooooooooo.5 février 1996 
conseiller 
Mme GREVSTAD 
M. Geir Moe SORENSEN ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 15 mars 1997 
conseiller 
Mme SORENSEN (absente) 
Mme Eva ODEGAARD 00000000000000 0000 00 00 00 00 00 0000 0000 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00.2 juin 1997 
conseiller 
M. Dag STANGNESooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOooooooOOOOOOOOO 12 août 1996 
premier secrétaire 
Mme ST ANGNES 
M. Robert HOVDE 00000000 000000000000 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 000000000000 00 00 00 000 19 août 1996 
deuxième secrétaire 
Mme LIEN 
M. Kai Erik TORDAL oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 15 août 1994 
conseiller (affaires juridiques) 
MmeTORDAL 
166 
NORVÈGE (suite) 
M. Andreas MORTENSEN ...................................................... 16 mars 1995 
conseiller (affaires industrielles) 
Mme MORTENSEN 
M. Kjell GLOMNES ................................................................ 20 mars 1995 
conseiller (environnement) 
MmeGLOMNES 
M. Odd HARALDSEN .............................................................. 16 août 1995 
conseiller (énergie) 
Mme EEG-LARSEN 
M. Tore GRONNINGSAETER ......................................... 1er septembre 1995 
conseiller (affaires scientifiques et technologiques) · 
M. Torben FOSS .................................................................... 2 octobre 1995 
conseiller (pêche) 
MmeFOSS 
M. Gudbrand GUTHUS .................................................... 22 novembre 1995 
conseiller (concurrence) 
M. John Arild JENSSEN .................................................. 30 septembre 1996 
conseiller (transport) 
Mme JENSSEN (absente) 
M. Arve SKJERPEN ............................................................. 16 janvier 1997 
conseiller (affaires régionales et locales) 
Mme SKIPLE 
M. Lars WAHL ........................................................................ 17 mars 1997 
conseiller (affaires économiques et monétaires) 
Mme WAHL 
M. Steinar SV ANEMYR .............................................................. 5 mai 1997 
conseiller (affaires agricoles/vétérinaires) 
Mme JONASSEN 
Mme Anne Berit CHRlSTIANSEN ................................................ 6 août 1997 
conseiller (affaires économiques et monétaires) 
M. BERGAN (absent) 
M. Henryk EINEVOLL.. ............................................................ 11 août 1997 
conseiller (affaires agricoles) 
Mme HAUGE (absente) 
167 
NORVÈGE (suite) 
Mme Ragnhild M. HAGEN .................................................. 8 septembre 1997 
conseiller (affaires sociales et travail) 
M. Oystein OPDAHL ....................................................... 15 septembre 1997 
conseiller (santé) 
MmeOPDAHL 
168 
N<PUVELLE-ZÉLANDE 
(~OUVELLE-ZÉLANDE) 
'Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, bd du Régent 47-48, 
tél. 512 10 40, fax 513 48 56 
S.E. Mme Dell Clark HIGGIE 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
M. Nigel FYFE ...................................................................... 31 juillet 1995 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
chargé d'affaires a.i. 
M. caryll SHAILER ................................................................... l9 août 1997 
conseiller (affaires vétérinaires) 
M. Mervyn KEMP .................................................................... 2 juillet 1996 
premier secrétaire (affaires douanières) 
Mme KEMP 
Mue Jennifer D. MACDO~ALD ................................................... .4 mai 1997 
deuxième secrétaire 1 
Mme Bronwen WILLIAM$ ........................................................ 21 avrill994 
attaché 
Mme Jennifer Mary MCDONALD .......................................... 20 janvier 1995 
deuxième secrétaire 
M.CASWELL 
( 1) Également accrédité en ~elgique, en Espagne, en France et au Portugal. 
! 
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OMAN 
(SULTANAT D'OMAN) 
Chancellerie diplomatique: 
F-75116 Paris, 50, av. d'Iéna, 
tél. 147 20 88 15, 147 23 01 63, télex 613765, fax 147 23 02 25 
S.E. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
M. Ahmed AL MAHRIZI... ................................................ 2 septembre 1997 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
M. Ghazi AL RA W AS ....................................................... 2 septembre 1988 
premier secrétaire 
Mme ALRAWAS 
M. Abdullah Saleh Hilal AL SADI ........................................... 7 février 1989 
deuxième secrétaire 
Mme AL SADI 
M. Nasser AL ARIMI ............................................................ 27 octobre 1990 
deuxième secrétaire 
170 
OUGANDA 
(RÉPUBLIQUE D'OUGANDA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 qo Bruxelles, av. de Tervuren 317, 
tél. 762 58 25~ télex 62814 UGAMEC B, fax 763 04 38 
S.E. M. Kakima NTAMJkJ ...................................................... 20 juillet 1992 
ambassadeur extraoJiinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeNTAMBI 
M. Jack RWANYANGE ........................................................... 30 mars 1994 
conseiller 
M. Alfred NNAM .............................................................. 31 décembre 1993 
premier secrétaire 
M. G. B. MASIKO .................................................................... 27 juin 1993 
attaché (affaires administratives) 
( 1) Également accrédité en Belgique. 
171 
OUZBÉKISTAN 
(RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 99, 
tél. 672 88 44, fax 672 39 46 
S.E. M. Shavkat KHAMRAKULOV ........................................ 22 mars 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme KHAMRAKULOV 
M. Ulugbek ISHANKHODJAEV ............................................ 9 janvier 1995 
ministre-conseiller 
Mme ISHANkHODJAEV 
M. Otabek AKBAROV ......................................................... 23 octobre 1995 
deuxième secrétaire 
Mme AKBAROV A 
M. Bakhtiyar ABDURAKHMANOV ............................................ 9 juin 1995 
attaché 
M. Timur RAKHIMOV ......................................................... 24 janvier 1997 
premier secrétaire 
Section consulaire: 
tél. 672 37 67 (fax) 
( 1) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
172 
PAKISTAN 
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-p 70 Bruxelles, av. Delleur 57, 
tél. 673 80 d7, télex 61816 PAREP B, fax 675 31 37 
S.E. M. Saidullah KHAN DEHLA VI.. .............................. 10 novembre 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme KHAN DEHLA VI 
M. Syed Hasan JA VED ·!···················································· .......... 5 août 1996 
conseiller 
Mme JAVED 
M. Chaudhury IL Y AS ........................................................ 12 décembre 1995 
ministre (affaires économiques) 
Mme IL YAS 
M. Murad Ashraf JAN.Tl.JA ..................................................... 19 juillet 1996 
troisième secrétaire ' 
Mme JANJUA 
173 
PANAMA 
(RÉPUBLIQUE DU PANAMA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 390-392, bte 2, 
tél. 649 07 29, 649 28 79, 649 48 33, télex 25169 EPABEL B, fax 648 92 16 
S.E. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme Elena BARLETTA DE NOTIEBOHM 000000000000000000000000 .. 14 janvier 1992 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
M. NOTIEBOHM 
M. Luis TORRES HERRERAOOOOOOOOooooOOOOOOOOOOoo000000000000000000012 décembre 1994 
conseiller (affaires politiques) 
Mme Juana GALV AN MUR1LLOooooooooOOOOOOOOOOooOOOOOOOOOOooOOOOOOOOOOoo00018 avril1995 
conseiller (affaires économiques) 
Mme Antonia CHA V ARR1A BATISTA 0000 00 00 00 000000000000000000 00 0000 26 janvier 1998 
conseiller (coopération) 
174 
PAPOUASIE- NOUVELLE-GUINÉE 
(ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE- NOUVELLE-GUINÉE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150l Bruxelles, av. de Tervuren 430, 
tél. 779 08 26, 779 07 65, 779 06 09, fax 772 70 88 
S.E. M. Gabriel PEPSON ......................................................... 26 mars 1996 
ambassadeur extraord~naire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmePEPSON 
M. William VERI... ......... 
1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 septembre 1993 
conseiller 
MmeVERl 
M. Mark BATIA ................................................................. 3 septembre 1993 
premier secrétaire 
Mme BATIA 
M. Joseph HAFMANS ......................................................... 26 octobre 1992 
conseiller (affaires commerciales) 
Mm•HAFMANs 
M11e Margaret KASSMAN ......................................................... 1er avril1993 
troisième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
175 
PARAGUAY 
(RÉPUBLIQUE DU PARA GUA Y) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 475, 12e étage, 
tél. 649 90 55, 649 34 49, fax 647 42 48 
S.E. M. Manuel Maria CACERES CARDOZO .......................... 21 mai 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) (CE) 
Mme CACERES CARDOZO 
M. Didier C. OLMEDO ADORNO ......................................... 22 juillet 1997 
ministre 
Mme Gloria AMARILLA ACOSTA ........................................... 6 février 1995 
premier secrétaire 
M11e Lourdes RIVAS CUEVAS ................................................ 29 juillet 1996 
premier secrétaire 
M. Hector Ignacio GUERIN GOMEZ ....................................... .4 juillet 1997 
premier secrétaire 
Mme GUERIN GOMEZ 
( 1) Également accrédtté en Belgique et au Luxembourg. 
176 
PÉROU 
(RÉPUBLIQUE DU PÉROU) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 179, 
tél. 73~ 33 19, 733 31 85, fax 733 48 19 
S.E. M. José Antonio ARkOSPIDE-DEL BUSTO ............... 7 novembre 1995 
ambassadeur extr~~di-naire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme DE ARROSPIDE 
M. Eric ANDERSON MACHADO ............................................... 3 mai 1995 
conseiller 
Mme ANDERSON MACHADO 
M. Alvaro GANOZA SANGUINETI .......................................... 10 juin 1996 
premier secrétaire 
M11e Ana Rosa V ALDIVIESO SANTA MARIA ........................... 8 mars 1999 
premier secrétaire 
M. Miguel Angel SAMANEZ BENDEZÛ ........................ 16 septembre 1996 
deuxième secrétaire 
( 1) Également accrédtté en Bdgtquc ct au Lu\ctnhourg 
177 
PHILIPPINES 
(RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Molière 297, 
tél. 340 33 77, fax 345 64 25 
S.E. M. José U. FERNANDEZ ................................................... 29 juin 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) (CE) 
Mme FERNANDEZ 
Mlle Elizabeth P. BUENSUCESC0 ............................................. 27 juin 1996 
ministre 
chef adjoint de la mission 
M. Jaime V. B. LEDDA .............................................................. 5 août 1997 
deuxième secrétaire 
M. Thaddeus T. HAMOY ........................................................ 19 mars 1996 
attaché 
MmeHAMOY 
M. Romeo M. TRINIDAD .......................................................... 16 mai 1994 
attaché 
Mme TRINIDAD 
Mlle Ethel E. CALAMA YA-ANG ............................................. 9 janvier 1995 
attaché 
M.ANG 
Mme Maria Caro lina INGLES-CHRANS ..................................... 29 juin 1998 
attaché 
M. INGLES-CHRANS 
Mme Lilibeth NAKPIL-HERNANDEZ ................................... 18 janvier 1996 
attaché 
M. Russell VILLEGAS .............................................................. 29 juin 1998 
attaché 
Mme VILLEGAS 
( 
1
) Également accrédité en lklgJquc 
178 
J1»HILIPPINES (suite) 
Section commerciale: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 207, 
tél. 649 44 00, 649 89 48, fax 649 89 40 
1 
M. Romeo G. BORILLO ................................................... ler septembre 1995 
attaché commercial 
Section agricole: 
ld50 Bruxelles, av. Molière 297, 
tél. 344 11 27 
D'Dalmacio S. SALTING ......................................................... !<'août 1996 
attaché 
MmeSALTING 
Presse et information: 
B-1050 Bruxelles, av. Molière 297, 
tél. 344 84 94 
179 
POLOGNE 
(RÉPUBLIQUE DE POLOGNE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 282-284, 
tél. 771 32 62, 777 72 11, 771 71 70 (bureau de l'ambassadeur), 
fax 771 49 10, 771 02 56 
S.E. M. Jan TRUSZCZYNSKI .......................................... 26 novembre 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme TRUSZCZYNSKI 
M. Mi chal CZYZ ...................................................................... 22 août 1997 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
M. Krzysztof BERNACKI ................................................. 23 décembre 1992 
conseiller 
Mme BERNACKA 
M. Marek BYKOWSKI .................................................... 22 septembre 1994 
conseiller (affaires politiques) 
Mme BYKOWSKA 
M. Andrzej GOLBA .................................................................. 3 juillet 1995 
conseiller (affaires administratives) 
M. Andrzej KRAWCZYK ......................................................... 20 août 1995 
conseiller (affaires agricoles) 
M. Krzysztof TREPCZYNSKI .......................................... 21 septembre 1995 
conseiller (affaires économiques et commerciales) 
Mme TREPCZINSKA 
M. Tadeusz STROJWAS .................................................. 15 septembre 1997 
conseiller 
M. Robert GAJERSKI ............................................................. 1er juillet 1994 
premier secrétaire (affaires politiques) 
M11e Eva HACZYK ............................................................. 4 septembre 1992 
premier secrétaire 
M. Andrzej NERS ................................................................... 15 juillet 1994 
premier secrétaire (affaires administratives) 
180 
P?LOGNE (suite) 
M. Maciej POPOWSKI ...... ~ ................................................ 3 décembre 1993 
conseiller · 
Mme POPOWSKA 
Mme Maria SZALANKIEWICZ ......................................... 22 novembre 1994 
premier secrétaire 
M. Tomasz WASOWICZ .................................................. 18 septembre 1994 
premier secrétaire 
M11e Marta CYGAN .......................................................... 29 septembre 1996 
premier secrétaire 
M. Andrezej BIDZINSKI ............................................................. 5 août 1997 
deuxième secrétaire 
M. KrzysztofOLBRYK ................................................................ 2 mai 1995 
attaché (affaires administratives) 
MmeOLBRYK 
181 
QATAR 
(ÉTAT DU QATAR) 
Chancellerie diplomatique: 
F-75007 Paris, 57, quai d'Orsay, 
tél. 145 51 90 71, fax 145 57 77 07 
S.E. Abdoul Rahman Mohamed AL-KHULAITI 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission ( 1) 
(CE, CECA, CEEA) 
M. Ahmed Hassan AL-HAIYKI ........................................ 16 septembre 1996 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
182 
RÉPUBLiqUE CENTRAFRICAINE 
(RÉPUBL~UE CENTRAFRICAINE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1030 Bruxelles, bd Lambermont 416, 
tél. 242 28 80, télex 0222493 CENTRAFRIQUEBRU, fax 215 13 Il 
S.E. M. Armand-Guy ZOUNGUERE-SOKAMBI... ................... 7 juillet 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission (1) (CECA, CEEA) 
MmeNJEMBE 
M. Jean-Pierre MBAZOA ................................................. 13 novembre 1995 
premier conseiller 
M. François MOLOUA. .......................................................... 31 juillet 1996 
deuxième secrétaire 
( 1) Également accré<hté en Belg1que et au Luxembourg. 
183 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, rue Marie de Bourgogne 30, 
S.E. 
tél. 513 66 10, 513 43 60/61162/64/65, télex 21983, 23972 ZAIRE B, 
fax 514 04 03 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
M. ZULU KILO-ABI ................................................................ 22 mars 1989 
ministre-conseiller représentant adjoint 
M. LUANYI TSHITENGE ....................................................... 23 mars 1992 
premier conseiller 
Mme LUANYI TSHITENGE 
Mme TSHIBOLA-tshia-KADIEBU ............................................ 23 mars 1992 
deuxième conseiller 
M. TSHIBOLA-tshia-KADIEBUE 
Mme LOLENY AMA NDJEKA .................................................. 23 mars 1992 
premier secrétaire 
M. LOLENY AMA NDJEKA 
184 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
(RÉPUBLIQUE DOMINICAINE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. Bel Air 12, 
tél. 346 49 35, fax 346 51 52 
S.E. Mme Clara QUINONES .................................................... 17 juillet 1995 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission ct) (CE) 
M. LONGO 
M. Alejandro PEGUERO ........................................................ 16 juillet 1996 
ministre-conseiller 
M. Bruno BROS .................................................................... 10 février 1997 
conseiller 
M. Escipion OLIVEIRA GO MEZ ............................................... 2 avril 1992 
attaché (affaires économiques) 
M11e Barbara BOGAERT MOREL. .................................... 30 novembre 1995 
attaché 
M11e Isis SANTOS .................................................................. 22 janvier 1997 
premier secrétaire 
185 
RéPUBUQUETCHèQUE 
(RÉPUBLIQUE TCHÈQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, rue Enge1and 555, 
tél. 375 93 43, 375 93 34, fax 375 22 46 
S.E. M. Josef KREUTER .................................................. 24 novembre 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme KREUTEROV A 
M. Petr JEZEK ........................................................................ 1er mars 1996 
conseiller (affaires politiques, accession partenariat) 
Mme Vaclava HORAKOV A ........................................................ 1er juin 1998 
conseiller (politique industrielles, normes et standards) 
M. Vlastimil TESAR ................................................................. 1er juin 1998 
conseiller (affaires économiques et financières, euro) 
Mme TESAROV A 
M. Petr POSTULKA ............................................................... 5 octobre 1998 
conseiller (affaires commerciales, Conseil d'association) 
Mme POSTULKOV A 
M. Karel FIRLA ............................................................... 29 septembre 1994 
conseiller (presse, concurrence, PME, télécommunications) 
MmeFIRLOVA 
Mme Marie CHATARDOV A ...................................................... lü avril1995 
premier secrétaire (affaires judiciaires) 
M.CHATARD 
Mme Zdenka PESKOV A ............................................................ 7 juillet 1997 
deuxième secrétaire (affaires agricoles) 
M. PESEK 
M 11e Markéta KORNEROV A .................................................. 1er février 1997 
deuxième secrétaire (affaires scientifiques et technologiques, culture) 
M. Fedor BRUOTH ................................................................... 26 mai 1998 
deuxième secrétaire (politique de l'environnement, sécurité nucléaire) 
Mme BRUOTHOV A 
186 
RÉPUBLiflUE TCHÈQUE (suite) 
M. Yvo MADR ......................................................................... 15 juin 1998 
deuxième secrétaire (services financiers, assurances, Phare, budget) 
M. Michel STROUHAL ........................................................... 7 juillet 1998 
deuxième secrétaire (PE$C) 
M. Vladimir SLAVICEK ........................................................ 14 juillet 1998 
deuxième secrétaire (politique de transport, télécommunications) 
M. Michal KLIMES ............ , .................................................. 14 juillet 1997 
troisième secrétaire (affaires financières, fiscales, politique douanière) 
Mme KLIMESOV A 
Ile ' ' M Jana KLIMOV A ................................................................ 15 avril 1998 
troisième secrétaire (poli~ique commerciale) 
M. Jiri POMAHAC ............................................................ 3 septembre 1997 
attaché (affaires administratives) 
Mme POMAHACOV A 
187 
ROUMANIE 
(ROUMANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, rue Gabrielle 107, 
tél. 344 41 45, 344 15 32, 344 53 48, 344 08 54, fax 344 24 79 
S.E. M. Constantin ENE ................................................... 24 novembre 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
M. Radu Petru SERBAN ............................................................ 25 mai 1998 
ministre-conseiller 
Mme SERBAN-LEONTE 
M. Ion JING A .................................................................. 10 septembre 1995 
ministre-conseiller (affaires politiques) 
Mme JINGA 
M. Paul IONESCU .................................................................. 3 octobre 1995 
conseiller 
MmeiONESCU 
M. Emilian EPURE ................................................................ lO février 1998 
conseiller 
Mme EPURE 
M. Viorel ARDELEANU .......................................................... 16 août 1994 
premier secrétaire 
Mme ARDELEANU 
M. Florin SAGHI ....................................................................... 22juin 1994 
premier secrétaire 
MmeBURLACU 
M. Nicolae BLINDU ............................................................. 28 octobre 1998 
premier secrétaire (affaires économiques) 
MmeBLINDU 
M. Achim IRIMESCU ......................................................... 8 décembre 1998 
premier secrétaire (affaires économiques) 
Mme IRIMESCU 
188 
R9UMANIE (suite) 
M. Ciprian RUSU ............... ~ ...................................................... 2 mars 1999 
premier secrétaire 
MmeRUSU 
Mme Carmen BURLACU. .................................................. 17 septembre 1993 
deuxième secrétaire (affaires politiques) 
M. SAGHI 
M. Ovidiu DRANGA. ............................................................ 29 février 1996 
deuxième secrétaire 
MmeDRANGA 
Mme Viorica MIRCEA. ........................................................ 3 septembre 1996 
deuxième secrétaire 
M. Danut DINUTA. .................................................................... 27 mai 1998 
deuxième secrétaire (affaires économiques) 
MmeDINUTA 
M 11e Daniela SIMIONESCU .............................................. 25 septembre 1998 
deuxième secrétaire 
M. Marius-Gheorghe HIRTE r··················································· 23 mars 1998 
troisième secrétaire 
Mme HIRTE 
Mme Maria TANT ANA ..................................................... 25 septembre 1998 
troisième secrétaire 
M.LIGOR 
M. Adrian LI GOR ............................................................. 11 décembre 1998 
attaché 
MmeTANTANA 
189 
RUSSIE 
(FÉDÉRATION DE RUSSIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louis Lepoutre 56, 
tél. 343 03 39, fax 346 24 53 
S.E. M. Vasiliy LIKHACHEV .................................................... 29 juin 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme LIKHACHEV A 
M. Ivan IV ANOV ................................................................... 23 février 1996 
ministre (affaires économiques) 
chef adjoint de la mission 
MmeiVANOVA 
M. Vyacheslav V. STEFANKIN .............................................. 11 juillet 1997 
ministre (affaires politiques) 
chef adjoint de la mission 
Mme STEFANKINA 
M. Alexandre NIKOLAEV ........................................................ 8 juillet 1993 
premier conseiller 
M. Vladimir VASSIOUTINSKI ................................................ 6 février 1996 
premier conseiller (affaires politiques) 
Mme V ASSIOUTINSKAIA 
M. Alexander GORBAN ........................................................... 9 juillet 1998 
premier conseiller (affaires économiques) 
MmeGORBAN 
M. Igor AST AKHOV ........................................................ 10 novembre 1995 
conseiller (affaires juridiques) 
M. Alexandre EGOROV ....................................................... 20 octobre 1997 
conseiller (affaires politiques) 
Mme EGOROV A 
M. Vladimir P. SEMENENKO ................................................. 9 juillet 1998 
conseiller (coopération scientifique et technique) 
Mme SEMENENKO 
190 
RUSSIE (suite) 
M. Vladimir CHUSHKIN ...................................................... 19 janvier 1999 
conseiller 
Mme CHUSHKINA 
M. Edward BOROVIKOV ........................................................ 1er avril 1996 
premier secrétaire (affaires commerciales) 
M. Oleg KOBIAKOV ............................................................ 18 janvier 1996 
premier secrétaire (coopération parlementaire) 
Mme KOBIAKOV A 
M. Sergei TITKOV .................................................................. 22 avril1999 
premier secrétaire 
MmeTITKOVA 
M. Stanislav V. TELEGINE ......................•...................... 11 septembre 1997 
deuxième secrétaire (affaires financières) 
Mme TELEGINA 
M. Juri Nikolaïévitch MIROCHNIKOV ................................... 7 février 1997 
deuxième secrétaire (service du porte-parole) 
Mme MIROCHNIKOV A 
M. Konstantin USHAKOV .......................................................... .4 mai 1999 
troisième secrétaire 
191 
RWANDA 
(RÉPUBLIQUE RWANDAISE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. des Fleurs 1, 
tél. 763 07 21, 763 07 02, 763 07 05, télex 26653, fax 763 07 53 
S.E. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (1) (CE) 
chef de la mission (CECA, CEEA) 
M. Charles UYISENGA ................................................... 20 septembre 1998 
premier conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
M. Eulade BWIT ARE 
deuxième conseiller 
Mme Asterie NYIRABENDA .................................................... 24 mars 1995 
premier secrétaire 
ct) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et auprès du Saint-
Siège. 
192 
SAINT -CHRISTOPHE-ET -NEVIS 
(SAINT -CHRISTOPHE-ET -NEVIS) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, rue des Aduatiques 100, 
tél. 733 43 28, ;?33 54 82, 733 75 38, fax 735 72 37 
S.E. M. Edwin LAURENT-[--··················································· 10 avril1995 
ambassadeur extraordin~ire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) ' 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme LAURENT 
M. Vaughn RENWICK ..................................................... 10 novembre 1995 
ministre-conseiller 
M. Julian JACK .................................................................... 21 février 1995 
troisième secrétaire 
M11e Bernadette AUGUSTE ................................................. 7 novembre 1995 
attaché administratif 
( 1) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
193 
SAINT -MARIN 
(RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 62, 
tél. 644 22 24, 644 38 49, fax 644 20 57 
S.E. Mme Savina ZAFFERANI .................................................... 21 mai 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme Antonella BENEDETIINI .............................................. 19 octobre 1992 
conseiller 
M. Giovanni PECCI.. ............................................................ 10 octobre 1996 
attaché (affaires économiques) 
( 1) Également accrédité en Belgique. 
194 
SAINT -SIÈGE 
(SAINT -SIÈGE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. Brugmann 289, 
tél. 340 77 00, 340 77 11, fax 340 77 04 
S.E. R. Faustino SAINZ MUNOZ ............................................. 12 avril1999 
nonce apostolique 1 
chef de la mission 1 
(CE, CECA, CEEA) 
Mgr Alain LEBEAUPIN ............................................................. 26 juin 1996 
conseiller de nonciature 
195 
SAINT -VINCENT -ET -LES-GRENADINES 
(SAINT-VINCENT -ET -LES-GRENADINES) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, rue des Aduatiques 100, 
tél. 733 43 28, 733 54 82, 733 75 38, fax 735 72 37 
S.E. M. Edwin LAURENT ........................................................ lO avrill995 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme LAURENT 
M. Vaughn RENWICK ..................................................... 10 novembre 1995 
ministre-conseiller 
MmeRENWICK 
M. Julian JACK ..................................................................... 21 février 1995 
troisième secrétaire 
M11e Bernadette AUGUSTE ................................................. 7 novembre 1995 
attaché administratif 
e) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
196 
SAINTE-LUCIE 
(SAINTE-LUCIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, rue des Aduatiques 100, 
tél. 733 43 28, 733 54 82, 733 75 38, fax 735 72 37 
S.E. M. Edwin LAURENT .................................................... 21 février 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme LAURENT 
M. Vaughn RENWICK ..................................................... 10 novembre 1997 
ministre-conseiller 
MmeRENWICK 
M. Julian JACK .................................................................... 21 février 1995 
troisième secrétaire 
M11e Bernadette AUGUSTE ................................................. 7 novembre 1995 
attaché administratif 
( 1) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
197 
SALOMON 
(ÎLES SALOMON) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, bd Saint-Michel 28 (!"'étage), bte 3, 
tél. 732 70 85, 732 72 85, fax 732 68 85 
S.E. M. Robert SISIL0 ............................................................ 15 juillet 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme SISILO 
M. Joseph MA'AHANUA ....................................................... 16juillet 1998 
conseiller 
Mme Noelyn MA' AHANUA. .................................................... 16 juillet 1998 
troisième secrétaire 
M. MA' AHANUA 
( 1) Également accrédité en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 
198 
1 
SAMOA 
(ÉTAT INDÉPENDANT DU SAMOA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 123, bte 14, 
tél. 660 84 54, télex 25657 WSAMOA, fax 675 03 36 
S.E. M. Tauiliili Uili MEREDITH .................................... l6 septembre 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme MEREDITH 
Mme Annie MEREDITH ................................................................ 2 mai 1997 
conseiller 
M. MEREDITH 
Mme Perina SILA ...................................................................... 1er mars 1995 
deuxième secrétaire 
i 
Cl Également accrédité en B~lgique. 
199 
SÂO TOMÉ E PRINCIPE 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÀO TOMÉE PRINCIPE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 175, 
tél. 734 89 66, télex 65313 EMBSTP 
S.E. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
M. Antonio DE LIMA VIEGAS ........................................ 28 décembre 1992 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
MmeVIEGAS 
M. Horacio FERNANDES DA FONSECA ....................... 12 septembre 1987 
deuxième secrétaire 
Mme DA FONSECA 
M11e Rosa DA SILVA SIMÂO ................................................... 15 mars 1989 
troisième secrétaire 
{') Également accrédité en Belgique, au Danemark, en France, en Italie, au 
Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suède, au Royaume-Uni, auprès de l'Unesco et 
auprès de laFAO. 
200 
SÉNÉGAL 
(RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 B11,1xelles, av. F. D. Roosevelt 196, 
tél. 673 00 97, 673 43 97, 6173 86 43, 673 08 87, télex 21644, fax 675 04 60 
S.E. M. Saloum KANDE .......................................................... 4 juillet 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentante) (CE) 
MmeKANDE 
M. Mamadou SOW .......................................................... 1er septembre 1987 
ministre-conseiller 
Mmesow 
M. Mamadou DEME .......................................................... 7 novembre 1991 
premier conseiller 
Mme DEME 
M. Chérif DIAGNE .......................................................... 24 novembre 1993 
conseiller (affaires éconfmiques et douanières) 
MmeDIAGNE . 
M. Mbissine MAR ........................................................... 24 novembre 1993 
premier secrétaire 
Mme MAR 
Mme Diénaba DRAME-SOW ............................................. 24 novembre 1993 
attaché 
M. (absent) 
( 1) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
201 
SEYCHELLES 
(RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES) 
Chancellerie diplomatique: 
F-75016 Paris, 51, av. Mozart, 
tél. (33) 142 30 57 47, fax (33) 142 30 57 40 
S.E. M. Callixte d'OFFAY ......................................................... 29 juin 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mmed'OFFAY 
el Également accrédité en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
202 
SIERRA LEONE 
(RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 ~ruxelles, av. de Tervuren 410, 
tél. '1771 00 53, fax 771 82 30 
S.E. M. Peter J. KUYEMBEH ......................................... 16 septembre 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme KUYEMBEH 
M. James GOODWYLL ..... ! .................................................... 7 février 1995 
premier secrétaire 
Mme Khadijatu BASSIR .............................................................. 22 mai 1995 
premier secrétaire (affaires consulaires) 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
203 
SINGAPOUR 
(RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 198, 
tél. 660 29 79/80/81, télex 26731 SINGEM B, fax 660 86 85 
S.E. M. Ampalavanar SEL VERAJAH 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme SELVERAJAH 
M. Peter CHONG ...................................................................... 29 juin 1998 
conseiller 
MmeCHONG 
M0e Siew Juan A W ............................................................ 22 décembre 1998 
conseiller (affaires commerciales) 
M"e Yvonne YEW ............................................................. 22 décembre 1998 
premier secrétaire 
M. Munwar BASHA ................................................................ 5 février 1996 
deuxième secrétaire 
MmeBASHA 
( 1) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et auprès du Saint-
Siège. 
204 
SLOVAQUIE 
(RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) 
Chrmcellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, av. de Cortenberg 79, 
tél. 743 68 11, 743 68 00, télex 21455, fax 743 68 88 
S.E. M. Juraj MIGAS ............................................................... 27 avril1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeMIGAS 
M. Igor HAJDUSEK .......................................................... 22 décembre 1994 
conseiller 
chef adjoint de la rnissidn 
Mme HAJDUSEKOV A 
Mme Anna ST A VINOV A ..... 
1 
............................................... 1er décembre 1993 
premier secrétaire (Phare, affaires douanières et financières) 
M. Miroslav ADAMIS ........ , ....................................................... 1e' août 1996 
premier secrétaire (affaJ.es économiques et industrielles) 
Mme ADAMISOVA 
M. Peter JAVORCIK ........................................................... 7 décembre 1995 
premier secrétaire (affaires politiques) 
Mme JA VORCIKOV A 
M11eL'ubicaSALVATOVA ....................................................... 27 août 1996 
premier secrétaire 
M11e Andrea MA TISO V A .... 
1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25 juin 1996 
deuxième secrétaire (Parlement européen) 
Mme Jarrnila BADÎKOV A ... ' ...................................................... 2 juillet 1996 
deuxième secrétaire (affaires judiciaires) 
M. Jw:aj NOCIAR ...................................................................... 17 mai 1994 
troisième secrétaire (affaires agricoles) 
Mme NOClAROV A 
M. Pavol JUSKO ....................................................................... 25 juin 1996 
troisième secrétaire (presse, science, technologie, culture, éducation) 
M. Patrik FIALKA ..................................................................... 15 mai 1996 
attaché 
205 
SLOVAQUIE (suite) 
M. Rastislav NEMEC ............................................................... 2 juillet 1996 
attaché (transport, télécommunications et industrie) 
206 
SLOVÉNIE 
(RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE) 
Chqncellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Marnix 30, 
tél. 512 44 66, fax 512 09 97 
S.E. M. Marko KRANJEC ........................................................ 27 avril 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeKRANJEC 
M. Mitja DROBNIC ................................................................... 2 mars 1994 
ministre 
chef adjoint de la mission 
MmeDROBNIC 
M. Mirko CIGLER ···············r··········································· 20 novembre 1997 
ministre ! 
Mme CIGLER 
Mme Ljudmila TOZON .......................................................... 25 octobre 1996 
conseiller (recherche et développement) 
M. Iztok JARC ..................................................................... 25 octobre 1996 
conseiller (affaires économiques) 
Mme JARC 1 
Mme Barbara FAKIN ......................................................... 20 novembre 1997 
conseiller (affaires financières) 
M. Bostjan SPORAR ........................................................ 20 novembre 1997 
premier secrétaire (affaires préadhésion, culturelles et éducation) 
M
11
e Mrujeta JAGER ··············r·········································· 25 novembre 1995 
premier secrétaire (préad~ésion) 
M. A1eksander GERZINA ................................................ 20 novembre 1997 
premier secrétaire (PESC, UEO) 
207 
SOMALIE 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SOMALIE) 
Chancellerie diplomatique: 
S.E. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentante) (CE) 
e) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
208 
SOUDAN 
(RÉPUBLIQUE DU SOUDAN) 
Cha~cellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 124, 
tél. 647 51 59, 647 94 94, télex 24370 sudani B, fax 648 34 99 
S.E. M. Galal Hassan ATABANI.. .................................... 10 novembre 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme ATABANI 
M. Abdelwahab Mohamed EL HIGAZI MOHAMED ................. 10 août 1998 
conseiller 
Mme EL HIGAZI 
M. Faki Mohamed BAKASH .................................................. 12 juillet 1996 
attaché administratif 
i. 
Bureau 'du conseiller économique: 
M. Mohamed HAMID .......................................................... 16 octobre 1995 
conseiller 
Mme (absente) 
( 1) Également accrédité en Belgique. 
209 
SRI LANKA 
(RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DÉMOCRATIQUE DE SRI LANKA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, rue Jules Lejeune 27, 
tél. 344 53 94, 344 55 85, télex 26927 LANKA B, fax 344 67 37 
S.E. M. Nallathamby NAVARATNARAJAH ........................ 1er octobre 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
M~NAVARATNARAJAH 
M. Palamandadige Dayasiri FERNANDO .................................. 30 juin 1999 
ministre (affaires économiques et commerciales) 
M 11e Aruni RANARAJA ......................................................... l4 janvier 1999 
deuxième secrétaire 
( 1) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
210 
SUISSE 
(CONFÉDÉRATION SUISSE) 
Chfilncellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, rue d'Arlon 53, bte 9, 
tél. 286 13 11, télex 21660, fax 230 45 09 
S.E. M. Alexis LAUTENBE).W ........................................ 24 novembre 1993 
ambassadeur extraordimlire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme LAUTENBERG 
M. Paul FIV AT ................... 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1er juillet 1996 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
MmeFIVAT 
M. Michael AMBÜHL ........ : ................................................. 13 janvier 1992 
conseiller (environnement, énergie, transport) 
Mme AMBÜHL 
M. Michel BESSON ........... T ............................................ 3 septembre 1984 
conseiller (agriculture, développement, organisations multinationales) 
Mme BESSON 
M. Peter KNOPF ......................................................................... 9 juin 1993 
conseiller (recherche, tecjmologie, éducation, télécommunications) 
MmeKNOPF 
M. Christian MEUWL Y ................................................... 1er septembre 1995 
conseiller (affaires politiques, presse) 
MmeMEUWLY 
M. Urs BUCHER ................................................................. 1er octobre 1996 
conseiller Uustice et affaires intérieures, circulation des personnes, 
politique sociale) 
Mme BUCHER 
M. Erwin BOLLINGER .............................................................. 6 avrill999 
conseiller (services financiers, marché intérieur, investissement) 
Mme BOLLINGER 
M. Beat KAUFMANN ......... : ............................................... 26 octobre 1998 
premier secrétaire (affaires juridiques, PE) 
Mme KAUFMANN 
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SUISSE (suite) 
M. Christian PAULETIO ................................................ 1er septembre 1995 
premier secrétaire (AELE/EEE, commerce, industrie, entreprises) 
Mme LOCATELLI 
Mme Marie-Armelle JEANNERET-LIBBRECHT .............. 1er septembre 1998 
premier secrétaire (affaires économiques) 
M. JEANNERET 
Mme Anja SIEBOLD ......................................................... 15 septembre 1998 
troisième secrétaire (télécommunications audiovisuelles, culture) 
M. ~tefano PORETII.. ............................................................... l2 juin 1996 
troisième secrétaire 
chef de la chancellerie 
MmePORETTI 
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1 SURINAME 
1 
(RÉPU:éLIQUE DU SURINAME) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 379, bte 20, 
tél. 640 11 72, télex 62680 AMBSUR B, fax 646 39 62 
S.E. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission ct) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme Nirmala KRISHNASING-GANGARAM PANDA Y ............. 16 mai 1995 
premier secrétaire 
M. KRISHNASING 
M. Olton van GENDEREN ....................................................... 1er avril1991 
deuxième secrétaire 
Mme van GENDEREN 
( 1) Également accrédité en Bel*ique, en France et en Italie. 
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SWAZILAND 
(ROYAUME DU SWAZILAND) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. Winston Churchill 188, 
tél. 347 47 71, 347 57 25, 343 68 73, 343 87 40, télex 26254 SWAZI B, 
fax 347 46 23 
S.E. Mme Thembayena Annastasia DLAMINI... ......................... 13 mars 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission C> 
(CE, CECA, CEEA) 
Mlle Sethabile MDLULI.. .................................................. ler septembre 1992 
conseiller 
M. Christian NKAMBULE ....................................................... 10 avril1989 
premier secrétaire 
Mme NKAMBULE 
Mlle Kate THW ALA .............................................................. 24 octobre 1994 
troisième secrétaire 
Mlle Sibongile DLAMINI ....................................................... 28 octobre 1994 
attaché administratif 
( 1) Également accrédité en Belgique, en Allemagne, en France, au Luxembourg et aux 
Pays-Bas. 
S.E. M. 
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SYRIE 
(RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE) 
Chal[lcellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 3, 
tél. 648 01 35, 648 01139, télex 26669 SYRAM, fax 646 40 18 
ambassadeur extraordinaie et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
D' Hani HABEEB ..................................................................... 19 mars 1998 
chargé d'affaires a.i. 
M. Ayman RAAD ................. r··········································-26 septembre 1994 
troisième secrétaire 
e) Également accrédité en Be1gique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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TADJIKISTAN 
(RÉPUBLIQUE DU TADJIKISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
A-1090 Vienne, Universitatstrasse 8/lA, 
tél. (43-1) 409 82 66, fax (43-1) 409 82 66 14 
S.E. M. Khamrokhon ZARIPOV 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
( 1) Également accrédité en Autriche. 
216 
TANZANIE 
(RÉPUBLI<t!UE UNIE DE TANZANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Brux(elles, av. Louise 363 (7e étage), 
tél. 640 65 00, 640 65 27, 640 65 28, fax 646 80 26 
S.E. M. Ali Abeid Aman KARUME ....................................... 15 juillet 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeKARUME 
M. Emmanuel KAMBA ..................................................... 21 décembre 1992 
ministre plénipotentiaire , 
M. Ben M. KAIJAGE ............................................................... 4 juillet 1995 
conseiller 
M. R. TIBANDEBAGE ............................................................ 22 mars 1994 
conseiller 
M0e Hellen KAFUMBA ........ , ...................................................... 5 mars 1996 
deuxième secrétaire (affaires politiques) 
M. J. K. MINJA ....................................................................... 1er avril 1992 
attaché administratif 
MmeMINJA 
( 1) Également accrédité en Bel~ique et au Luxembourg. 
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TCHAD 
(RÉPUBLIQUE DU TCHAD) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1030 Bruxelles, bd Lambermont 52, 
tél. 215 19 75 (5 lignes), fax 216 35 26 
S.E. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission (1) (CECA, CEEA) 
M. Idriss ADJIDEYE ........................................................ 27 novembre 1986 
premier conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
e) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-
Uni. 
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THAÏLANDE 
1 
(ROYAUME DE THAÏLANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxel,es, square du Val de la Cambre 2, 
tél. 640 68 10, télbx 63510 THAIBR B, fax 648 30 66 
S.E. M. Sukhum RASMIDATTA .......................................... 1er octobre 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme RASMIDATTA 
M. Siriwat SUTHIGASAME ...................................................... 3 mars 1998 
ministre 
M 11e Tassanai MIANCHAROEN .................................................. 3 mars 1998 
ministre-conseiller 
M. Poldej WORACHAT .............................................................. 3 mars 1998 
ministre-conseiller 1 
Mme WORACHAT 
Mme Penprapa VONGKOVIT .................................................. 27 juillet 1995 
premier secrétaire 
1 
M. Phanpob PLANGPRA YOON ................................................ 3 mars 1998 
premier secrétaire 
Mme PLANGPRA YOON 
M. Sakkarin NIYOMSILPA..1 ...................................................... 3 mars 1998 
premier secrétaire 
M. Pichit BOONSUD ................................................................. 3 mars 1998 
deuxième secrétaire 
M11e Apiradee ANUKRAHANOND ............................................. 3 mars 1998 
deuxième secrétaire 
Mme Supapom INT ARASUW AN ................................................ 3 mars 1998 
deuxième secrétaire 
Mme Orawan SUMMACHIPVISA V AKUL .............................. 27 juillet 1995 
attaché 
M. SUMMACHIPVISA V AKUL 
e) Également accrédité en Bejg1que et au Luxembourg. 
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THAÏLANDE (suite) 
Section commerciale: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 188, 
tél. 673 00 60, fax 673 44 25, 673 78 39 
Mme Chaveevarn CHANDANABHUMMA .............................. 16 juillet 1998 
ministre-conseiller 
M. CHANDANABHUMMA (absent) 
M. Suphat SAGUANDEEKUL ................................................ 16juillet 1998 
ministre-conseiller 
M11e Pomsiri MEKAWICHAl ...................................................... 3 mars 1998 
conseiller 
Section douanière: 
B-1170 Bruxelles, drève du Rembucher 89, 
tél. 660 58 35, 660 57 59, fax 675 26 49 
M. Choochock NGAOTHEPPITAK ............................................ 3 mars 1998 
ministre-conseiller 
Mme NGAOTHEPPITAK 
M. Udom RATIANAWONGNARA ........................................... 3 mars 1998 
premier secrétaire 
Mme RATIANAWONGNARA 
Service scientifique et technologique: 
B-1170 Bruxelles, square de 1' Arbalète 4, 
tél. 675 07 97, fax 662 08 58 
M. Sermsak CHANTEM ......................................................... 27 juillet 1995 
ministre-conseiller 
MmeCHANTEM 
Section agricole: 
B-1050 Bruxelles, avenue F. D. Roosevelt 184, 
tél. 660 60 69, 672 72 07, fax 672 64 37 
M. Pote CHUMSR1 ................................................................. 27 juillet 1995 
ministre-conseiller 
MmeCHUMSRl 
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TOGO 
(RÉPUBLIQUE TOGOLAISE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 264, 
tél. 770 17 91,770 55 631, télex 250.93 AMBATOGO, fax 771 50 75 
S.E. 1 
ambassadeur extraordina're et plénipotentiaire 
représentant (CE) · 
chef de la mission e) (CECA, CEEA) 
M. Anani Kokou NYAWOUAME oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo14 mai 1999 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
M. Komian AFOTO 0000oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo .. oooooooooooo.14 octobre 1991 
premier secrétaire 
Mme AFOTO 
M11e Akuto AGBOSSOU OOOOOOoooooooooOOOOO 000000 00 00 000000 000000 000000 00 00 . .4 décembre 1990 
attaché 
M. Alanga TALBOUSSOUMAooooOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooOOOOOOOOOOooooooooo 30 août 1988 
attaché financier 
Mme TALBOUSSOUMA 
M. Narcisse MORTANT OOooooooooooooOOOOOOOOoooooooooooooooooooooooooooooooo.15 janvier 1997 
attaché financier 
M. KlussehDENKEoooooooooooooooooooo .. oooooooooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOoooooooooo8 août 1993 
attaché 
MmeDENKE 
1 
M. Djogbadi GOGANoooo .. oo ... loooooooOOOOOOOOOoooooooooooooooooooooooooooooooooo• 7 juillet 1994 
attaché 
MmeGOGAN 
( 1) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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TONGA 
(ROYAUME DE TONGA) 
Chancellerie diplomatique: 
United Kingdom, London WlH 6AB, 36 Molyneux St., 
tél. (44-171) 724 58 28, télex 8954094 TONHI G, fax (44-171) 723 90 74 
S.E. Mme Akosita FINEANGANOFO ..................................... 20 janvier 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme Mele Lupe ha' amoa TAKAPAUTOLO ......................... 2 septembre 1989 
conseiller 
M. TAKAPAUTOLO 
Mme Kaimana ALEAMOTU' A ............................................... 10 février 1990 
premier secrétaire 
M. Tevita VAIPUNA ................................................................. 12 juin 1989 
troisième secrétaire 
MmeVAIPUNA 
e) Également accrédité en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas et 
au Royaume-Uni. 
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TRINIDAD-ET-TOBAGO 
(RÉPUBLIQ~ DE TRINIDAD-ET-TOBAGO) 
CMncellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de la Faisanderie 14, 
tél. 762 94 00, 762 94 15, fax 772 27 83 
S.E. M. Lingston CUMBERBATCH ................................. 30 novembre 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme CUMBERBATCH 
M11e Susan GORDON .................................................................. 7 avril1995 
ministre-conseiller 
M. J. André LA VEAU ...................................................... 13 novembre 1995 
premier secrétaire 
Mme LA VEAU 
Mme Kathleen HARPER-AKINSOLA ....................................... 5 janvier 1994 
attaché (affaires administratives) 
M.AKINSOLA 
Mme Deborah HA YNES-CODLINS ............................................ 20 juin 1994 
attaché (affaires financiètes) 
M.COLLINS . 
( 1) Également accrédité en Bel~ique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suisse et 
auprès du Saint-Siège. [ 
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TUNISIE 
(RÉPUBLIQUE TUNISIENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 278, 
tél. 771 73 95, télex 22078 B, fax 771 94 33 
S.E. M. Mongi SAFRA ............................................................ 22 mars 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la représentation (CE) 
chef de la mission e) (CECA, CEEA) 
Mme SAFRA 
M. Mohamed MEZGHANI ....................................................... 24 août 1993 
premier conseiller 
M. Ely es GHARIANI ........................................................ 1er décembre 1993 
conseiller 
Mme GHARIANI 
M. Mohamed Fawzi BLOUT ............................................. 21 novembre 1997 
conseiller 
MmeBLOUT 
M. Khaled KHIARI ........................................................... 21 novembre 1997 
conseiller 
Mme KHIARI 
M. Yassine EL OUED ...................................................... 1er septembre 1994 
conseiller 
M. Fakhreddine LAROUI... ............................................... 1er décembre 1994 
secrétaire 
MmeLAROUI 
M. Mohamed Tahar ARBAOUI ......................................... 21 novembre 1997 
secrétaire 
Mme ARBAOUI 
M. Mohamed Hédi BEN LAMINE .................................... 21 novembre 1997 
attaché 
Mme BEN LAMINE 
M11e Hadharni SF AR .......................................................... 21 novembre 1997 
attaché 
( 1) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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TURKMÉNISTAN 
(TURKMÉNISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Franklin D. Roosevelt 106, 
tél. 648 18 74, fax 648 19 06 
S.E. M. Niyazklych NURKL Y CHEV ................................ Il novembre 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme NURKL Y CHEV A 
M. Kakadjan MOMMADOV ............................................. l2 décembre 1997 
conseiller 
Mme MOMMADOVA 
M. Rovshan BAGYEV ...................................................... 12 décembre 1997 
conseiller 
MmeBAGYEVA 
Mme Fatima NURKL Y CHEV A .......................................... 12 décembre 1997 
premier secrétaire 
M.NURKLYCHEV 
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TURQUIE 
(RÉPUBLIQUE DE TURQUIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, rue Montoyer 4, 
tél. 513 28 36, fax 511 04 50 
S.E. M. Nihat AKYOL.. ............................................................ 27 avril 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
délégué permanent (CE) 
chef de la mission (CECA, CEEA) 
Mme AKYOL 
M. Selim YENEL ............................................................ 15 septembre 1994 
délégué permanent adjoint 
MmeYENEL 
M. Nejat EREN .................................................................... 1er octobre 1996 
délégué permanent adjoint 
MmeEREN 
M. Volkan SA V AS .................................................................. 1er mars 1996 
conseiller principal (affaires commerciales) 
Mme SAVAS 
M. Güngôr BAS ARAN ............................................................ 31 mars 1998 
conseiller (travail et sécurité sociale) 
MmeBASARAN 
M. Nurullah OZCAN ............................................................ 28 octobre 1999 
conseiller (agriculture) 
MmeozcAN 
M. Osman ALPAK ................................................................... 15 mars 1996 
conseiller (affaires industrielles) 
Mme ALPAK 
M. Serdar KOYUTÜRK. ....................................................... 26 janvier 1999 
conseiller (finances) 
Mme KOYUTÜRK 
M. Haluk KABAALIOGLU ....................................................... 8 juillet 1998 
conseiller (affaires juridiques) 
226 
TURQUIE (suite) 
Mme Melek US ........................................................................ 10 jiüllet 1996 
conseiller (affaires écon~miques) 
M. US 
Mme Aycan MÜTEVELLIOGLU ................................................ 28 juin 1996 
conseiller (affaires commerciales) 
M. MÜTEVELLIOGLU 
Mme Sema BAYGÜN .................................................................. 31 mai 1996 
conseiller adjoint (affairt}s commerciales) 
M.BAYGÜN 1 
Mme Gülsüm Y AZGANARIKAN ............................................ 24 juillet 1996 
conseiller adjoint (affaires économiques) 
M. Y AZGANARIKAN 
M. Serdar KUMBARACI ....................................................... 29 juillet 1997 
conseiller adjoint (affaires commerciales) 
Mme KUMBARACIBASI . 
M. Sevki MÜTEVELLIOGLU .................................................... 15 mai 1995 
premier secrétaire 
Mme MÜTEVELLIOGLU 
M11e Kivilcim KILIC .......................................................... 1er septembre 1998 
deuxième secrétaire 
M. Timur SOYLEMEZ ..... ..l ............................................ 25 septembre 1997 
troisième secrétaire 
M. Cengiz Kami! FIRA T .................................................. 1er septembre 1996 
troisième secrétaire 
MmeFIRAT 
M11e Aysegül KANDAS ..................................................... 1er septembre 1997 
troisième secrétaire 
Mlle Talia YILMAZ ........................................................... 1er septembre 1997 
attaché 
Mme Zeliha OZTÜRK ....................................................... 1er septembre 1996 
attaché administratif 
M.OZTÜRK 
M11e Elife Gülsen KARA ...... j •••••••••••••••••••••••••••••••.•..••..•••.•.... 27 octobre 1997 
attaché · 
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TURQUIE (suite) 
M11e Banu OZTÜRK ...................................... ············· ........... 1er octobre 1998 
attaché 
M. Servet ERDEM ................................................................ 1er octobre 1998 
attaché 
MmeERDEM 
M. Aziz Nail GÜNBA Y .......................................................... 1er juillet 1996 
attaché 
MmeGÜNBAY 
M. Hassan POLAT ................................................................ 27 octobre 1998 
attaché 
MmePOLAT 
M. Omer SA YGI... ............................................................ 26 novembre 1998 
attaché 
MmeSAYGI 
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UKRAINE 
(UKRAINE) 
Chqncellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, rue Guimard 7, 
tél. 511 46 09, 511 55 49, fax 512 40 45 
S.E. M. Boris M. HUDYMA. ................................................... 27 avril1998 
ambassadeur extraordin~ire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeHUDYMA 
M. Thor NIKOLAIKO ............................................................ 13 janvier 1998 
ministre-conseiller 
Mme NIKOLAIKO 
M. Victor MASHTABEY ... , ................................................... 10 février 1993 
conseiller (affaires économiques et commerciales) 
Mme MACHTABEI 
M. Olexandr SHEVCHENNO ........................................... 20 décembre 1995 
conseiller (affaires polit;iques et judiciaires) 
Mme SHEVCHENKO 
M. Andriy KRA VETS ....................................................... 19 décembre 1995 
premier secrétaire (affaires économiques et financières) 
MmeKRAVETS 
M. Vsevolod PALAGIN ......................................................... 13 janvier 1998 
deuxième secrétaire (affaires économiques et commerciales) 
M. Oleh VENTSKOVSKIY ................................................... 13 janvier 1998 
deuxième secrétaire (affaires scientifiques) 
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URUGUAY 
(RÉPUBLIQUE ORIENT ALE DE L'URUGUAY) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 22, 
tél. 640 11 69, fax 648 29 09 
S.E. M. Guillermo V ALLES GALMES ...................................... 14 mai 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme V ALLES GALMES 
M. Ricardo GONZALEZ ARENAS ............................................. 5 avril1994 
ministre-conseiller 
Mme GONZALEZ 
Mme Marta PIZZANELLI... .................................................... 30 janvier 1996 
conseiller 
Mme Alicia PLAT AS .............................................................. 18 octobre 1994 
premier secrétaire 
M.PLATAS 
M. Federico BONAUDI .............................................................. 3 avril1997 
deuxième secrétaire 
Affaires économiques, commerciales et douanières: 
B-1050 Bruxelles, av. Franklin Roosevelt 22, 
tél. 640 11 69 
Mme Clotilde GIAMBRUNO MARONO ............................. 7 septembre 1998 
ministre-conseiller 
( 1) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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VANUATU 
(RÉPUBLIQUE DE VANUATU) 
Chqncellerie diplomatique: 
S.E. 
' 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
231 
VENEZUELA 
(RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 10, 
tél. 639 03 40, télex 61742 EMVENE;fax 647 88 20 
S.E. M. Luis Xavier GR1SANTI.. ...................................... 26 novembre 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme GRISANT! 
Mme Marisol BLACK LLAMOZAS ........................................... 28 août 1998 
conseiller 
M.AZPÜRUA 
M. Arturo BERTI.. .................................................................... 28 août 1998 
conseiller 
Mme BERTI 
Mme Yleana GABALDON BERTI.. ........................................... 1er mars 1996 
premier secrétaire 
Mue Adela ILLARAMENDI-CARLSTEIN ............................... 6 janvier 1995 
deuxième secrétaire 
M. Félix PLASENCIA .............................................................. 28 août 1998 
deuxième secrétaire 
Mme Guadalupe FRANCO ......................................................... 28 août 1998 
troisième secrétaire 
M.PAREDES 
( 1) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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VIÊTNAM 
1 
(RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊT NAM) 
Clujncellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. de la Floride 130, 
tél. 374 91 33, fax 374 93 76 
i 
S.E. M. Huynh Anh DZUNG ...................................................... 14 mai 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeDZUNG 
M. Xuan Thuy TRAN ............................................................. 25 juillet 1997 
premier conseiller 
M. DINH NGUYEN KHIEM ..................................................... 25 août 1994 
premier secrétaire 
M. Duong PHUNG .............. ' ................................................... 25 juillet 1997 
premier secrétaire 
M. DINH V AN HOC ........... I .................................................... 6 février 1992 
conseiller (affaires commerciales) 
e) Également accrédité en Belgique. 
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YÉMEN 
(RÉPUBLIQUE DU YÉMEN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Franklin D. Roosevelt 114, 
tél. 646 52 90, fax 646 29 11 
S.E. M. Abdul Khaleq AL AGHBARl ............................... 19 décembre 1995 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission e) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme AL AGHBARl 
M. Ahmed Abdulkarim Mohamed HAJAR .............................. 28 juillet 1998 
ministre plénipotentiaire 
M. Abdullah Mohamed AL-AKWA'A .................................... 12 février 1996 
premier secrétaire (affaires financières et administratives) 
M. Nasser AL-SULEMAN1 ................................................... 16janvier 1996 
troisième secrétaire 
( 1) Également accrédité en Belgique. 
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YOUGOSLAVIE 
(RÉPUBLIQUE fÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE) 
i 
Chdncellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Émile De Mot Il, 
tél. 649 83 65, fax 649 08 78 
S.E. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
M. Slobodan MRCARICA ..................................................... Il février 1999 
premier conseiller 
Mme MRCARICA 
M. Nikola LUKIC ..................................................................... 28 juin 1996 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
MmeLUKIC 
M11e Gordana ZRNIC .............................................................. Il février 1999 
conseiller 
235 
ZAMBIE 
(RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1060 Bruxelles, av. Molière 469, 
tél. 343 56 49, télex 63102 ZAMREP B, fax 347 43 33 
S.E. M. Isaiah CHABALA ...................................................... 17 juillet 1995 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeCHABALA 
Mme J. M. C. MUSENGE ........................................................ 9 octobre 1996 
conseiller 
M. J. MWILA ......................................................................... 9 octobre 1996 
premier secrétaire 
MmeMWILA 
M. E. SEFUKE ....................................................................... 9 octobre 1996 
premier secrétaire 
MmeSEFUKE 
M. William NJOBVU ............................................................... 28 avril 1988 
premier secrétaire 
MmeNJOBVU 
M. C. S. CHILESHE ............................................................... 9 octobre 1996 
attaché commercial 
Mme CHILESHE 
Mme KACHES A ...................................................................... 9 octobre 1996 
troisième secrétaire 
( 1) Également accrédité en Belgique. 
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ZIMBABWE 
(RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1200 Bruxelles, square Joséphine-Charlotte 11, 
tél. 762 58 08, télex 24133 ZIMBRU, fax 762 96 05 
S.E. M. Simbarashe MUMBENGEGWI ................................. 17 juillet 1995 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (1) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme MUMBENGEGWI 
Mme Béatrice MUTETW A ........................................................ 22 mars 1991 
ministre-conseiller (affaires commerciales) 
M. Martin CHIKET A ............................................................ 1er février 1995 
conseiller politique 
M. E. MUYEMEKI ................................................................ 25 juillet 1998 
conseiller politique 
Mme MUYEMEKI 
M. Martin NY ATANGA. ......................................................... 7 janvier 1997 
deuxième secrétaire (administration/finance) 
Mme NYATANGA 
Mme Greater CHITSA ................................................................. 29 mai 1996 
troisième secrétaire 
Mme Sikhangezile J. MANJALA. .............................................. 3 février 1998 
troisième secrétaire 
Mme Nellia MUGA YI ............................................................. 27 février 1997 
troisième secrétaire 
( 1) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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ASSOCIATION EUROPÉENNE 
DE LIBRE-ÉCHANGE 
(ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE) 
M. Guttorm VIK 
Bureau de liaison: 
B-1040 Bruxelles, rue de Trèves 74, 
tél. 286 17 11, fax 286 17 50 
chef du bureau de liaison 
240 
BANQUE INTERAMÉRICAINE 
DE DÉVELOPPEMENT 
(BANQUE INTERM[fÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT) 
Bureau de liaison: 
F-75116 Paris, 66, av. d'Iéna, 
tél. 140 69 31 00, fax 140 69 31 20 
M. Andres BAJUK 
chef du bureau de liaison 
MmeBAJUK 
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COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 
(COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE) 
Bureau de liaison: 
B-1 040 Bruxelles, rue Belliard 65, 
tél. 286 58 71, secrétariat: 286 58 70, 
e-mail: bruxelles.bru@icr.org, fax 286 58 79 
M. Thierry GERMOND 
délégué 
Mme GERMOND 
242 
CONSEIL DE COOPÉRATION DU GOLFE 
(CONSEIL DE COOPÉRATION DU GOLFE) 
Bureau de liaison: 
B-1050 B1111xelles, av. F. D. Roosevelt 98, 
tél. 647 46 57, 647 47 75, fax 647 46 40 
M. Najeeb Bin Ali Bin Ahm1d AL-RAWAS ................................. 2 mai 1996 
ambassadeur 
représentant 
M. Rashid Mubarak AL-KA W ARl. ................................... 17 septembre 1997 
conseiller 
représentant adjoint 
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CONSEIL DE L'EUROPE 
(CONSEIL DE L'EUROPE) 
Bureau de liaison: 
B-1040 Bruxelles, résidence Palace, rue de la Loi 155, bte 3, 
tél. 230 41 70, fax 230 94 62 
M. Thomas OUCHTERLONY 
chef du bureau de liaison 
Mme OUCHTERLONY 
244 
DÉLÉGATION qÉNÉRALE PALESTINIENNE 
(BUREAU DE LIAISON) 
Bureau de liaison: 
B-1000 .fJruxelles, rue Franklin 111, 
tél. ?35 16 39, fax 735 24 78 
M. Chawki ARMALI 
délégué général palestinien 
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FAO 
(ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
POUR L'ALIMENT A TION ET L'AGRICULTURE) 
Bureau de liaison: 
B-1000 Bruxelles, bd Simon Bolivar 30 (21e étage), 
tél. 203 88 52, fax 203 85 89 
M. Marc-René de MONTALEMBERT ...................................... l5 avril1997 
directeur du bureau de liaison 
Mme de MONT ALEMBERT 
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tiONG KONG 
! 
(BUREAU ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL DE HONG KONG) 
Bureau 'lfconomique et commercial: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 188 A, 
tél. VS 00 88, fax 770 09 80 
M. Andrew H. Y. WONG .................................................. 17 décembre 1997 
chef du bureau de liaison 
auprès de la Commission européeJme 
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LIGUE DES ÉTATS ARABES 
(LIGUE DES ÉTATS ARABES) 
Bureau de liaison: 
B-1000 Bruxelles, av. de l'Uruguay 28, 
tél. 675 02 28, 675 88 28, fax 660 36 25 
M. Ibrahim BEN BARKA 
chef du bureau de liaison 
Mme BEN BARKA 
248 
MACAO 
(DÉLÉGATION DE MACAO) 
1Bureau de liaison: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 375, 
tél. 647 12 65, télex 62914 DELMACH, fax 647 15 52 
Mme Maria Tereza SANCHES 
chef du bureau de liaison (affaires commerciales) 
M.SANCHES 
auprès de la Commission européertne 
249 
ORDRE SOUVERAIN ET MILITAIRE DE MALTE 
(ORDRE SOUVERAIN ET MILITAIRE DE MALTE) 
Bureau de liaison: 
B-1050 Bruxelles, av. de l'Hippodrome 1, 
tél. /fax 647 16 59 
Comte Ottino CARACCIOLO di FORINO 
représentant 
Comtesse CARACCIOLO di FORINO 
250 
ORGANISATiqN DE L'UNITÉ AFRICAINE 
(ORGANISATION DE L'UNITÉ AFRICAINE) 
Bureau de liaison: 
B-1050 ~ruxelles, av. Molière 186, 
tél. 346 97 47, télex 64464 OAUBRU B, fax 346 97 28 
M. WawaLEBA 
directeur du bureau de liaison 
MmeLEBA 
251 
ORGANISATION INTERNATIONALE 
DE LA FRANCOPHONIE 
(ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE) 
Bureau de liaison: 
B-1080 Bruxelles, place Saintclette 2, 
tél. 420 54 60, fax 426 20 02 
M. José Luis ROCHA ................................................................ 14 mai 1999 
directeur du bureau de liaison 
Mme ROCHA 
252 
ORGANISATION INTERNATIONALE 
POUR LES MIGRATIONS 
1 
(ORGANIS~ TION INTERNATIONALE 
POUR LES MIGRATIONS) 
Bureau de liaison: 
B-1040 Bruxelles, rue Montoyer 40, 3e étage, 
tél. 230 60 $5, télex 23971, fax 230 07 63 
Mme Renate HELD ................ , ...................................................... 9 mars 1998 
chef du bureau de liaison 
253 
NATIONS UNIES 
(SYSTÈME DES NATIONS UNIES) 
ORGANISATIONS DES NATIONS UNIES 
ONU/PNUD- Programme des Nations unies pour le développement 
Bureau de liaison: 
B-1000 Bruxelles, rue Montoyer 14, 
tél. 505 46 20, fax 503 47 29 
M. Jean-Pierre PEETERS ................................................. 15 décembre 1998 
directeur du bureau de liaison et chef de la maison des Nations unies 
MmePEETERS 
*** 
Centre d'information des Nations unies 
Bureau de liaison: 
B-1000 Bruxelles, rue Montoyer 14, 7< étage, 
tél. 289 28 90, fax 502 40 61 
Mme Ria HEREMANS ............................................................... octobre 1993 
fonctionnaire en charge 
*** 
FNUAP- Fonds des Nations unies pour la population 
Bureau de liaison: 
CH-1211 Genève, Palais des Nations 10, GEC C 604, 
tél. (41-22) 917 85 74, fax (41-22) 917 80 16 
M. Alphonse L. MACDONALD ....................................... lO septembre 1998 
représentant 
*** 
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1 
NATIONS UNIES (suite) 
HCR- Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
'Bureau de liaison: 
B-1050 Bruxelles, rue Van Eyck 11 B, 
tél. 6~0 01 53, fax 641 90 05 
M. Raymond HALL .............. , ...................................................... 6 mars 1998 
délégué régional ' 
*** 
ODCCP- Office des Nations unies pour le contrôle des drogues et la 
prévention du crime 
'Bureau de liaison: 
B-1000 Bruxelles, rue Montoyer 14, 
tél. Z89 19 90, fax 289 19 96 
M. Alessandro CAL V ANI .... , .................................................... 18 mars 1999 
représentant 
*** 
PAM - Programme alimentaire mondial 
, Bureau de liaison: 
B-1000 Bruxelles, rue Montoyer 14, 
tél. ~00 09 10, fax 502 77 90 
M. Alain CORDEIL .............................................................. 1er octobre 1998 
directeur du bureau de liaison 
MmeCORDEIL 
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UNICEF 
(FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE) 
Bureau de liaison: 
B-1000 Bruxelles, rue Montoyer 14, 
tél. 513 22 51, fax 513 22 90 
M. Denis CAILLAUX ........................................................... 16 octobre 1996 
directeur du bureau de liaison 
Mme CAILLAUX 
INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES DES NATIONS UNIES 
BANQUE MONDIALE - Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement 
Bureau de liaison: 
B-1000 Bruxelles, rue Montoyer 10, 
tél. 552 00 52, fax 552 0025 
M. Spiros T. VOY ADZIS ........................................................... 7 mars 1996 
représentant 
Mme VOY ADZIS 
*** 
FAO- Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 
Bureau de liaison: 
B-1000 Bruxelles, bd Simon Bolivar 30 (21e étage), 
tél. 203 88 52, fax 203 85 89 
M. Marc-René de MONTALEMBERT ................ c ••••••••••••••.•••••• 15 avril1997 
directeur du bureau de liaison 
Mme de MONT ALEMBERT 
*** 
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UNICEF (suite) 
i 
OIT - Organisation internationale du travail 
Bureau de liaison: 
B-1040 B~xelles, rue Aimé Smekens 40, 
tél. 736 59 42/43, télex 25307, fax 735 48 25 
M. Marcel BOURLARD ................................................... 29 novembre 1994 
directeur du bureau de liaison 
Mme BOURLARD 
*** 
OMS - Organisation mondiale de la santé 
1 
Bureau de liaison: 
B-1010 Bruxelles, bd Pacheco 19, bte 5, 
tél. 210 64 03/04, télex 21034, fax 210 64 05 
M. Wilfried Edmund KREISEL. ......................................... .4 décembre 1998 
directeur exécutif 
MmeKREISEL 
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FÊTES NATIONALES 
1er janvier . . . . . . . . . . . . . . CUBA 
Jour de la libération nationale 
1er janvier . . . . . . . . . . . . . . HAÏTI 
Fête de 1' indépendance 
1er janvier . . . . . . . . . . . . . . SOUDAN 
Fête de l'indépendance 
4 janvier . . . . . . . . . . . . . . . . MYANMAR 
Fête nationale 
7 janvier . . . . . . . . . . . . . . . . CAMBODGE 
Fête nationale 
26 janvier . . . . . . . . . . . . . . . AUSTRALIE 
Australia Day 
26 janvier . . . . . . . . . . . . . . . INDE 
Fête nationale 
4 février . . . . . . . . . . . . . . . . SRI LANKA 
Fête nationale 
6 février . . . . . . . . . . . . . . . . NOUVELLE-ZÉLANDE 
Waitangi Day 
7 février . . . . . . . . . . . . . . . . GRENADE 
Fête nationale 
11 février . . . . . . . . . . . . . . . IRAN 
Fête nationale 
16 février ............... LITUANIE 
Fête nationale 
18 février . . . . . . . . . . . . . . . GAMBIE 
Fête de 1' indépendance 
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FÊTE~ NATIONALES (suite) 
23 février . . . . . . . . . . . . . . . BRUNEI 
Fête nationale 
23 février . . . . . . . . . . . . . . . GUYANA 
Fête nationale 
24 février . . . . . . . . . . . . . . . ESTONIE 
Fête nationale 
25 février . . . . . . . . . . . . . . . KOWEÏT 
Fête nationale 
27 février . . . . . . . . . . . . . . . RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE 
Fête de 1' indépendance 
1er mars . . . . . . . . . . . . . . . . BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE 
Fête nationale 
3 mars ......... ~ . . . . . . . . BULGARIE 
Fête nationale 
3 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAROC 
Fête nationale 
6 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . GHANA 
Fête nationale 
12 mars ................. MAURICE 
Fête de 1' indépendance 
17 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . IRLANDE 
Saint-Patrick 
20 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . TUNISIE 
Fête nationale 
21 mars ................. NAMIBIE 
Fête nationale 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
23 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . PAKISTAN 
Pakistan Day 
25 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . GRÈCE 
Jour de l'indépendance 
26 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . BANGLADESH 
Fête nationale 
4 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . . SÉNÉGAL 
Fête de l'indépendance 
16 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . DANEMARK 
Anniversaire de la Reine 
17 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . SYRIE 
Fête nationale 
18 avril ................. ZIMBABWE 
Fête nationale 
19 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . SIERRA LEONE 
Fête nationale 
26 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . TANZANIE 
Fête nationale 
27 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . TOGO 
Fête nationale 
27 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . YOUGOSLAVIE 
Fête nationale 
28 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . ISRAËL 
Anniyersaire de la proclamation 
de l'Etat 
30 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . PAYS-BAS 
Anniversaire de la Reine 
1er mai 
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FÊTES! NATIONALES (suite) 
1 
MARSHALL 
Fête nationale 
3 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POLOGNE 
Fête nationale 
9 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COMMUNAUTÉ 
EUROPÉENNE 
Anniversaire de la déclaration 
de Robert Schuman 
14 mai .................. PARAGUAY 
Fête de l'indépendance 
17 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . NORVÈGE 
Fête nationale 
20 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAMEROUN 
Fête nationale 
il 
24 mai .......... i. . . . . . . . ÉRYTHRÉE 
Fête nationale 
25 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARGENTINE 
Fête nationale 
25 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . JORDANIE 
Fête nationale (indépendance) 
28 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . AZERBAÏDJAN 
Fête nationale 
30 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . CROATIE 
Fête nationale 
31 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . AFRIQUE DU SUD 
Jour de la République 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
1er juin . . . . . . . . . . . . . . . . . SAMOA 
Fête de l'indépendance 
2 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ITALIE 
Fête nationale 
4 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TONGA 
Fête nationale 
5 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEYCHELLES 
Fête nationale 
6 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUÈDE 
Fête nationale 
lü juin .................. ROYAUME-UNI 
Anniversaire de la Reine 
10 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . PORTUGAL 
Fête nationale 
12 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . PHILIPPINES 
Fête de 1' indépendance 
12 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . RUSSIE 
Fête nationale 
17 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . ISLANDE 
Fête nationale 
23 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . LUXEMBOURG 
Fête nationale 
25 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOZAMBIQUE 
Fête nationale 
26 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . MADAGASCAR 
Fête nationale 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
26 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . SLOVÉNIE 
Fête nationale 
2 . . 1 T 7 JUill .......... ! • • • • • • • • DJIBOU 1 
Fête nationale 
1er juillet ............... BURUNDI 
1er juillet 
••• 0 0 0 •1• ••••••• 
! 
Anniversaire de l'indépendance 
CANADA 
Anniversaire de la 
Confédération (1867) 
1er juillet ............... RWANDA 
Anniversaire de l'indépendance 
4 juillet . . . . . . . . .• . . . . . . . . ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
! Jour de 1' indépendance 
5 juillet . . . . . . . . . . . . . . . . . CAP-VERT 
Fête nationale 
5 juillet . . . . . . . . . . . . . . . . . VENEZUELA 
Fête nationale 
6 juillet . . . . . . . . . . . . . . . . . COMORES 
Fête nationale 
6 juillet . . . . . . . . . . . . . . . . . MALAWI 
Fête nationale 
7 juillet ........ ·1 • • • • • • • • SALOMON (ÎLES) 
Fête nationale 
10 juillet ................ BAHAMAS 
11 juillet 
Fête de l'indépendance 
MONGOLIE 
Fête nationale 
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FÊTES NATIONALES (suite} 
12 juillet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 SÂO TOMÉE PRINCIPE 
Fête nationale 
14 juillet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FRANCE 
Fête nationale 
17 juillet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IRAQ 
Fête nationale 
(révolution de 1968) 
20 juillet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLOMBIE 
Fête nationale 
21 juillet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BELGIQUE 
Fête nationale 
23 juillet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÉGYPTE 
Fête nationale 
(révolution de 1952) 
26 juillet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 0 0 LIBERIA 
Fête nationale 
26 juillet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MALDIVES 
Fête nationale 
27 juillet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BELARUS 
Fête nationale 
28 juillet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PÉROU 
Fête nationale 
30 juillet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VANUATU 
Fête nationale 
1er août 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BÉNIN 
Fête nationale 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
1er août . . . . . . . . . . . . . . . . . SUISSE 
2 août 
4 août 
6 août 
Fête nationale 
ANCIENNE RÉPUBLIQUE 
YOUGOSLAVE DE 
MACÉDOINE 
Fête nationale 
BURKINA 
Fête nationale 
BOLIVIE 
Fête de l'indépendance 
6 août . . . . . . . . . . . . . . . . . . JAMAÏQUE 
Fête de l'indépendance 
9 août ......... ! . . . . . . . . SINGAPOUR 
Fête nationale 
10 août ................. ÉQUATEUR 
Fête nationale 
11 août TCHAD 
Fête nationale 
15 août . . . . . . . . . . . . . . . . . CONGO (RÉPUBLIQUE DU) 
Fête nationale 
15 août 
15 août 
CORÉE DU SUD 
Fête nationale 
LIECHTENSTEIN 
Fête nationale 
17 août . . . . . . . . . . . . . . . . . GABON 
Fête nationale 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
17 août . . . . . . . . . . . . . . . . . INDONÉSIE 
Fête nationale 
19 août . . . . . . . . . . . . . . . . . AFGHANISTAN 
Fête nationale 
20 août . . . . . . . . . . . . . . . . . HONGRIE 
Fête nationale 
23 août . . . . . . . . . . . . . . . . . ARMÉNIE 
Fête de l'indépendance 
24 août . . . . . . . . . . . . . . . . . UKRAINE 
Fête de 1' indépendance 
25 août . . . . . . . . . . . . . . . . . URUGUAY 
Fête nationale 
27 août ................. MOLDOVA 
Fête de 1' indépendance 
29 août . . . . . . . . . . . . . . . . . SLOVAQUIE 
Fête nationale 
31 août . . . . . . . . . . . . . . . . . KIRGHIZSTAN 
Fête de l'indépendance 
31 août . . . . . . . . . . . . . . . . . MALAISIE 
Fête nationale 
31 août . . . . . . . . . . . . . . . . . TRINIDAD-ET-TOBAGO 
Jour de 1' indépendance 
1er septembre . . . . . . . . . . . . LIBYE 
Fête nationale 
1er septembre . . . . . . . . . . . . OUZBÉKISTAN 
Fête nationale 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
2 septembre 
3 septembre 
3 septembre 
VIÊTNAM 
Fête nationale 
QATAR 
Fête de 1' indépendance 
SAINT-MARIN 
Fête nationale 
6 septembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 SWAZILAND 
Fête nationale 
7 septembre 
8 septembre 
BRÉSIL 
Fête nationale 
ANDORRE 
Fête nationale 
9 septembre 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 TADJIKISTAN 
Fête nationale 
12 septembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÉTHIOPIE 
Fête nationale 
15 septembre 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 COSTA RICA 
Jour de l'indépendance 
15 septembre EL SALVADOR 
Fête de 1' indépendance 
15 septembre 0 0 0 o 0 0 0 0 0 o 0 0 GUATEMALA 
Fête de 1' indépendance 
15 septembre 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 HONDURAS 
Anniversaire de l'indépendance 
15 septembre 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 NICARAGUA 
Fête de l'indépendance 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
16 septembre . . . . . . . . . . . . MEXIQUE 
Fête nationale 
16 septembre ............ PAPOUASIE-NOUVELLE-
GUINÉE 
Fête nationale 
18 septembre . . . . . . . . . . . . CHILI 
Fête de l'indépendance 
19 septembre ............ SAINT-CHRISTOPHE-ET-
NEVIS 
Fête nationale 
21 septembre ............ BELIZE 
Jour de l'indépendance 
21 septembre ............ MALTE 
Fête nationale 
22 septembre . . . . . . . . . . . . MALI 
Fête nationale 
23 septembre . . . . . . . . . . . . ARABIE SAOUDITE 
Fête nationale 
24 septembre . . . . . . . . . . . . GUINÉE-BISSAU 
Fête nationale 
30 septembre ............ BOTSWANA 
Fête nationale 
1er octobre . . . . . . . . . . . . . . CHINE 
Fête nationale 
1er octobre . . . . . . . . . . . . . . CHYPRE 
Jour de l'indépendance 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
1er octobre ...... : . . . . . . . . NIGERIA 
Fête de l'indépendance 
2 octobre ........ ' . . . . . . . . GUINÉE 
Fête nationale 
1 
3 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . ALLEMAGNE 
Fête nationale 
4 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . LESOTHO 
Fête de l'indépendance 
9 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . OUGANDA 
Fête nationale 
10 octobre . . . . . . . . . . . . . . . ÎLES FIDJI 
Fête nationale 
12 octobre ............... ESPAGNE 
Fête nationale 
12 octobre ....... , . . . . . . . . GUINÉE ÉQUATORIALE 
Fête nationale 
14 octobre ....... : . . . . . . . . YÉMEN 
Fête nationale 
21 octobre ....... 1 •••••••• SOMALIE 
Fête nationale 
22 octobre ...... . 
1 
•••••••• SAINT-SIÈGE 
Anniversaire de l'inauguration 
du pontificat 
de S.S. Jean Paul li 
24 octobre ....... 1. • • • • • • • ZAMBIE 
Fête nationale 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
26 octobre ............... AUTRICHE 
Fête nationale 
27 octobre . . . . . . . . . . . . . . . SAINT-VINCENT-ET-
GRENADINES 
Fête nationale 
27 octobre . . . . . . . . . . . . . . . TURKMÉNISTAN 
Fête nationale 
28 octobre . . . . . . . . . . . . . . . TCHÈQUE (RÉPUBLIQUE) 
Fête nationale 
29 octobre . . . . . . . . . . . . . . . TURQUIE 
Fête nationale 
1er novembre . . . . . . . . . . . . ALGÉRIE 
Fête nationale 
1er novembre ............ ANTIGUA-ET-BARBUDA 
Fête de l'indépendance 
3 novembre . . . . . . . . . . . . . . DOMINIQUE 
Fête nationale 
3 novembre . . . . . . . . . . . . . . PANAMA 
Fête de l'indépendance 
11 novembre ............. ANGOLA 
Fête de l'indépendance 
18 novembre . . . . . . . . . . . . . LETTONIE 
Fête nationale 
18 novembre . . . . . . . . . . . . . OMAN 
Fête nationale 
20 novembre . . . . . . . . . . . . . GÉORGIE 
Fête de l'indépendance 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
22 novembre . . . . . . . . . . . . . LIBAN 
Fête nationale 
24 novembre . . . . . . . . . . . . . CONGO (RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU) 
Fête nationale 
25 novembre . . . . . . . . . . . . . SURINAME 
Jour de l'indépendance 
28 novembre . . . . . . . . . . . . . MAURITANIE 
Fête nationale 
29 novembre . . . . . . . . . . . . . ALBANIE 
Fête nationale 
30 novembre . . . . . . . . . . . . . BARBADE 
Fête de l'indépendance 
1er décembre .... , . . . . . . . . CENTRAFRICAINE 
(RÉPUBLIQUE) 
Fête nationale 
1er décembre ... T ....... ROUMANIE 
Fête nationale 
2 décembre . . . . . . . . . . . . . . ÉMIRATS ARABES UNIS 
Fête nationale 
2 décembre . . . . . . . . . . . . . . LAOS 
Fête nationale 
5 décembre ...... i· . . . . . . . THAÏLANDE 
Anniversaire du Roi 
6 décembre .............. FINLANDE 
Fête nationale 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
7 décembre .............. CÔTE D'IVOIRE 
Fête nationale 
12 décembre ............. KENYA 
Fête nationale 
13 décembre ............. SAINTE-LUCIE 
Fête nationale 
16 décembre . . . . . . . . . . . . . KAZAKHSTAN 
Fête de l'indépendance 
17 décembre . . . . . . . . . . . . . BHOUTAN 
Fête nationale 
18 décembre . . . . . . . . . . . . . NIGER 
Fête nationale 
23 décembre ............. JAPON 
Couronnement de l'Empereur 
28 décembre . . . . . . . . . . . . . NÉPAL 
Fête nationale 
Cette liste contient toutes les missions et tous les pays de 
l'Union européenne. 
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COMMISSION 
OF THE 
EUROPEAN 
COMMUNITIES 
PROTOCOL 
SERVICE 
VADE-MECUM 
à l'usage du 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès 
des Communautés 
européennes 
for the use of the 
DIPLOMATIC CORPS 
accredited to the 
European Communities 

I. -LECORPS 
DIPLOMATIQUE 
1. Le corps diplomatique auprès des 
Communautés européennes com-
prend tous les chefs de mission 
diplomatique, dOment accrédités 
auprès de ces Communautés, ainsi 
que les membres du personnel diplo-
matique de leur mission. 
II. -DEMANDE 
D'AGRÉMENT POUR 
LA DÉSIGNATION 
D'UN CHEF DE MISSION 
2. La demande d'agrément pour la 
désignation d'un chef de mission 
diplomatique est introduite par une 
note verbale adressée au service du 
protocole de la Commission. Cette 
note est accompagnée, sur papier 
sans en-tête, du curriculum vitre du 
candidat. 
3. Cette demande d'agrément est 
transmise par le ministère des 
Affaires étrangères du pays accrédi-
tant, directement ou par l'intermédi-
aire de la mission accréditée auprès 
des Communautés européennes. 
4.La procédure d'agrément dure 
généralement six semaines. Ce délai 
peut être plus long pendant les con-
gés administratifs. 
5. Lorsque les Communautés 
européennes ont donné leur agré-
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1 -THE 
DIPLOMATIC CORPS 
1. The diplomatie corps accredited 
to the European Communities com-
prises ail heads of diplomatie mis-
sions duly accredited to the 
Communities and members of the 
diplomatie staff of their missions. 
II - REQUEST FOR 
APPROVAL OF THE 
APPOINTMENT 
OF A HEAD OF MISSION 
2. Requests for approval of the 
appointrnent of the head of a diplo-
matie mission are submitted by note 
verbale to the protocol service of the 
Commission. The note is accompa-
nied by the eandidate's cu"iculum 
vitae set out on unheaded paper. 
3. The request for approval is sent 
by the Ministry of Foreign Affairs of 
the accrediting country either direct-
ly or through the Mission accredited 
to the European Communities. 
4. The procedure generally takes six 
weeks but may take longer during 
holiday periods. 
5. Once the European Communities 
have given their approval, the 
ment, le service du protocole de la 
Commission en avise, par note ver-
bale, la mission intéressée ou, par 
son intermédiaire, le ministère des 
Affaires étrangères du pays accrédi-
tant. 
6.Après la notification officielle de 
l'agrément, le gouvernement de 
l'État accréditant peut rendre 
publique la nomination de son chef 
de mission. 
Le secrétariat général du Conseil de 
l'Union européenne publie générale-
ment un communiqué de presse. 
m. -ARRIVÉE DU CHEF 
DE MISSION DÉSIGNÉ 
a) Arrivée 
7. L'arrivée à Bruxelles du chef 
désigné d'une mission d'un État tiers 
a un caractère privé et ne donne lieu 
à aucune manifestation officielle de 
la part des Communautés. 
8. Toutefois, si l'arrivée du chef de 
mission désigné lui est signalée à 
temps, le service du protocole de la 
Commission en avertit le ministère 
belge des Affaires étrangères afin que 
les facilités de douane et de police à 
la frontière lui soient accordées. 
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Commission's protocol service 
sends a note verbale to this effect to 
the mission concerned or, via the 
mission, to the Ministry of Foreign 
Affairs of the accrediting country. 
6. On receiving official notification 
of approval, the Govemment of the 
accrediting State may publicize the 
appointment of its head of mission. 
The General Secretariat of the 
Council of the European Union usu-
ally issues a press release. 
lli -ARRIVAL 
OF THE APPOINTED 
HEAD OF MISSION 
(a) Arrivai 
7. The arrivai in Brussels of the 
appointed head of mission of a third 
country is a private affair at which 
the Communities need not be offi-
cially represented. 
8. However, if informed in time, the 
Commission's protocol service noti-
fies the Belgian Ministry of Foreign 
Affairs so that customs and police 
border facilities may be extended to 
the appointed head of mission. 
Un fonctionnaire du service du pro-
tocole se rend au lieu de l'arrivée 
pour souhaiter au nouveau chef de 
missioa la bienvenue au nom de la 
Commission. Cependant, le service 
du protocole ne peut assurer une 
présence à l'arrivée d'un chef de 
mission qui aurait lieu un week-end 
ou un jour férié. 
b) Prise de contact, première 
visite et demande d'audiences 
9. Avant la remise de ses lettres de 
créance, le chef de mission désigné 
rend une visite au chef du protocole 
de la Commission et lui remet une 
copie de ses lettres de créance et des 
lettres de rappel de son prédécesseur. 
Le chef du protocole l'informe des 
dates auxquelles il sera reçu en audi-
ence officielle par le président du 
Conseil et le président de la 
Commission pour leur remettre ses 
lettres de créance et les lettres de 
rappel de son prédécesseur. 
Le chef du protocole lui commu-
nique tous les détails relatifs à ces 
audiences. 
10. Le chef de mission désigné peut 
rencontrer le membre de la 
Commission responsable des rela-
tions avec son pays avant de présen-
ter ses lettres de créance. 
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An official from the protocol service 
goes to the place of arrivai to wei-
come him on behalf of the 
Commission. This cannot be done, 
however, if the head of mission 
arrives during a weekend or public 
holiday. 
(b) Initial contact, first visit 
and request for audience 
9. Be fore presenting his credentials, 
the appointed head of mission visits 
the head of protocol of the 
Commission and gives him a facsim-
ile of his letters of credence and of 
his predecessor's letters of recall. 
The head of protocol informs him of 
the appointments arranged for the 
official audiences with the pre;;ident 
of the Council and the president of 
the Commission at which he will 
band over his letters of credence and 
his predecessor's letters of recall. 
The head of protocol informs him of 
the arrangements made for these 
audiences. 
10. The appointed head of mission 
may caU on the Commission mem-
ber responsible for relations with his 
country before presenting his cre-
dentials. 
11. Le chef de mission désigné peut 
faire une visite au doyen du corps 
diplomatique qui le mettra au 
courant des usages locaux et de ses 
obligations envers ses collègues. 
12. Toutes les autres visites que le 
chef de mission désigné souhaiterait 
faire, en attendant de pouvoir remet-
tre officiellement ses lettres de 
créance, revêtiront un caractère non 
officiel. 
c) Laissez-passer 
13. Afin d'éviter aux chefs de mis-
sion des formalités administratives à 
l'entrée des immeubles occupés par 
la Commission, celle-ci leur délivre 
un «laissez-passer» personnel. 
Lors de la visite au chef du protocole, 
le chef de mission désigné lui remet 
deux photos d'identité, nécessaires à 
l'obtention du document susdit, qui 
sera remis au chef de mission lors de 
la présentation de ses lettres de 
créance au président de la 
Commission. Ce document est 
généralement reconnu aussi pour 1' ac-
cès aux immeubles des autres institu-
tions ayant leur siège à Bruxelles. 
Iv. -PRÉSENTATION 
DES LE'ITRES DE 
CRÉANCE 
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11. He may also cali on the doyen of 
the diplomatie corps, who will 
acquaint him with local procedures 
and obligations towards his col-
leagues. 
12. Any other calls he may wish to 
make before he officially presents 
his credentials will be of an unoffi-
cial nature. 
(c) Passes 
13. Heads of mission are issued 
passes to spare them from adminis-
trative formalities at the entrances to 
Commission buildings. 
When calling on the head of proto-
col, the appointed head of mission 
brings with him two passport-size 
photographs, needed for the pass. 
The pass, which will be given to him 
when he presents his credentials to 
the president of the Commission, 
cao be used to enter most buildings 
of the other institutions which have 
their headquarters in Brussels 
Iv. -PRESENTATION 
OF CREDENTIALS 
14. Les lettres de créance des chefs 14. The letters of credence of the 
de mission des États tiers doivent heads of mission of a third country 
être signées par le chef d'État. 
Elles sont établies en deux exem-
plaires originaux, de contenu iden-
tique, dont l'un est destiné au prési-
dent du Conseil et l'autre au prési-
dent de la Commission, qui reçoivent 
le nouveau chef de mission séparé-
ment. 
15. Le jour de la présentation des 
lettres de créance, le chef de mission 
désigné se rend par ses propres 
moyens au siège du Conseil où il est 
reçu par le président en exercice, ou 
au siège de la Commission où il est 
reçu par le président. À ces occa-
sions, le chef de mission peut être 
accompagné d'un ou de plusieurs de 
ses collaborateurs. 
La présentation des lettres de 
créance se fait sans discours. 
En même temps que ses lettres de 
créance, le chef de mission remet les 
lettres de rappel de son 
prédécesseur. 
La tenue pour la remise des lettres 
de créance est le costume de ville 
sombre ou le costume national. 
Un reportage photographique est 
effectué lors de la cérémonie de 
présentation au président de la 
Commission. 
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must be signed by the head of State. 
Two identical originals of the letters 
must be drawn up, one for the presi-
dent of the Council, the other for the 
president of the Commission, each 
of whom receives the head of mis-
sion separately. 
15. On the day he presents his cre-
dentials, the appointed head of mis-
sion proceeds by his own means to 
the headquarters of the Council, 
where he is received by the presi-
dent-in-office, orto the headquarters 
of the Commission, where he is 
received by the president. On either 
occasion, he may be accompanied 
by one or more members of his mis-
sion. 
No speeches are made during the 
presentation. 
The head of mission bands over his 
predecessor's letter of recall at the 
same time as he presents his creden-
tials. 
For the presentation, either a dark 
suit or national costume should be 
wom. 
A photographie report is made of 
the presentation to the president of 
the European Commission. 
V. - APRES LA REMISE 
DES LETTRES 
DE CRÉANCE 
16. Après la renùse de ses lettres de 
créance, le chef de nùssion dépose, 
dans la journée, sa carte de visite 
chez les autres membres de la 
Comnùssion qu'il n'a pas vus per-
sonnellement. 
17. Le chef de nùssion informe par 
écrit tous les autres chefs de lnùssion 
de sa prise de fonctions. 
18. Les présidents des autres institu-
tions de l'Union européenne ainsi 
que les représentants permanents 
des États membres s'attendent à la 
visite du chef de nùssion à sa plus 
proche convenance. 
VI. -ANCIENNETÉ 
ET PRÉSÉANCE 
19. Le doyen du corps diplomatique 
accrédité auprès des Communautés 
européennes est le nonce apos-
tolique. 
20. L'ambassadeur le plus ancien-
nement accrédité assiste le ~oyen en 
qualité de vice-doyen et le remplace 
en son absence. 
21. Lorsque les circons~ces le 
demandent, le doyen ou, en son 
absence, le vice-doyen a~sure la 
représentation du corps diploma-
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V. - AFI'ER THE 
PRESENTATION OF 
CREDENTIALS 
16. After presenting his credentials, 
the Head of Mission leaves his vi si t-
ing card the same day with those 
members of the Comnùssion whom 
he bas not met in person. 
17. The head of nùssion informs ali 
other heads of nùssion that he is tak-
ing up his duties. 
18. The Presidents of the other insti-
tutions of the European Union and 
the permanent representatives of the 
Member States expect the head of 
nùssion to cali on them at his earli-
est convenience. 
VI. - SENIORITY 
AND PRECEDENCE 
19. The Papal Nuncio is the doyen 
of the diplomatie corps accredited to 
the European Communities. 
20. The accredited Ambassador of 
longest standing assists the doyen as 
vice-doyen and replaces him in his 
absence. 
21. Where circumstances so require, 
the doyen or, in his absence, the 
vice-doyen represents the diplomat-
ie corps. With the agreement of his 
tique. En accord avec ses collègues, 
il peut être aussi le porte-parole de 
l'ensemble du corps diplomatique. 
22. La préséance parmi les autres 
chefs de mission de même rang est 
déterminée par l'ancienneté, c'est-à-
dire la date et l'heure de la présenta-
tion de leurs lettres de créance. 
La préséance entres membres du 
personnel diplomatique de même 
rang appartenant à différentes mis-
sions est déterminée par la date de 
leur arrivée. 
23. La préséance entre membres du 
personnel diplomatique à l'intérieur 
d'une mission est déterminée par la 
mission elle-même. 
24. Pour connaître la préséance 
respective des autorités et person-
nalités communautaires et 
nationales, il y a lieu de se renseign-
er auprès du service du protocole de 
la Commission. 
25. Lorsqu'un membre du corps 
diplomatique auprès des 
Communautés européennes reçoit 
des chefs de mission de différents 
corps diplomatiques, les ambas-
sadeurs accrédités auprès des 
Communautés européennes ont le 
pas sur les autres chefs de mission. 
26. Lorsqu'un membre du corps 
diplomatique auprès des 
Communautés européennes reçoit, 
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colleagues, he may also act as 
spokesman for the entire corps. 
22. Precedence among other heads 
of mission of the same rank is deter-
mined by their seniority, that is to 
say, the date and time of presenta-
tion of their credentials. 
Precedence among diplomatie staff 
of the same rank from different mis-
sions is determined by their date of 
arrivai. 
23. Precedence among diplomatie 
staff within any one mission is 
determined by that mission. 
24. The Commission's protocol ser-
vice should be consulted on matters 
relating to the respective precedence 
of Community and national authori-
ties and officiais. 
25. Where a member of the diplo-
matie corps accredited to the 
European Communities receives 
heads of missions of different diplo-
matie corps, the Ambassadors 
accredited to the European 
Communities have precedence over 
the other heads of mission. 
26. Where a member of the diplo-
matie corps accredited to the 
European Communities plays host 
parmi ses hôtes, des hautes person-
nalités communautaires et 
nationales ainsi que des chefs de 
mission étrangers, il est d'usage de 
faire alterner ces hautes personnal-
ités et les ambassadeurs. 
27. L'usage de l'alternat pratiqué 
dans le cas indiqué au n.26 s'ap-
plique aussi aux représentants per-
manents des États membres de 
l'Union européenne et de l'GrAN et 
aux chefs de mission accrédités en 
Belgique. 
28. En cas de doute sur la préséance, 
il est indiqué de s'en référer au ser-
vice du protocole de la Commission. 
VII.- MEMBRES DU 
PERSONNEL DE LA 
MISSION 
29. Les membres de la mission qui 
ont la qualité de diplomates et qui 
sont reconnus comme tels, ainsi 
que leur conjoint, figurent nomina-
tivement sur la liste officielle du 
corps diplomatique accrédité auprès 
des Communautés européennes 
publiée par la Commission. 
30. Le ministère belge des Affaires 
étrangères reconnaît les immunités 
et privilèges diplomatiques aux 
agents diplomatiques ainsi qu'aux 
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to Community and national digni-
taries and heads of mission of third 
countries, it is customary for these 
dignitaries to be alternated with the 
ambassadors. 
27. The practice of alternating digni-
taries and ambassadors referred to in 
the preceding paragraph also applies 
to the permanent representatives of 
European Union and NATO member 
States and to heads of mission 
accredited to Belgium. 
28. Any doubt over precedence 
should be referred to the 
Commission's protocol service. 
VII. - MISSION STAFF 
29. The names of mission staff with 
recognized diplomatie status along 
with those of their spouses are 
entered on the official list of the 
diplomatie corps accredited to the 
European Communities, which is 
published by the Commission. 
30. The Belgian Ministry of Foreign 
Affairs extends diplomatie immuni-
ties and privileges to diplomatie 
agents and any members of their 
membres de leur famille vivant sous 
le même toit et n'exerçant pas une 
activité professionnelle ou commer-
ciale en vue d'un gain personnel. 
31. La mission signale, par note 
verbale, au protocole de la 
Commission la date d'entrée en 
fonction des membres du personnel 
diplomatique désignés par son gou-
vernement. La prise de possession 
des fonctions est notée comme offi-
cielle à la date de l'envoi de la note 
verbale de signification, à moins 
qu'une autre date y soit indiquée. 
32. Pour obtenir les cartes d'identité 
et autres documents officiels utiles 
aux membres du personnel diploma-
tique, à leur conjoint et à leurs 
enfants, de même que les plaques 
d'immatriculation «CD» pour leurs 
véhicules, le chef de mission adresse 
directement au service du protocole 
du ministère belge des Affaires 
étrangères une demande écrite 
accompagnée des documents requis. 
33. Les membres du personnel de la 
mission employés dans son service 
administratif et technique et n'ayant 
pas rang diplomatique, ainsi que les 
membres de leur famille qui font 
partie de leur ménage, et les mem-
bres du personnel de service de la 
mission employés à son service 
domestique ne figurent pas sur la 
liste du corps diplomatique. 
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families living with them who do 
not practise any gainful professional 
or commercial activity. 
31. The mission notifies the 
Commission's protocol service by 
note verbale of the date on which 
diplomatie staff members appointed 
by the government take up their 
duties. Unless otherwise specified, 
the official starting date for such 
staff is deemed to be that on which 
the note verbale is sent. 
32. In order to obtain identity cards 
and other official documents 
required by diplomatie staff, their 
spouses and children as weil as 
'CD' vehicle registration plates, the 
head of mission sends a written 
request together with the relevant 
documents directly to the protocol 
service of the Belgian Ministry of 
Foreign Affairs. 
33. The list of the diplomatie corps 
does not include non-diplomatie 
mission staff employed in adminis-
trative or technical posts, members 
of their family living with them or 
members of the mission's domestic 
staff. 
S'ils ne possèdent pas la nationalité 
belge ou s'ils n'avaient pas aupara-
vant leur résidence permanente en 
Belgique, ils bénéficient des immu-
nités et privilèges prévus par la con-
vention de Vienne et d'autres priv-
ilèges éventuels basés 
1
sur le 
principe de la réciprocité. i 
Leur arrivée et leur départ ~éfinitif 
sont notifiés au ministère b~lge des 
Affaires étrangères. Une copie est 
adressée, pour information, au pro-
tocole de la Commission. 
VIII. -ABSENCE DU CHEF 
DE MISSION 
34. Avant de s"ab~enter de son poste 
pour un délai de plus de quatre 
semaines, le chef de mission fait une 
communication écrite au protocole 
de la Commission et à toutes les 
missions, indiquant les nom let qual-
Ité du fonctionnaire désigné 1 comme 
chargé d'Affaires ad interim. 
Après son retour, il en infdrme les 
mêmes instances. 
35. Le chef de mission qui s'absente 
pour moins de quatre semaines, en 
informe uniquement le protocole de 
la Commission et le doyen du corps 
diplomatique, en indiquant la durée 
de son absence ainsi que les nom et 
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1 If these staff are not of Belgian 
nationality or were not permanently 
resident in Belgium beforehand, the 
immunities and privileges specified 
in the Vienna Convention are 
extended to them along with any 
other privileges granted on a recip-
rocal basis. 
1 The Belgian Ministry of Foreign 
Affairs is notified of their arrivai and 
final departure. A copy is sent to the 
Comrnission's protocol service for 
information. 
VIII. -ABSENCE 
OF THE HEAD OF 
MISSION 
34. Before absenting himself from 
his post for more than four weeks. 
the head of mission notifies the 
Comrnission's protocol service and 
ali other Missions in writing, speci-
! fying the name and rank of the offi-
, cial designated as chargé d'affaires 
ad interim. 
He notifies the above bodies on his 
return. 
35. Should a head of mission absent 
himself for less than four weeks, he 
need inform only the Comrnission's 
protocol service and the doyen of 
the diplomatie corps, stating how 
long he will be away and the name 
qualité du fonctionnaire désigné 
comme chargé d'affaires ad interim. 
IX. -DÉPART DU CHEF 
DEMISSION 
36. Rappelé par son gouvernement, 
le chef de mission fait une commu-
nication écrite au protocole de la 
Commission et à tous ses collègues, 
indiquant les nom et qualité du fonc-
tionnaire désigné comme chargé 
d'affaires ad interim. 
37. Avant de quitter son poste, le 
chef de mission adresse des lettres 
d'adieux au président du Conseil et 
au président de la Commission et il 
rend visite au membre de la 
Commission compétent pour les 
relations avec l'État qu'il a 
représenté, ainsi qu'au doyen du 
corps diplomatique. 
X. -PAVOISEMENT 
38. Les rrusswns diplomatiques 
accréditées auprès des 
Communautés européennes arborent 
leur drapeau national sur l'immeu-
ble de leur chancellerie et, si elles le 
désirent, sur la résidence du chef de 
mission, selon les usages et disposi-
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and rank of the official designated as 
chargé d'affaires ad interim. 
IX. - DEPARTURE OF THE 
HEAD OF MISSION 
36. When a head of mission is 
recalled by his government, he noti-
fies the Commission's protocol ser-
vice and ali his colleagues, stating 
the name and rank of the official 
designated as chargé d'affaires ad 
interim. 
37. Before leaving his post, the 
Head of Mission sends farewell let-
tees to the President of the Council 
and the President of the 
Commission and calls on the 
Member of the Commission respon-
sible for relations with the State he 
has been representing and the 
Doyen of the Diplomatie Corps. 
X. -FLAGS 
38. Diplomatie missions accredited 
to the European Communities fly 
their national flag over their chan-
cellery building and, if they so wish, 
over the residence of their head of 
mission in accordance with the 
national practice and rules in their 
tions de leur propre pays ainsi que le 
9 mai, Journée de l'Europe. 
Pour les missions établies à 
Bruxelles, le drapeau est aussi 
arboré aux dates suivantes: 
- 21 juillet: fête nationale de la 
Belgique; 
- 15 novembre: fête de la 
Dynastie. 
Le drapeau national peut également 
être arboré à l'occasion de céré-
monies exceptionnelles et pour des 
raisons spéciales. 
XI. -FÊTES NATIONALES 
ET CEREMONIES 
DES MISSIONS 
DIPLOMATIQUES 
39. Il est d'usage qu'une réception 
soit organisée par la mission qui 
célèbre sa fête nationale. 
Pour éviter, autant que possible, la 
coïncidence de différentes réceptions 
diplomatiques, il est utile de consul-
ter le calendrier des fêtes nationales 
des autres pays publié en annexe à la 
liste du corps diplomatique. 
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country and on 9 May, Europe Day. 
Missions in Brussels also fly their 
flag on the following dates: 
- 21 July: Belgian national day; 
- 15 November: Feest van de 
Dynastie/Fête de la Dynastie. 
The national flag may also be flown 
for special ceremonies and other 
specifie reasons. 
XI. -NATIONAL DAYS 
AND CEREMONIES 
OF DIPLOMATIC 
MISSIONS 
39. It is customary for a mission to 
give a reception on its national day. 
The risk of two or more diplomatie 
receptions being held sirnultaneous-
ly can be minimized by consulting 
the dates of national holidays, 
details of which are attached to the 
list of the diplomatie corps. 
XII. -ORGANISATION 
ET RÉUNIONS DU CORPS 
DIPLOMATIQUE 
40. Le doyen du corps diplomatique 
accrédité auprès des Communautés 
européennes est assisté, dans l'exer-
cice de sa fonction en cette qualité, 
par un comité consultatif. 
41. Ce comité comprend, en plus du 
doyen et du vice-doyen, quatre chefs 
de mission suivant l'ordre d'ancien-
neté, acceptant d'en faire partie et 
résidant en Belgique. 
42. Les tâches principales du comité 
sont les suivantes: 
- être attentif aux questions d'or-
dre général rencontrées par le corps 
diplomatique dans l'exercice de sa 
mission et s'efforcer d'y trouver une 
réponse; 
- préparer les réunions du corps 
diplomatique. 
43. Les réunions plénières du corps 
dimplomatique ont lieu au moins 
une fois par an. Tous les chefs de 
mission y sont invités. 
44. Un chef de mission qui est 
empêché d'assister personnellement 
à une réunion plénière, peut s'y faire 
représenter par un membre du per-
sonnel diplomatique de sa mission. 
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XII. - ORGANIZATION 
AND MEETINGS OF THE 
DIPLOMATie CORPS 
40. The doyen of the diplomatie 
corps accredited to the European 
Communities, when acting in this 
capacity, is assisted by an advisory 
comrnittee. 
41. In addition to the doyen and 
vice-doyen, this committee consists 
of four heads of mission, chosen on 
the basis of seniority, who must 
agree to carry out these functions 
and be resident in Belgium. 
42. The Comrnittee's main· duties 
are: 
- to attend to general problems 
encountered by the diplomatie corps 
in the performance of its duties and 
to seek solutions; 
- to prepare meetings of the diplo-
matie corps. 
43. At !east one plenary meeting of 
the diplomatie corps is held every 
'year, to which ali heads of mission 
are invited. 
44. Any head of mission unable to 
attend a plenary meeting in person 
may send a member of the diplomat-
ie staff of his mission as his repre-
sentative. 
45. Les conclusions qui se ~gagent 
de l'ensemble des avis exprimés au 
cours d'une réunion plénière~ tout en 
n'ayant pas un caractère d'obliga-
tion stricte, constituent cependant 
des recommandations valabfes pour 
l'ensemble du corps diplomatique. 
46. Un fonds est constitué pour 
pourvoir aux frais de sec~tariat et 
aux autres dépenses approuvées par 
les chefs de mission OU, en Cas d'ur-
gence, par le comité. Chaque mis-
sion verse à ce fonds une quote-part 
qui est fixée annuellement. ' 
47. Un secrétariat assure, en union 
étroite avec le comité, l' ftnvoi de 
communications à transmettre occa-
sionnellement aux chefs de !mission. 
Il est chargé aussi de percevoir les 
cotisations et de dresser buelle-
ment un rapport sur la sit4ation de 
trésorerie du fonds. 
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45. The conclusions reached after 
deliberations at these plenary meet-
ings are not strictly binding but are 
seen as recommendations which 
hold good for the entire diplomatie 
corps. 
46. A fund will be established to 
cover secretarial and other expenses 
approved by the heruis of mission or, 
in emergency cases, by the commit-
tee. Every mission will pay a contri-
bution, to be decided annually, to 
this fund. 
47. A secretary, working closely 
with the committee, arranges for 
periodic communications to be sent 
to the heads of mission. He is also 
responsible for collecting contribu-
tions and drawing up an annual 
report on the fund's cash position. 
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